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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο, το οποίο επεκτείνεται σε όλα τα 
επίπεδα της ανθρώπινης ζωής : στο οικονοµικό, το πολιτικό, το επιστηµονικό, το κοινωνικό, το 
πολιτιστικό, το ηθικό, το θρησκευτικό και το πνευµατικό. Με άλλα λόγια, µε τον όρο 
παγκοσµιοποίηση νοείται η διαδικασία µετατροπής της οικουµένης σε µια ενιαία οικονοµική, 
πολιτική και πολιτιστική επικράτεια, µέσω της σταθερής πτώσης της σηµασίας των εθνικών 
πολιτικών ορίων και της γεωγραφικής απόστασης. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η οικονοµική  
παγκοσµιοποίηση, η οποία οδήγησε στην αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών και 
συνακόλουθα στην ενιαία λειτουργία της οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο. ∆ιεθνείς θεσµοί και 
οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ΝΤ και ο ΠΟΕ διευκολύνουν, πραγµατοποιούν και 
επιταχύνουν την παγκοσµιοποίηση, ενώ κυρίαρχο µοχλό αποτελούν και οι πολυεθνικές εταιρείες.  
Πέρα από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και η τεχνολογική, 
πολιτική, πολιτισµική, κοινωνική και θεσµική παγκοσµιοποίηση. Οι αρνητικές διαστάσεις της 
παγκοσµιοποίησης δηµιουργούν ωστόσο πρωτοφανείς κρίσεις (όπως η τρύπα του όζοντος, η 
αλλαγή του κλίµατος και τα ογκώδη µεταναστευτικά κύµατα) και υπονοµεύουν την ικανότητα των 
κρατών και των λαών να συνεργάζονται διασυνοριακά για να αντιµετωπίσουν αυτά τα ζητήµατα.   
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της παγκοσµιοποίησης, καθώς 
και η προσπάθεια ορισµού αυτής και των επιµέρους µορφών της. Θα επιχειρηθεί διεξοδική 
ανάλυση της µορφής της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και θα προβούµε σε παρουσίαση των 
θετικών και αρνητικών επιπτώσεων αυτής στις οικονοµίες και την πολιτική των διαφόρων χωρών. 
Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια της παγκοσµιοποίησης µέσα από την παράθεση συγκεκριµένων 
οικονοµικών στοιχείων µε βάση σειρά δεικτών παγκοσµιοποίησης. 
 
 
 
        Λέξεις-κλειδιά: Παγκοσµιοποίηση, Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση, Εκδυτικοποίηση,  
Περιφερειοποίηση, Μορφές  Παγκοσµιοποίησης, ∆είκτες  Παγκοσµιοποίησης.     
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ABSTRACT 
Globalization is a complex phenomenon that extends to all levels of human life: economic, 
political, scientific, social, cultural, moral, religious, and spiritual. In other words, the concept of 
globalization means the process of transforming the economy into a single economic, political and 
cultural territory, through the steady decline of the importance of national political boundaries and 
geographical distance. Economic globalization, which has led to the interdependence of national 
economies and, consequently, to the global functioning of the economy,  is very  important. 
International institutions and organizations such as the World Bank, the IMF and the WTO 
facilitate, realize and accelerate globalization. Multinational companies are also contribute to 
globalization. In addition to economic globalization, technological, political, cultural, social and 
institutional globalization are particularly important. However, the negative dimensions of 
globalization create unprecedented crises (such as the ozone hole, climate change and massive 
migratory waves) and undermine the ability of states and peoples to cooperate across borders to 
address these issues.  
The aim of this study is to explore the concept of globalization and its particular forms. An in-
depth analysis of the form of economic globalization will present its positive and negative effects 
on the economies and policies of  various countries. Finally, we will analyze the concept of 
globalization through the specific economic data based on globalization indicators. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Ι. Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας. 
 
Η τελειοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη σύγχρονη 
εποχή οδήγησε στην κατάργηση των χωροχρονικών συνόρων και συνακόλουθα στη διεθνοποίηση 
του εµπορίου και του καπιταλιστικού συστήµατος. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση  του 
φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης, της µετατροπής, δηλαδή της οικουµένης σε µία ενιαία 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια, επηρεάζοντας άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά 
τις χώρες και τις ζωές των λαών. Σήµερα η παγκοσµιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε 
πολιτικού διαλόγου και κάθε οικονοµικής συζήτησης. 
Η παγκοσµιοποίηση, ως γνωστόν, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο που εκτείνεται σε πολλά 
επίπεδα : στο οικονοµικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό κ.α. Παρόλα αυτά εξέχουσα 
σηµασία έχει η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας που σηµειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ού αιώνα. Οικονοµική παγκοσµιοποίηση σηµαίνει κατάργηση των εµποδίων ανάµεσα στις 
εθνικές οικονοµίες των κρατών, αναφορικά κυρίως µε το εµπόριο και την κίνηση των κεφαλαίων. 
Η µορφή της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης περιλαµβάνει επίσης την βιοµηχανική 
παγκοσµιοποίηση, την ενίσχυση δηλαδή και επέκταση των πολυεθνικών εταιρειών καθώς και την 
χρηµατοπιστωτική παγκοσµιοποίηση, την ανάδυση δηλαδή των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών 
αγορών και την διευκόλυνση της πρόσβασης σε εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις για εταιρικούς και 
κρατικούς δανειζόµενους.  
Η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε, αναµφισβήτητα, νέες συνθήκες για τις εθνικές οικονοµίες 
των χωρών µε άλλοτε όµως θετικές και άλλοτε αρνητικές συνέπειες.  Πιο συγκεκριµένα, συνέβαλε  
στη διάδοση των τεχνολογικών επιτευγµάτων και τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και 
οργάνωσης καθώς επίσης και στην επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα των ασθενέστερων κρατών. 
Το άνοιγµα των αγορών συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς 
απευθύνονται πλέον σε µία διεθνή αγορά, ενώ ο οικονοµικός ανταγωνισµός οδήγησε σε µείωση 
των τιµών και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.  
Παρόλα αυτά, εξίσου πολλές και σηµαντικές είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Η απελευθέρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών επιβάρυνε το 
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παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, καθώς οι ρυθµιστικές αρχές δεν κατάφεραν να δοµήσουν ένα 
επαρκές οργανωτικό πλαίσιο για να αποφύγουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και να ελέγξουν τις 
αγορές. Έτσι, η παγκόσµια οικονοµία αναπτύχθηκε δυσανάλογα, µε αποτέλεσµα τα ελλείµµατα των 
υποανάπτυκτων χωρών να αποτελούν το πλεόνασµα των ανεπτυγµένων και οι εποπτικές αρχές να 
λειτουργούν ελλιπώς, αφήνοντας τις αγορές ελεύθερες. Αποτέλεσµα αυτής της κυριαρχίας του 
κεφαλαίου και των ραγδαίων εξελίξεων στο ∆ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα, ήταν η 
δηµιουργία αστάθειας στην Παγκόσµια Οικονοµία, µε την εµφάνιση αρκετών οικονοµικών κρίσεων 
µε σηµαντικές επιπτώσεις στα κράτη και τις αγορές. Πέραν αυτού, στις αρνητικές συνέπειες της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης συγκαταλέγονται ο σηµαντικός περιορισµός της κρατικής 
παρέµβασης στην οικονοµία, ο εποπτικός έλεγχος από τις διεθνείς χρηµαταγορές, τους διεθνείς 
οικονοµικούς οργανισµούς και τα κέντρα ελέγχου, η όξυνση των οικονοµικών ανταγωνισµών, η 
παγκοσµιοποίηση του καπιταλιστικού συστήµατος κ.α. 
 
ΙΙ. Τα υπό κρίση ζητήµατα. 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης καλούµαστε να απαντήσουµε σε µία σειρά από κρίσιµα 
ερωτήµατα αναφορικά µε την δοµή του σύγχρονου κόσµου, το πώς έχει διαµορφωθεί αυτός 
κατόπιν της υφιστάµενης παγκοσµιοποίησης, ποια είναι τα οφέλη αυτής και ποιες οι αρνητικές 
συνέπειες, µε τις οποίες, δυστυχώς, ερχόµαστε καθηµερινά αντιµέτωποι. 
Μεταξύ των κυριότερων προβληµατισµών που τίθενται γύρω από τη διαδικασία της 
παγκοσµιοποίησης και την προώθηση της παγκόσµιας οικονοµίας, είναι αυτοί που σχετίζονται µε 
τον πολιτικό τοµέα και το κοινωνικό κράτος. Όσον αφορά τον πολιτικό τοµέα τίθενται τα 
ερωτήµατα κατά πόσο η παγκοσµιοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε υποχώρηση του εθνικού κράτους 
και έλλειµµα δηµοκρατίας. Όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, ανησυχία προκαλείται για το αν η 
προώθηση των οικονοµικών συµφερόντων σε οικουµενικό επίπεδο οδηγεί στην υποχώρηση της 
κοινωνικής πολιτικής και συνακόλουθα στην  κατάρρευση του κοινωνικού κράτους.  
Ένα ακόµη ζήτηµα που ανακύπτει, αφορά την αύξηση των ανισοτήτων τόσο µεταξύ των 
κρατών όσο και στο εσωτερικό αυτών, καθώς υφίσταται ανισοµερής συµµετοχή των κοινωνικών 
οµάδων στην παγκοσµιοποίηση.  
Έντονος προβληµατισµός δηµιουργείται επίσης και λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις 
εκµεταλλευόµενες τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στις φτωχότερες χώρες µεταφέρονται 
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εκεί, υιοθετώντας µάλιστα πολλές φορές αντιεργατικά µέτρα και προκαλώντας οικονοµική κρίση 
στο εσωτερικό των οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών που αφήνουν πίσω τους. Τούτο έχει ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία κινδύνου σύγκλισης προς τα κάτω για τους µισθούς των εργαζοµένων 
στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες και φυγής του ανθρώπινου δυναµικού υψηλών δεξιοτήτων και 
πνευµατικών ικανοτήτων από τις αναπτυσσόµενες χώρες χαµηλού εισοδήµατος, µε ιδιαίτερα 
δυσµενείς επιπτώσεις γι’ αυτές. 
 
ΙΙΙ. Οι στόχοι της διπλωµατικής εργασίας. 
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της παγκοσµιοποίησης, καθώς 
και η προσπάθεια ορισµού αυτής και των επιµέρους µορφών της. Θα επιχειρηθεί διεξοδική 
ανάλυση της µορφής της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και θα προβούµε σε παρουσίαση των 
θετικών και αρνητικών επιπτώσεων αυτής στις οικονοµίες και την πολιτική των διαφόρων χωρών. 
Περαιτέρω,  θα διερευνηθεί σε ποιο βαθµό επηρεάζει η παγκοσµιοποίηση τις χώρες της ΕΕ, 
µε ιδιαίτερη έµφαση την περίπτωση της Ελλάδας. Θα εξεταστεί πώς το διεθνές εµπόριο, οι διεθνείς 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και οι διεθνείς επενδύσεις, µέσω διαφόρων παραγωγικών και 
εµπορικών δραστηριοτήτων συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας και ως εκ τούτου την 
διασφάλιση της ευηµερίας κάθε χώρας. Ακόµη, όµως, θα εξεταστεί και το πώς η οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση συνδέεται και επηρεάζει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των ευρωπαϊκών χωρών, 
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση και διατήρηση της λεγόµενης ευρωπαϊκής 
οικονοµικής κρίσης. 
Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια της παγκοσµιοποίησης µέσα από την παράθεση συγκεκριµένων 
οικονοµικών στοιχείων µε βάση σειρά δεικτών παγκοσµιοποίησης όπως ο δείκτης KOF, ο δείκτης 
Α.Τ. Κearney / Foreign Policy, ο δείκτης Ernst & Young, ο δείκτης CSGR, ο δείκτης MGI καθώς 
και ο δείκτης ETH. 
 
IV. Μεθοδολογία της έρευνας. 
Η µεθοδολογία στην οποία στηρίζεται η εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι κατ' αρχήν η 
βιβλιογραφική έρευνα. Κατόπιν ενδελεχούς µελέτης βιβλίων και άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί σε 
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επιστηµονικά περιοδικά, έντυπα και στο διαδίκτυο, παρατίθενται πληροφορίες έγκυρες και 
αξιόπιστες προκειµένου να διερευνηθεί το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, οι συνέπειες και οι 
προοπτικές εξέλιξής του. Μέσα από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του φαινοµένου και την 
παράθεση των σύγχρονων θεωριών γύρω από αυτό, επιχειρείται η κατανόηση του τρόπου 
σύνδεσης, αλληλεξάρτησης και επηρεασµού αυτού µε τις οικονοµίες των διαφόρων ευρωπαϊκών 
κρατών. 
 
V. ∆οµή της διπλωµατικής εργασίας. 
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µία σύντοµη περιγραφή του 
φαινοµένου που θα µας απασχολήσει και παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την συγγραφή της . 
Εν συνεχεία, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία ανασκόπηση της απαρχής και διαχρονικής 
εξέλιξης του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης και επιχειρείται να δοθεί ο ορισµός του.  
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι διάφορες µορφές παγκοσµιοποίησης, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στην οικονοµική. 
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης στις οικονοµίες (διεθνές εµπόριο και διεθνής επιχειρηµατικότητα) των κρατών. 
Παράλληλα, αναλύεται η επίδραση που ασκεί η παγκοσµιοποίηση στο χρηµατοοικονοµικό 
σύστηµα της Ελλάδας, καθώς και στην οικονοµία της γενικότερα. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των προαναφερόµενων δεικτών παγκοσµιοποίησης, 
παράλληλα µε την εξέταση της θέσης τόσο της Ελλάδας όσο και των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
κρατών στους διάφορους αυτούς δείκτες, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ο βαθµός συµµετοχής τους 
στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης , όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες αυτούς. 
Τέλος, καταγράφονται τα τελικά µας συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
 
1.1. Ο ορισµός της «παγκοσµιοποίησης». 
 
Το ζήτηµα του ορισµού του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης έχει απασχολήσει έντονα τη 
διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι David & 
McGrew (2000:19) µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί εφικτή η εύρεση ενός συγκεκριµένου ορισµού 
ή ερµηνείας της έννοιας ή της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης που να γίνεται γενικά αποδεκτή. 
Πέραν όµως της προσπάθειας ορισµού του φαινοµένου αυτού, προβληµατισµός διαπιστώνεται και 
αναφορικά µε τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στα κράτη, τους πολίτες, 
την ανάπτυξη και γενικότερα στο διεθνές οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα (Μποζίνης, 
2006:46-47).  
Πλήθος διαφορετικών ερµηνειών έχουν διατυπωθεί τόσο από την ελληνική όσο και τη διεθνή 
βιβλιογραφία, ωστόσο όλες συγκλίνουν ως προς το γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση συνιστά µια 
διαδικασία που χαρακτηρίζεται από έντονα οικονοµικά στοιχεία και διαδικασίες. Σύµφωνα µε τους 
Holm και Sorensen  (1995:5) παγκοσµιοποίηση συνιστά η ποιοτική στροφή προς ένα παγκόσµιο 
οικονοµικό σύστηµα που δεν βασίζεται πλέον σε αυτόνοµες εθνικές οικονοµίες, αλλά σε µια 
ενοποιηµένη παγκόσµια αγορά για την παραγωγή, τη διανοµή και την κατανάλωση. Όµοια και οι 
Hirst και Thompson (1996:19) υποστηρίζουν ότι οι ξεχωριστές εθνικές οικονοµίες έχουν υπαχθεί σε 
ένα παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα που διέπεται ουσιαστικά από διεθνείς διαδικασίες και 
συναλλαγές. Τα πρωτογενή οχήµατα για τη διαδικασία αυτή αποτελούν η ολοένα και αυξανόµενη 
διεθνοποίηση της παραγωγής, η συνεχής αύξηση της επιρροής των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και 
το πιο σηµαντικό, η έκρηξη στον όγκο και το εύρος των συναλλαγών στις διεθνείς 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ο Waters (1995:89) αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγµα της 
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας την σύγχρονη αλλαγή που επέφερε στον τραπεζικό κλάδο η 
δυνατότητα του e-banking, το οποίο επιτρέπει την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών γρήγορα 
χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισµούς και ανεξαρτήτως νοµίσµατος. 
Συνήθως, λοιπόν, ως παγκοσµιοποίηση περιγράφεται το οικονοµικό φαινόµενο της 
απελευθέρωσης των αγορών, διεθνώς, και της δηµιουργίας ενιαίων κανόνων στο εµπόριο και 
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ευρύτερα, στην οικονοµική ζωή,  π.χ. φορολογία, κανόνες ανταγωνισµού, µοντέλα λειτουργίας των 
επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα (Παπαγεωργίου, 2001). Πολύ συχνά δε, η έννοια της 
«παγκοσµιοποίησης» χρησιµοποιείται µε ιδεολογική σκοπιµότητα, προβάλλοντας το 
«αναπόφευκτο» και την «παντοδυναµία» της αγοράς χωρίς σύνορα (Πολυχρονάκης, 2005). 
Συνεπεία αυτού οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούν τον όρο παγκοσµιοποίηση φέρνουν αµέσως 
στο νου τους την οικονοµική παγκοσµιοποίηση, η οποία αποτελεί µεν την κύρια όψη της 
παγκοσµιοποίησης, ωστόσο δεν είναι η µόνη.  
Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη της 12ης Ιουλίου 1999, η 
παγκοσµιοποίηση είναι κάτι περισσότερο από ροή χρηµάτων και αγαθών·  είναι η αυξανόµενη 
αλληλεξάρτηση του κόσµου µέσα από τον συρρικνούµενο χώρο των συνόρων που εξαφανίζονται. 
Τα σύνορα αυτά συρρικνώνονται λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των δορυφορικών 
συνδέσεων. Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικών συστηµάτων αποτελούν το 
βασικό µέσο µε το οποίο τα νοητά εθνικά σύνορα των κρατών «καταρρέουν» (Μποζίνης, 2006:61).  
Η τεράστια και γρήγορη κυκλοφορία και διανοµή των πληροφοριών, µέσω κυρίως του διαδικτύου 
και η ευκολία της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικές γωνιές της γης, µε τη 
βοήθεια των δορυφόρων, των ΜΜΕ και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του φαξ και του 
τηλεφώνου είναι απλά παραδείγµατα, τα οποία επικυρώνουν την έννοια της παγκοσµιοποίησης. 
Τούτο το διεθνές επικοινωνιακό δίκτυο επιτρέπει τη µεταφορά πολιτικών και πολιτιστικών 
ιδεολογιών, τάσεων και ιδεών παγκοσµίως (Μπιτζένης, 2003:203). Σύµφωνα µάλιστα µε τον 
Boniface (2003:267) παγκοσµιοποίηση συνιστά η κατάργηση των αποστάσεων χάρη στην 
εµφάνιση των νέων τεχνολογιών είτε αυτές αφορούν στην επικοινωνία είτε στην µεταφορά. Η 
µείωση αυτή των αποστάσεων µέσω της µείωσης του χρόνου που χρειάζεται για µεταφορά 
διευκολύνει τις µετακινήσεις των ανθρώπων και των προϊόντων.  
Κατά τον Μπιτζένη (2004:407 & 2003:204) η παγκοσµιοποίηση περιλαµβάνει την πτώση της 
σηµασίας των εθνικών πολιτικών συνόρων και της γεωγραφικής απόστασης και περιλαµβάνει 
επίσης την όλο και περισσότερο σύνθετη αλληλεξάρτηση µεταξύ των χωρών, ενώ σύµφωνα µε τον 
Nye (2003:176) η παγκοσµιοποίηση οφείλεται τόσο στην τεχνολογική πρόοδο όσο και στις 
πολιτικές που υιοθετούν οι διάφορες κυβερνήσεις αναφορικά µε την ελαχιστοποίηση των φραγµών 
στις διεθνείς συναλλαγές. Κεφάλαια µε τη βοήθεια της τεχνολογίας στα διεθνή χρηµατιστήρια, 
εργαζόµενοι και εµπορεύµατα µέσω της άρσης των σχετικών περιορισµών από την Παγκόσµια 
Οργάνωση Εµπορίου, κινούνται παντού ελεύθερα, µε τον ίδιο τρόπο (Παπαγεωργίου, 2001). Την 
άποψη αυτή υιοθετεί και ο Stiglitz (2003:54) κατά τον οποίον η παγκοσµιοποίηση αποτελεί την πιο 
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πλήρη ενσωµάτωση των χωρών και των λαών του κόσµου, η οποία οφείλεται στην τεράστια 
µείωση του κόστους µεταφοράς και επικοινωνίας καθώς και στην εξάλειψη των τεχνητών φραγµών 
στη ροή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, γνώσης και ανθρώπων δια µέσου των συνόρων. 
Σύµφωνα µε τους Μελά (1999:18) και Αλµπάνη (2003) ως παγκοσµιοποίηση νοείται η 
αντίληψη και οργάνωση του κόσµου ως ενιαίου - όλου. Ειδικότερα, ο όρος «αντίληψη» αφορά στην 
πνευµατική - συµβολική διάσταση της παγκοσµιοποίησης, ενώ ο όρος «οργάνωση» αναφέρεται στη 
θεσµική - λειτουργική οργάνωση του κόσµου στην οποία περιλαµβάνεται και η οικονοµία. Η 
παγκοσµιοποίηση αποτελεί µια σύνθετη αντικειµενική εξέλιξη µε πνευµατική και υλική βάση,  
ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και επιδίωξη ικανοποίησης συγκεκριµένων συµφερόντων και  
αναγκών.  Παραπέρα, η πνευµατική και υλική διάσταση της παγκοσµιοποίησης συνιστούν δυο 
διακριτές µεν σφαίρες, οι οποίες όµως βρίσκονται σε συνεχή αλληλόδραση.  Μέσα, λοιπόν,  από 
την σύνθετη αυτή διαδικασία της παγκοσµιοποίησης από τη µια πλευρά ο άνθρωπος 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως ενιαίο και από την άλλη ο κόσµος µέσα από την οργάνωσή του 
καθίσταται σταδιακά πράγµατι ενιαίος. Στην επίτευξη του φαινοµένου αυτού συµβάλλουν : 
 η έµφυτη κλίση του ανθρώπου προς την καθολικότητα και τα κοινά στοιχεία της 
ανθρώπινης ύπαρξης·  
 η  πρόοδος της τεχνολογίας και οι υλικές και σηµειολογικές µεταβολές που έχει επιφέρει 
στον κόσµο·  
 η επίσης έµφυτη - και σύµφυτη µε τον καπιταλισµό- ανθρώπινη κλίση επιδίωξης 
εξουσιαστικής επιβολής, η οποία οδηγεί σε συνεχή αναζήτηση ενός ευρύτερου πεδίου στο 
οποίο να είναι δυνατή η επιβολή αυτή. 
 
Περαιτέρω, η παγκοσµιοποίηση εξειδικεύεται σε τρεις κύριες µορφές, οι οποίες επίσης 
τελούν σε συνεχή αλλά όχι απαραιτήτως στενή αλληλόδραση : την οικονοµική, την πολιτισµική και 
την πολιτική (Αλµπάνης, 2003).  
Όµοια και ο Μπιτζένης (2003:202) θεωρεί πως πυρήνας της έννοιας της παγκοσµιοποίησης 
είναι το γεγονός ότι ο κόσµος τείνει να γίνει µια οντότητα. Βασικά, σύµφωνα µε τον καθηγητή  η 
έννοια της παγκοσµιοποίησης αντιπροσωπεύει την ενδυνάµωση µιας διεθνούς συνείδησης παρά 
µιας συνείδησης έθνους-κράτους.  
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Βοσκόπουλο (2000), η παγκοσµιοποίηση αποτελεί το µηχανισµό 
εξοµάλυνσης των κοινωνικο-οικονοµικών πολιτικών και πολιτισµικών δεδοµένων, προκειµένου να 
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δηµιουργηθεί µία νέα παγκόσµια πολιτική και οικονοµική τάξη της οποίας θα ηγούνται  το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα, οι G8 και η Ατλαντική Συµµαχία. Σύµφωνα µε την 
άποψη αυτή η έννοια της παγκοσµιοποίησης ενέχει δύο κεντρικές παραµέτρους, την οικονοµική και 
την πολιτισµική, οι οποίες αποτελούν και τα δύο βασικά πεδία δράσης των παραγόντων, οι οποίοι 
επιδιώκουν να διαµορφώσουν τις νέες παγκόσµιες πολιτικο-οικονοµικό-κοινωνικές νόρµες. Κοινό 
σηµείο και των δύο πεδίων της παγκοσµιοποίησης αποτελεί η οµογενοποίηση και η εξάλειψη της 
διαφορετικότητας, είτε αυτή είναι οικονοµική (µε την επιβολή περιορισµών από κρατική 
παρεµβατική πολιτική), είτε είναι πολιτισµική (Βοσκόπουλος, 2000). 
Η Μουστάκα (2013) προσπαθεί να αποσαφηνίσει την έννοια της παγκοσµιοποίησης στη 
σύγχρονή της µορφή, µέσα από την εξέταση των αντιθετικών ζευγών εθνικό (κράτος-πολιτεία) - 
υπερεθνικό (διακρατικότητα) και πολιτική (κοινωνία) - αγορές (οικονοµία).Κατ΄αυτήν 
παγκοσµιοποίηση αποτελεί η ανάδυση µιας παγκόσµιας οικονοµίας, η λειτουργία της οποίας επιδρά 
καταλυτικά στον χαρακτήρα και τον ρόλο του κράτους.  Παρά το γεγονός ότι  το έθνος - κράτος 
παραµένει ο κύριος παράγοντας λήψης κάθε πολιτικής απόφασης - τοπικού ή εξωτερικού 
ενδιαφέροντος-, η ανάπτυξη και λειτουργία διεθνοποιηµένων πλέον αγορών, ισχυρότατων 
πολυεθνικών επιχειρηµατικών οµίλων και υπερεθνικών οργανισµών, οδηγούν  αναπόφευκτα σε 
συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας και της κρατικής ανεξαρτησίας (Ritzer, 2010:142 · Hobsbawm, 
2010:4), καθώς τα θεµελιώδη εργαλεία της κρατικής παρέµβασης, όπως είναι π.χ. η νοµισµατική 
και δηµοσιονοµική πολιτική απενεργοποιούνται, αποσταθεροποιώντας σταδιακά τις εθνικές 
οικονοµίες και συνακόλουθα τις κοινωνίες (Βεργόπουλος, 1999:22). 
Οι Wunderlich & Warrier (2009:1) υποστηρίζουν πως η αµφισηµία του όρου 
«παγκοσµιοποίηση» και η σύγχυση που προκαλούν οι διαφορετικές ερµηνείες που δίδονται γι’ 
αυτό, υπαγορεύουν µια επαγωγική συλλογιστική απόπειρα αποκωδικοποίησής του, βάσει των 
διαφορετικών θεωρητικών- ιδεολογικών του προσεγγίσεων. Σύµφωνος µε την άποψη αυτή είναι και 
ο Scholte (2005:15). Ο Tomlinson (2007:352) πάλι, περιγράφει την παγκοσµιοποίηση ως µια  
πολύπλοκη και συνεχή διαδικασία ενσωµάτωσης στην σύγχρονη παγκόσµια συνδεσιµότητα µέσω 
ενός ραγδαία αναπτυσσόµενου και δυνητικά συµπαγούς δικτύου διασυνδέσεων και 
αλληλεξαρτήσεων, που αφορούν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Για τον Beck 
(2000) µε τον όρο παγκοσµιοποίηση νοούνται οι διεργασίες εκείνες που έχουν ως αποτέλεσµα τα 
έθνη-κράτη και κατ΄ επέκταση η ανεξαρτησία αυτών να συνδέονται και να αλληλοδιαδέχονται 
µέσω των διεθνικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν. Το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά στη 
δυνατότητα άσκησης εξουσίας, την κατασκευή εθνικών και συλλογικών ταυτοτήτων και τα δίκτυα 
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επικοινωνίας που διαµορφώνονται. 
Σύµφωνα µε τον Giddens (1990:64), µε τον όρο παγκοσµιοποίηση νοείται η παγκόσµια 
αλληλεξάρτηση των κοινωνικών σχέσεων. Πρόκειται για µια διαλεκτική διαδικασία κατά την οποία 
µακρινές περιοχές συνδέονται µε τέτοιον τρόπο που τα τοπικά συµβάντα διαµορφώνονται από 
γεγονότα που συµβαίνουν πολλά µίλια µακριά και το αντίστροφο.  Οι Hutton και Giddens (2000), 
ορίζουν την παγκοσµιοποίηση ως σειρά αλληλεπικαλυπτόµενων αλλαγών επαναστατικού 
χαρακτήρα, µε επίκεντρο την κοσµογονία στις επικοινωνίες και την οικονοµία της γνώσης.  
Μάλιστα ο Giddens αναφερόµενος στην παγκοσµιοποίηση κάνει λόγο για ένα επαναστατικό 
πολυδιάστατο φαινόµενο, το οποίο διαµορφώνει βαθύτατα τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε. Η 
παγκοσµιοποίηση επιδρά τόσο στο επίπεδο της καθηµερινής ζωής όσο και στα γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµια κλίµακα. Έτσι, επηρεάζει την σεξουαλικότητα, το γάµο και την 
οικογένεια. Αυτές οι πλευρές της παγκοσµιοποίησης είναι εξίσου σηµαντικές µε τις διαδικασίες που 
σχετίζονται µε την παγκόσµια αγορά. Σύµφωνα µε τον διαπρεπή αυτόν οικονοµολόγο, η 
παγκοσµιοποίηση φέρνει στο προσκήνιο πολλές µορφές ρίσκου και αβεβαιότητας, ειδικότερα δε 
µορφές που σχετίζονται µε την παγκόσµια ηλεκτρονική οικονοµία, η οποία επίσης αποτελεί µια 
ιδιαιτέρως πρόσφατη εξέλιξη. Η δυναµική υιοθέτηση του χρηµατοοικονοµικού και του 
επιχειρηµατικού ρίσκου είναι αυτή καθεαυτή η κινητήρια δύναµη της παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας. Η πορεία της αν και υποδεικνύεται σε µεγάλο βαθµό από τη ∆ύση, φέρει το βαθύ 
αποτύπωµα της πολιτικής και της οικονοµικής ισχύος της Αµερικής και είναι ιδιαιτέρως άνιση στις 
συνέπειές της. Καταλήγοντας ο Giddens επισηµαίνει πως οι σκεπτικιστές και οι ριζοσπάστες έχουν 
δεν έχουν κατανοήσει την φύση της παγκοσµιοποίησης καθώς και τις συνέπειές που αυτή επιφέρει 
στους ανθρώπους, γι’ αυτό και κακώς προσπαθούν να αναλύσουν το εν λόγω φαινόµενο καταρχήν 
µε οικονοµικούς όρους.  
Ο Lechner µε την σειρά του παρουσιάζει στην αρθρογραφία του τα βασικά δοµικά στοιχεία 
των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε την ερµηνεία του όρου παγκοσµιοποίηση. Αρχικά, η 
«θεωρία της παγκόσµιας κουλτούρας» εστιάζει στη διευρυµένη συνειδησιακή αντίληψη του 
κόσµου ως ολότητα και της νοηµατοδότησης της ζωής µέσα σ’ αυτόν από τις κοινωνίες (έθνη-
κράτη), το διεθνές σύστηµα, τα άτοµα και το ανθρώπινο είδος (Lechner, 2001c). Θιασώτης της 
άποψης αυτής υπήρξε ο Robertson (1992:8), κατά τον οποίον η παγκοσµιοποίηση ως έννοια 
αναφέρεται τόσο στην συµπίεση - ενοποίηση του κόσµου όσο και στην ενίσχυση της αντίληψης του 
κόσµου ως συνόλου. Κατά τον Robertson κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής από τον 20ό αιώνα και 
µετά βρίσκεται σε παγκόσµια αλληλεξάρτηση. Η «θεωρία της παγκόσµιας πολιτείας» έχοντας ως 
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κινητήρια δύναµη την ανάπτυξη και θέσπιση µιας παγκόσµιας κουλτούρας, δηλαδή ενός πλαισίου 
καθολικά και ορθολογικά αποδεκτών στόχων, όπως π.χ. ανάπτυξη, πρόοδος κλπ. καθώς και 
θεµελιωδών αρχών, όπως είναι π.χ. τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δικαιοσύνη κλπ., ως  
παγκοσµιοποίηση ορίζεται η δυνατότητα δηµιουργίας συλλογικών αξιών από διεθνείς 
κυβερνητικούς ή µη οργανισµούς, έθνη-κράτη, κοινωνικά κινήµατα και επιστήµονες (Lechner, 
2001b · Robertson, 1992: 59).Τέλος, η «θεωρία του παγκόσµιου συστήµατος» εστιάζει στην 
οικονοµική διάσταση της παγκοσµιοποίησης, ως διαδικασία καθολικής εξάπλωσης του 
καπιταλισµού στην υφήλιο, διαµορφώνοντας ένα και µόνο πεδίο εργασίας (επένδυση στην 
παραγωγή-συσσώρευση κέρδους µέσω πώλησης) σε µια παγκόσµια αγορά αέναης κίνησης 
ιδιωτικών κεφαλαίων και απεριόριστων δυνατοτήτων εµπορευµατοποίησης, διατηρώντας 
παράλληλα στους κόλπους του διαφορετικά έθνη-κράτη, πολιτικά συστήµατα και κουλτούρες 
(Lechner, 2001a).  
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1-1) καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 
φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Η ενσωµάτωση της  τεχνολογίας και η ταυτόχρονη επικοινωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη 
 Η πληθώρα διεθνών οργανισµών µε διακρατικό χαρακτήρα (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, 
Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ΝΤ, Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου κλπ. ) 
 Η ταυτόχρονη διαχείριση χρήµατος και κεφαλαίων οπουδήποτε στον κόσµο. 
 Ο παγκόσµιος χαρακτήρας του µάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.  
 Η παγκόσµια διάσταση των οικολογικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
 Η δηµιουργία συνείδησης παγκοσµιότητας που επεκτείνεται συνεχώς στους τοµείς της 
οικονοµίας, της πληροφορίας, των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας, της παιδείας κ.ά. 
Πηγή : Πολυχρονάκης (2005), Jagdish (2015) 
 
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως η παγκοσµιοποίηση δεν συνιστά ένα αµιγώς οικονοµικό 
φαινόµενο και κατά συνέπεια δεν περιορίζεται στις αγορές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
άλλωστε ο Boniface (2004:267) η παγκοσµιοποίηση δεν αφορά µόνον την οικονοµική 
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στρατόσφαιρα αλλά επηρεάζει τα άτοµα και στην καθηµερινή τους ζωή. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον 
επικρατέστερο  ορισµό, ως παγκοσµιοποίηση ορίζεται η ιστορική εξέλιξη που παρατηρείται κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες και οδηγεί στην συνεχώς αυξανόµενη και κατευθυνόµενη αλληλεξάρτηση 
µεταξύ των χωρών της γης σε επίπεδο αρχικά οικονοµικό και εν συνεχεία τεχνολογικό και 
πολιτισµικό (Παπαγεωργίου, 2001). Σύµφωνα δε µε τους David & McGrew (2000:4)  
παγκοσµιοποίηση συνιστά η αύξηση της κλίµακας, του µεγέθους, της ταχύτητας και της 
εµβάθυνσης των διαπεριφερειακών ροών και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Πρόκειται, 
δηλαδή  για µια µετατόπιση στην κλίµακα της οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, η οποία 
συνδέει αποµακρυσµένες κοινωνίες και διαχέει σχέσεις εξουσίας στις κυριότερες ηπείρους και 
περιοχές του κόσµου. Υπό αυτήν την έννοια, ως «παγκοσµιοποίηση» ορίζεται εκείνη η κοινωνική 
διαδικασία που οδηγεί τους λαούς της γης µε γρήγορους ρυθµούς σε µια ολοκληρωτική 
οµογενοποίηση. Με άλλα λόγια, πρόκειται για σύνολο φαινοµένων που έχουν σαν σηµείο 
αναφοράς τους τον κόσµο και όχι την τοπική ή εθνική κοινωνία (Πολυχρονάκης, 2005).  Φαινόµενα 
παγκοσµιοποίησης, λοιπόν, µπορούν να καταγραφούν σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, 
όπως στην σφαίρα δράσης του πολιτισµού καθώς και στην πολιτική. Έτσι, γίνεται λόγος για 
τεχνολογική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική παγκοσµιοποίηση (Φωτόπουλος, 2003). 
 
1.2. Ιστορική επισκόπηση του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. 
H παγκοσµιοποίηση δεν αποτελεί νέο φαινόµενο. Ήδη κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού 
αιώνα ο όρος αυτός χρησιµοποιούνταν από σπουδαίους οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους όπως  
ο Karl Marx και ο Saint Simon αντίστοιχα. Σύµφωνα πάντως µε τον Άτλα των ∆ιεθνών Σχέσεων  
εµπνευστής του όρου παγκοσµιοποίηση υπήρξε ο Theodοre Levitt (1983:99), προκειµένου να 
περιγράψει την σύγκλιση των αγορών σε παγκόσµιο επίπεδο (Boniface, 2001:50). Ο όρος ωστόσο 
είναι ακόµη πιο παλιός, καθώς οι διάφοροι πολιτισµοί και οι λαοί που αυτοί δηµιουργούσαν 
έρχονταν κοντά ο ένας στον άλλον µε σκοπό να οικοδοµήσουν ένα ανθρώπινο σύµπαν – την 
Οικουµένη, όπου οι διαφορές µεταξύ τους θα έδιναν το νόηµα της ζωής. Από τα προϊστορικά 
ακόµα χρόνια οι µεγάλες αυτοκρατορίες της Μεσοποταµίας, της Κίνας, της Αιγύπτου και οι 
πολιτισµοί του Αιγαίου έρχονταν σε άµεση επαφή, αντάλλασσαν εµπορεύµατα, πολιτισµικές 
επινοήσεις, λέξεις, ακόµη και οι ιδεολογίες. Οι O’Rourke και Williamson (2002:24) αναφέρουν 
χαρακτηριστικά πως την περίοδο από το 1250 -13950 ένα διεθνές εµπόριο απλώνονταν από τη 
βορειοδυτική Ευρώπη προς την Κίνα, µε βάση την pax Mongolica, η οποία είχε µετατρέψει την 
Κεντρική Ασία σε «δίοδο» µέσω της οποίας οι εµπορικές συναλλαγές πραγµατοποιούνταν σχετικά 
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ελεύθερα. Τις περισσότερες φορές βέβαια, η επαφή αυτή λάµβανε την µορφή καταστροφικής 
σύγκρουσης. Ο ένας πολιτισµός, µε τη µορφή της τεχνολογίας, του πλούτου, της θρησκείας ή της 
γλώσσας, επιβαλλόταν πάνω στον άλλο και αυτή η επιβολή σηµατοδοτούσε και τον αφανισµό του 
κατακτηµένου  (Πολυχρονάκης, 2005).  
 
Στον πίνακα (Πίνακας 1-2) που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τρεις φάσεις - περίοδοι της 
παγκοσµιοποίησης σύµφωνα µε την ανάλυση του Friedman (2005). Ο Friedman προβαίνει στην εν 
λόγω διάκριση µε βάση το αντικείµενο παγκοσµιοποίησης της κάθε χρονικής περιόδου.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Πρώτη Φάση (1492 -1800): Παγκοσµιοποίηση Κρατών 
 ∆εύτερη Φάση (1800-2000) : Παγκοσµιοποίηση Εταιρειών 
 Τρίτη Φάση (2000 µέχρι σήµερα) : Παγκοσµιοποίηση Ανθρώπων 
Πηγή : Friedman (2005) 
Σύµφωνα, ωστόσο,  µε τις περισσότερες αναλύσεις η παγκοσµιοποίηση οριοθετείται σε δύο 
φάσεις, η πρώτη άρχεται από το 1870  έως το 1914 και η δεύτερη από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο 
και έπειτα. Η πρώτη φάση της παγκοσµιοποίησης έλαβε χώρα πριν από τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο 
και διήρκεσε για περίπου 50 χρόνια. Την εποχή εκείνη λόγω της έλλειψης των συναλλαγµατικών 
ελέγχων η ροή των αγαθών και των κεφαλαίων µεταξύ των κρατών ήταν ελεύθερη, γεγονός που 
επέτρεπε στις τότε αναπτυσσόµενες χώρες να βασίζουν την ανάπτυξή τους στην αύξηση των 
εξαγωγών τους και να χρηµατοδοτούν εύκολα τις επενδύσεις τους µε εισροές κεφαλαίων. Η Μ. 
Βρετανία αποτελούσε την κυρίαρχη παγκόσµια δύναµη της εποχής και τον καλύτερο επενδυτή σε 
αναδυόµενες αγορές, την στιγµή που οι µεγαλοεπενδυτές στην Ευρώπη και την Αµερική 
πλήττονταν συχνά από οικονοµικές κρίσεις (Πολυχρονάκης, 2005). Οι θαλάσσιοι δρόµοι ήταν 
πλέον πολυσύχναστοι, καθώς κεφάλαια και εργαζόµενοι µετανάστευαν µε κύριο προορισµό τους 
την άλλη άκρη του Ατλαντικού (Phister, 2012:4). Επιπρόσθετα, η σταδιακή εκβιοµηχάνιση της 
παραγωγής και ο µετασχηµατισµός της κοινωνίας από αγροτική σε βιοµηχανική, χάρη στην εξέλιξη 
της τεχνολογίας και κυρίως στην παραγωγή ενέργειας και την µεταλλουργία, προκάλεσε την 
ραγδαία αύξηση της παραγωγής και την παράλληλη µείωση του κόστους παραγωγής πολλών 
αγαθών (Hopkins, 2002:6). Η αλµατώδης αυτή αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 
κοινωνίας και της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση του πληθυσµού η οποία 
δηµιούργησε αυξηµένη ζήτηση για αγαθά, διαµόρφωσαν την παγκοσµιοποίηση της Α' φάσης 
(Λιάµπας, 2014:26-27). Η εφεύρεση δε του ατµόπλοιου, του τηλέγραφου, του σιδηροδρόµου και 
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του τηλεφώνου συνέβαλε στην συρρίκνωση του µεγέθους του κόσµου από «µεγάλο» σε «µέτριο» 
(Πολυχρονάκης, 2005).  
Ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος, η Ρωσική Επανάσταση, η οικονοµική κρίση που ακολούθησε (το 
1929), καθώς και η άνοδος του «οικονοµικού εθνικισµού» οδήγησαν στην επιβολή περιορισµών 
τόσο στο διεθνές εµπόριο όσο και στην κίνηση κεφαλαίων και συνακόλουθα στο «κλείσιµο» των 
ανεπτυγµένων οικονοµιών. Ονοµαστικά, το εµπόριο µειώθηκε κατά 20% - και χτύπησε τα 
εµπορεύσιµα αγαθά πολύ περισσότερο από τα µη εµπορεύσιµα -  σε πραγµατικούς όρους, όµως, η 
µείωση ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη. ∆ιεθνείς κεφαλαιαγορές αποσυντέθηκαν λόγω της ευρείας 
αφερεγγυότητας των κυρίαρχων οφειλετών (Phister, 2012:4). 
Από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά ξεκινάει η Β' φάση της παγκοσµιοποίησης, οπότε 
και άρχισε µια προσπάθεια για την απελευθέρωση των διεθνών αγορών και την αντιµετώπιση τυχόν 
αρνητικών παρενεργειών. Προς επίτευξη τούτου στο συνέδριο του Bretton Woods, οι κυρίαρχοι 
πολιτικοί ηγέτες συµφώνησαν για τη δηµιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας του παγκόσµιου 
εµπορίου και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ίδρυση διεθνών οργανισµών και θεσµών, 
όπως  το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και 
Εµπορίου (GATT), οι οποίοι ήταν επιφορτισµένοι µε την επιτήρηση της διαδικασίας που θα 
οδηγούσε στην παγκοσµιοποίηση του 20ού αιώνα (Frankel, 2000:6 ·Bordo & Eichengreen, 1993). 
Άνθρωποι, αγαθά και υπηρεσίες, ακατέργαστα υλικά, οικονοµικά κεφάλαια, επιχειρήσεις, 
τεχνολογία, ονόµατα εµπορικών σηµάτων, τεχνογνωσία, ιδέες, κουλτούρα και αξίες περνούν πλέον 
πιο εύκολα από τα εθνικά σύνορα περισσότερο από κάθε άλλη φορά (Μπιτζένης, 2003:204). Η 
διαδικασία της απελευθέρωσης και ενοποίησης των αγορών επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1990 και 
έπειτα, όταν πολλές χώρες υιοθέτησαν πολιτικές για την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και τη 
µείωση του κόστους των µεταφορών και των επικοινωνιών διεθνώς (Λιάµπας, 2014:28 ·Phister, 
2012:6).  
Σύµφωνα, λοιπόν,  µε τους οργανισµούς UNECE (2000:2), η παγκοσµιοποίηση συνιστά έναν 
γενικό όρο που εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
προκειµένου να περιγράψει τη νέα πραγµατικότητα που είχε διαµορφωθεί από την προοδευτική 
αφαίρεση των φραγµών (trade barriers – quotas – tariffs) στο εµπόριο και στις µετακινήσεις των 
εµπορευµάτων, µέσα από έναν προοδευτικό επαναπροσδιορισµό των εµπορικών συνόρων στην 
περίοδο από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, από  την αναδιοργάνωση (deregulation) των 
χρηµατιστηριακών – χρηµατοοικονοµικών αγορών τη δεκαετία του 1980, και από µια τεχνολογική 
επανάσταση που µείωσε δραστικά το κόστος της πρόσβασης σε διεθνείς πληροφορίες και το κόστος 
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των διεθνών επικοινωνιών. Οι πιέσεις των αυξηµένων ροών κεφαλαίων, η τεχνολογική πρόοδος και 
ο έντονος ανταγωνισµός της αγοράς έφεραν τις αγορές πιο κοντά και αύξησαν την αλληλεξάρτηση 
των εθνικών αγορών (Μπιτζένης, 2009 · του ιδίου, 2004:406-407 · του ιδίου,  2003:203). 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η παράλληλη µείωση του κόστους του εµπορίου οδήγησε 
στην σύναψη συµφωνιών µε στόχο την επίτευξη σηµαντικών µειώσεων στους δασµούς και την 
σχεδόν πλήρη κατάργηση των ποσοτικών περιορισµών στο διεθνές εµπόριο (Fisher, 2003:3-4). Την 
εποχή αυτή ιδρύεται και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (World Trade Organization) 
αναλαµβάνοντας τον ρόλο να επεµβαίνει και να επιλύει εµπορικές διαφορές και να θέτει µια κοινή 
πλατφόρµα για το εµπόριο. Σήµερα, µάλιστα, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου είναι µέλη του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή επιδιώκουν να γίνουν µέλη του, καθώς αναγνωρίζουν ότι η 
απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και το άνοιγµα της αγοράς τους στον διεθνή 
ανταγωνισµό παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται επίσης 
από την ραγδαία επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχοντας την έδρα τους κυρίως 
στις ΗΠΑ και την ∆υτική Ευρώπη προσπαθούσαν να επεκταθούν για να κατακτήσουν τον 
µεταπολεµικό κόσµο. Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων χαµηλού κόστους και ιδίως η 
ανάπτυξη του διαδικτύου κατέστησε περισσότερο ευέλικτους τους τύπους εργασίας που 
απαιτούσαν την χρήση κυρίως ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επέτρεψαν τη µείωση του 
λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις από τη µια και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες από 
την άλλη (Λιάµπας, 2014:28-29).  
Στον πίνακα (Πίνακας 1-3) που ακολουθεί, συνοψίζονται οι δυνάµεις που ωθούν τη 
διαδικασία της παγκοσµιοποίησης : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-3 : ΟΙ  ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Οι κυβερνητικές πολιτικές µείωσης των εθνικών περιορισµών στις επενδύσεις και το 
εµπόριο 
 Η προώθηση εθνικών πολιτικών για το άνοιγµα των αγορών και η αναµόρφωση των 
ρυθµίσεων στις αγορές προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου. 
 Η επίδραση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής και η διακίνηση της 
γνώσης γενικότερα 
 Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων  
Πηγή: Μπιτζένης (2009 & 2003) 
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Σήµερα, λοιπόν, µέσω των νέων τεχνολογιών δηµιουργείται ένας ενιαίος οικονοµικός χώρος, 
ο οποίος στηρίζεται όχι µόνο στην αλληλοσύνδεση των εθνικών οικονοµιών των κρατών που 
αποτελούν µέλος της αλυσίδας, αλλά και στη δηµιουργία ισχυρών δεσµών οικονοµικής 
αλληλεξάρτησης. Η ανάπτυξη των µεταφορών και της τεχνολογίας των επικοινωνιών υπήρξαν ο 
καταλύτης στην έκρηξη των διεθνών συναλλαγών, φυσικών και οικονοµικών. Η κινητικότητα 
κεφαλαίων είναι πλέον σχεδόν ελεύθερη σε πάρα πολλές χώρες, οι οποίες µείωσαν σηµαντικά ή και 
εγκατέλειψαν τους διεθνείς ελέγχους κεφαλαίων. Οι διεθνείς διευκολύνσεις στην οικονοµία και τις 
οικονοµικές συναλλαγές αγοράς αποθεµάτων µέσω ηλεκτρονικών µέσων και αυτοµατοποιηµένων 
δικτύων πληροφοριών µείωσαν το κόστος των συναλλαγών και του απαιτούµενου χρόνου στο 
ελάχιστο (Μπιτζένης, 2003:204). Επιπλέον, η µείωση των αποστάσεων µέσω της µείωσης του 
χρόνου που απαιτείται για µεταφορά, λόγω της επανάστασης στα µέσα µεταφοράς, ενίσχυσε την 
κινητικότητα εργασίας (labor mobility) από τις αγορές µε έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης σε 
αγορές µε έλλειψη εργασίας. Επιπρόσθετα, στην ΕΕ υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός ανθρώπων 
που σπουδάζουν στο εξωτερικό είτε µε τη φυσική τους παρουσία είτε εξ αποστάσεως (studies by 
distance – open universities) χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο (Μπιτζένης, 2003:203-204). Ωστόσο, 
αξίζει να επισηµάνουµε πως το σηµερινό κύµα παγκοσµιοποίησης διαφέρει σηµαντικά από τα 
προηγούµενα. Η κρίσιµη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι παγκοσµιοποίηση αφορά στις 
επιχειρήσεις και συντελείται µέσω της διάδοσης ευέλικτων µορφών οργάνωσης και συνεργασίας 
µεταξύ επιχειρήσεων. 
Καθώς βέβαια, ο πολιτισµός των µεταναστών συνεχίζει να αναπτύσσεται επηρεασµένος από το 
νέο πολιτισµό της χώρας και επηρεάζει τον πολιτισµό αυτό, η µετανάστευση δεν έχει επιπτώσεις 
µόνο στο οικονοµικό περιβάλλον µιας χώρας, αλλά και στο πολιτιστικό περιβάλλον (Μπιτζένης, 
2003:203). Η πολιτιστική παγκοσµιοποίηση που προωθήθηκε από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
επικοινωνιών και την παγκόσµια ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων µε την προώθηση της 
δυτικής κουλτούρας και του τρόπου ζωής, αρχικά έγινε αντιληπτή και αντιµετωπίστηκε σαν µια 
διαδικασία οµογενοποίησης. Όµως γρήγορα αναδείχτηκαν κινήµατα που διαµαρτύρονταν κατά της 
παγκοσµιοποίησης και έδιναν έµφαση στη διατήρηση της ατοµικότητας, της εθνικής ταυτότητας 
και της µοναδικότητας. 
 
1.3. Εναλλακτικοί Όροι Παγκοσµιοποίησης. 
1.3.1. Εκδυτικοποίηση (Αµερικανοποίηση – Americanization).  
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Καθώς ο όρος «παγκοσµιοποίηση» δύναται να ερµηνευθεί ως µια έντονη επιρροή του δυτικού 
πολιτισµού, της κουλτούρας και του οικονοµικού στυλ στον υπόλοιπο κόσµο, συχνά αντί του όρου 
αυτού χρησιµοποιείται ο όρος «εκδυτικοποίηση». Η κυριαρχία της άποψης ότι ο δυτικός τρόπος 
ζωής και οικονοµικής δραστηριότητας είναι ο πιο ανεπτυγµένος και  κατάλληλος για όλον τον 
κόσµο, συνδυαστικά µε την τάση των λιγότερο ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών να 
έχουν ως πρότυπο το δυτικό µοντέλο, δηµιούργησε µια συντριπτική εµµονή των δυτικών χωρών 
στον πολιτισµό τους και τον υπόλοιπο κόσµο στην παγκοσµιοποίηση (Μπιτζένης, 2003:206). Οι 
ριζικές τεχνολογικές αλλαγές και η διαµόρφωση παγκόσµιων δικτύων επικοινωνίας, πληροφόρησης 
και ενηµέρωσης (π.χ. διαδίκτυο), επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, 
η οποία συνήθως παράγεται και καταναλώνεται στις δυτικές χώρες. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την   
εκµηδένιση των αποστάσεων καθώς και τη δυνατότητα άµεσης και συνεχούς επικοινωνίας και 
πληροφόρησης για τις εξελίξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παρόλα αυτά, δεν γίνεται δεκτό από 
όλους ότι ο δυτικός πολιτισµός συνιστά τον βέλτιστο τρόπο ζωής. Άλλωστε, εάν οι εν λόγω χώρες 
µπορούσαν αποτελεσµατικά να αποφύγουν την οικονοµική εξάρτηση από τις δυτικές χώρες, θα 
πολεµούσαν την παγκοσµιοποίηση πιο σκληρά ακόµη και από κάποιες ισλαµικές και άλλες 
κοινότητες τα τελευταία χρόνια (Μπιτζένης, 2003:207).  
Οι διαφωνίες – αντιδράσεις που ανακύπτουν συνήθως αφορούν κυρίως σε πολιτικά ζητήµατα 
αλλά και στην κουλτούρα, τις ιδέες, τα ήθη, την επιστήµη, τα οποία γίνονται αντιληπτά µε 
διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς πολιτισµούς, και όχι τόσο σε οικονοµικά ζητήµατα τα 
οποία γίνονται αντιληπτά περίπου µε τον ίδιο τρόπο στις περισσότερες χώρες. Οι αντιδράσεις 
προέρχονται κυρίως από την Ασία εξαιτίας των µεγάλων διαφορών στον πολιτισµό, τη θρησκεία 
κλπ, η οποία είναι εξαιρετικά επιλεκτική στις πτυχές τις οποίες θα ακολουθήσει τον αµερικανικό 
πολιτισµό. Ασφαλώς, οι όροι «παγκοσµιοποίηση» και «αµερικανική ηγεµονία» δεν ταυτίζονται, 
ωστόσο είναι εµφανές πως οι ΗΠΑ προωθούν την παγκοσµιοποίηση µε τον τρόπο που τους αρέσει 
περισσότερο. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα για τις ΗΠΑ είναι η χρησιµοποίηση της αγγλικής 
γλώσσας στις περισσότερες διεθνείς συναλλαγές καθώς και η χρησιµοποίησή της ως διεθνούς 
γλώσσας επικοινωνίας των υπολογιστών. Πρόσθετο πλεονέκτηµα αποτελεί και η χρήση του 
δολαρίου , ως κύριου νοµίσµατος στις διεθνείς συναλλαγές εµπορίου, επενδύσεων, συναλλάγµατος 
και πετρελαίου. Βέβαια, η κυριαρχία των ΗΠΑ είναι περισσότερο οικονοµική, στρατιωτική και 
πολιτική και λιγότερο πολιτιστική (Μπιτζένης, 2003:207). 
 
1.3.2. Περιφερειοποίηση (regionalism). 
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Με τον όρο περιφερειοποίηση (regionalism), νοούνται οι κοινές προσπάθειες µιας οµάδας 
χωρών, οι οποίες µοιράζονται συνήθως τη γεωγραφική εγγύτητα, να πετύχουν κοινούς 
οικονοµικούς, πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους.  Η έννοια δε της γεωγραφικής εγγύτητας δεν 
καθορίζεται αυστηρά και µπορεί να υπάγεται σε πολλές ερµηνείες, οι οποίες καθορίζονται από 
κοινούς στόχους, εχθρούς, πολιτισµό, ιδεολογία, πολιτικά συστήµατα κλπ. και όχι απαραίτητα 
γεωγραφική εγγύτητα και γεωγραφική γειτνίαση (Μπιτζένης, 2003:207). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
ο όρος περιφερειακή ολοκλήρωση περιγράφει πληθώρα διαφορετικών φαινοµένων, όπως την 
συνεργασία κρατών που συνδέονται µέσω γεωγραφικής γειτνίασης και υψηλού βαθµού 
αλληλεξάρτησης. Με άλλα λόγια, περιγράφει την ολοκλήρωση κρατών µιας περιοχής του κόσµου ή 
µιας διεθνούς περιοχής (Μανώλη & Μαρής, 2015:77). Όσον αφορά στον όρο «διεθνής περιοχή» 
δεν υφίσταται µέχρι σήµερα ένας κοινά αποδεκτός ορισµός, ωστόσο σύµφωνα µε την επικρατούσα 
θέση για τον ορισµό µιας διεθνούς περιοχής, λαµβάνονται υπόψη, κατά κύριο λόγο, τρία κριτήρια 
(Μανώλη & Μαρής, 2015:77):  
(α) η γεωγραφική γειτνίαση,  
(β) η αλληλεξάρτηση και η ύπαρξη δικτύων, όπως π.χ. δίκτυα συναλλαγής και επικοινωνίας, τα 
οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη υλικών συµφερόντων και συνθηκών, και  
(γ) στοιχεία ταυτότητας, όπως π.χ. κοινές αξίες και ιδεολογία, τα οποία διαµορφώνουν µια 
κοινωνική δοµή.  
Σύµφωνα πάλι µε τον Nye (1968:7), διεθνής περιοχή αποτελεί ένας περιορισµένος αριθµός 
µελών που συνδέονται µε γεωγραφική σχέση και µε έναν βαθµό αµοιβαίας αλληλεξάρτησης.  
Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται η διατύπωση από τη θεωρία µιας τυπολογίας διεθνών περιοχών 
βάσει των κοινωνικών και πολιτιστικών οµοιοτήτων, των πολιτικών συµπεριφορών, των κοινών 
πολιτικών θεσµών, της οικονοµικής αλληλεξάρτησης και, τέλος, της γεωγραφικής γειτνίασης  
(Russett,1967).  
Σύµφωνα πάλι µε άλλον ορισµό, ως περιφερειοποίηση ή περιφερειακή ολοκλήρωση 
περιγράφεται η ολοκλήρωση των ανεξάρτητων οικονοµικών περιοχών εντός µεγαλύτερων 
οικονοµικών οντοτήτων. Η έννοια αυτή της ολοκλήρωσης µπορεί να υποδηλώνει είτε µια 
διαδικασία µε απώτερο στόχο την ενοποίηση, την σταδιακή δηλαδή µείωση των διακρίσεων µεταξύ 
των οικονοµικών µονάδων, είτε το τελικό στάδιο της ενοποίησης, δηλαδή την κατάσταση εκείνη 
από όπου απουσιάζει κάθε µορφής διάκριση (Balassa, 1962).  
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 Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους Μανώλη & Μαρή (2015:77), οι περιοχές στο πλαίσιο της διεθνούς 
πολιτικής οικονοµίας αποτελούν στην πραγµατικότητα κοινωνικές κατασκευές, οι οποίες µε το 
πέρασµα του χρόνου µεταβάλλονται, ενώ συχνά δε συνδέονται µε την υλοποίηση συγκεκριµένων 
πολιτικών. Οι εν λόγω περιοχές δηµιουργούνται άλλοτε εκ των έσω, εξαιτίας των ενδογενών 
πιέσεων που ασκούνται ή των αλληλεξαρτήσεων που υφίστανται, και άλλοτε οφείλεται σε  
εξωγενείς παράγοντες και τρίτους δρώντες. Π.χ. η «διεθνής» πλέον περιοχή των «∆υτικών 
Βαλκανίων» αναδύθηκε στις αρχές του 2000, ως αποτέλεσµα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.  
Σύµφωνα µε τους Groom & Taylor (1994:45), οι διεθνείς περιοχές χαρακτηρίζονται από 
«παγκόσµια εµβέλεια». Οι πιο σηµαντικές θεσµοθετηµένες διεθνείς περιοχές σήµερα, είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Βορειοαµερικανικό Σύµφωνο Ελεύθερου Εµπορίου (NAFTA) και η 
Οικονοµική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC), οι οποίες αντανακλούν συσχετισµούς σε 
µεγάλα τµήµατα του κόσµου (Μανώλη & Μαρής, 2015:81).  
Η περιφερειοποίηση διευκολύνει τη δηµιουργία ζωνών ελεύθερου εµπορίου καθώς και την 
απελευθέρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων γενικότερα. Συµβάλει επίσης σηµαντικά στην 
πρόοδο των υποανάπτυκτων χωρών, µέσω της αλληλεπίδρασης µε εξωτερικούς µηχανισµούς 
ελέγχου, οι οποίοι απεδείχθησαν ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τις δεκαετίες µετά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Επιπλέον, η περιφερειοποίηση εξοµαλύνει τις πολιτικές και στρατιωτικές εντάσεις µεταξύ 
των χωρών αυτών, αποµακρύνοντας παράλληλα τις απειλές που τις περιτριγυρίζουν ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες υφίσταται συνεργασία µε τη µορφή ενός επίσηµου οργανισµού. 
Τέλος, η περιφερειοποίηση προωθεί την είσοδο µικρών και αναπτυσσόµενων χωρών µέσα σε 
ενώσεις, όπως η ΕΕ (Μπιτζένης, 2003:208). 
Παραπέρα, η περιφερειοποίηση µπορεί να µην είναι προφανής µέσω ενός επίσηµου θεσµού ή 
οργανισµού, αλλά µέσω µιας συνεργασίας και συµµαχιών µεταξύ των εν λόγω χωρών (Μπιτζένης, 
2003:207). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως το 90% των χωρών που είναι µέλη του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), είναι επίσης µέλη τουλάχιστον ενός περιφερειακού οργανισµού.  Η 
περιφερειοποίηση συντελείται µεταξύ χωρών µε διαφορετική οικονοµική ανάπτυξη. Οι 
πολιτιστικές οµοιότητες από την άλλη µπορεί να είναι απαραίτητες, σπάνια όµως είναι αναγκαίες 
για την ύπαρξη του όρου περιφερειοποίηση.  
Ειδικότερα, η περιφερειοποίηση είναι ιδιαίτερα ευεργετική και δηµοφιλής µεταξύ των λιγότερο 
αναπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών, καθώς οι συµφωνίες των περιφερειακών 
οργανισµών και πρωτοβουλιών ελκύουν Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) και τα κόστη 
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αναδιάρθρωσης και φιλελευθεροποίησης µπορούν να µειωθούν πάλι µε τη βοήθεια των 
περιφερειακών οργανισµών. Έτσι, για παράδειγµα η ΕΕ µπορεί να θεωρηθεί ως µια εκτεταµένη 
περιφερειακή οργάνωση. Μάλιστα, η ΕΕ ικανοποιεί τις προσδοκίες των λιγότερο αναπτυγµένων 
κρατών-µελών της, όπως π.χ. η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία (Μπιτζένης, 2003:208). 
 Ο «συντονισµός» πολιτικών που δεν στοχεύει στην ενσωµάτωση ή ολοκλήρωση των κρατών 
µιας περιοχής καλείται συνήθως µε τον όρο «περιφερειακή συνεργασία». Οι όροι που 
χρησιµοποιούνται ευρέως για να υποδηλώσουν την διεθνή περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ο 
«περιφερισµός» (regionalism) και η περιφερειοποίηση (regionalization).  Όπως επισηµαίνει ο Haas 
(1970: 607-610), αν και οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ως συνώνυµοι 
(Μπιτζένης, 2003:208), δεν περιγράφουν ωστόσο το ίδιο φαινόµενο συνεργασίας. Συγκεκριµένα, ο 
πρώτος εξ αυτών αναφέρεται στην de jure, θεσµοποιηµένη, περιφερειακή ολοκλήρωση, η οποία 
προωθείται «εκ των άνω» (top down) και εκφράζει πολιτικό σχεδιασµό, ενώ η δεύτερη αναφέρεται 
στην de facto περιφερειακή ολοκλήρωση, η οποία είναι αυθόρµητη και προωθείται «από κάτω προς 
τα πάνω» (bottom up). Οι δύο αυτές διαδικασίες δύνανται να συνυπάρχουν αρµονικά και να 
λειτουργούν προς ενίσχυση η µία της άλλης (Μανώλη & Μαρής, 2015:77).  
 Την εποχή της µεταψυχροπολεµικής Ευρώπης τα φαινόµενα της διακρατικής συνεργασίας 
περιγράφονται µε τον όρο «υπο-περιφερισµός», ο οποίος αποτελεί έκφανση του νέου περιφερισµού 
(new regionalism), ο οποίος άρχισε να ανθίζει από το 1990 και έπειτα (Μανώλη, 2012:451-468). Ο 
υπο-περιφερισµός θεωρείται ότι αποτελεί µια µορφή χαλαρής συνεργασίας, και όχι µια µορφή 
ενδοπεριφερειακής ολοκλήρωσης. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της συνεργασίας αυτής εξαρτάται από 
την ένταξη των µελών της σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πρόγραµµα και όχι από τη δηµιουργία 
ισχυρών, κλειστών οικονοµικών συνασπισµών ή κοινοτήτων ασφαλείας (Μανώλη & Μαρής, 
2015:82).  
Η νέα περιφερειοποίηση αποτελεί το προϊόν ενός διαφορετικού κόσµου, εξετάζει διαφορετικές 
ανάγκες και κατέχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατ' αρχήν περιέχει µερικές µικρές χώρες, οι 
οποίες είναι συνδεδεµένες σε µια τουλάχιστον µεγάλη χώρα και οι οποίες επιδιώκουν να 
συµµετέχουν σε εµπορικές συµφωνίες µε µεγαλύτερες χώρες, προκειµένου να καταστήσουν πιο 
ασφαλή την πρόσβασή τους στις µεγάλες αγορές (Μπιτζένης, 2003:208). Σήµερα δε, λόγω της 
απελευθέρωσης του εµπορίου και των ΞΑΕ, οι χώρες συµµετέχουν σε ολοένα και περισσότερες 
νέες περιφερειακές πρωτοβουλίες (regional initiatives), οι οποίες θεωρούνται ως συµπλήρωµα στις 
πολιτικές εισόδων των πολυεθνικών εταιρειών σε  ξένες αγορές. Από αυτές τις περιφερειακές  
συµφωνίες τα περισσότερα πλεονεκτήµατα που παράγονται αφορούν τις µικρές χώρες (Μπιτζένης, 
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2003:209). Οι περιφερειακές αυτές συµφωνίες, οι οποίες συνήθως συνάπτονται µεταξύ γειτονικών 
χωρών, υποδεικνύουν την προσπάθεια µιας οµάδας χωρών να συντονίσουν τη δράση τους ως µέρος 
µιας ευρύτερης διαδικασίας ολοκλήρωσης, έτσι ώστε να µπορούν να µοιραστούν τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτήν (Μανώλη & Μαρής, 2015:77). 
Όσον αφορά στην ΕΕ, αυτή  παρουσιάζεται συνήθως ως το «υψηλότερο επίπεδο» µιας περιοχής 
(Hook & Kearns, 1999: 6), ωστόσο ορισµένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ορθότερο είναι η Ένωση  
να θεωρείται ως ένα «υπο-περιφερειακό» σύστηµα (Wallace, 1997: 202).  Ο ευρωπαϊκός υπο-
περιφερισµός, αν και φέρει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της νέας περιφερειοποίησης, 
όπως π.χ. πολυδιάστατη δράση, «ανοικτός» χαρακτήρας, ορισµός εκ των υστέρων και γένεση εκ 
των έσω, παραµένει απλώς ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο επηρεάζεται και διαµορφώνεται είτε 
άµεσα είτε έµµεσα από την ΕΕ  (Μανώλη & Μαρής, 2015:81). Ως εκ τούτου, και η συνεργασία 
µεταξύ κρατών µε στόχο την υποστήριξη των ειδικών συµφερόντων τους στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει χαρακτηριστεί ως υπο-περιφερειακή συνεργασία. Στον πίνακα που 
ακολουθεί καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων υπο-περιφερειακών 
σχηµάτων συνεργασίας.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-4 : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους αναφορικά µε τους τοµείς δράσης τους (πολιτικούς, 
οικονοµικούς, τεχνολογικούς, κλπ) 
 Οι φιλελεύθερες ιδέες τους ·πρόκειται για «ανοιχτές» µορφές συνεργασίας µε στόχο την 
απελευθέρωση του εµπορίου και τη διεύρυνση του ανταγωνισµού.  
 ∆εν συγκροτούν αποκλειστικές ταυτότητες ούτε δηµιουργούν νέες ·  τα µέλη τους δεν 
έχουν την αίσθηση ότι διαθέτουν κοινή ταυτότητα. 
 Είναι αποτέλεσµα πρωτοβουλιών πολιτικών ελίτ, οι οποίες δηµιουργούνται µέσω της 
σύναψης συµφωνιών σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς να προϋποθέτουν την συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών.  
 Σε επίπεδο ασφαλείας, αναπτύσσουν δράση µόνο όσον αφορά στη διαχείριση ήπιων 
µορφών ασφάλειας, όπως π.χ. το οργανωµένο έγκληµα, η παράνοµη διακίνηση ατόµων 
κ.λπ.  
Πηγή:  Μανώλη & Μαρής ( 2015:82) 
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 Εκτός Ευρώπης, ο όρος αυτός έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει κατά κύριο λόγο 
σχήµατα πολιτικής συνεργασίας και ασφάλειας, όπως π.χ. ο Οργανισµός του Συµφώνου της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (SEATO), ο Αραβικός Σύνδεσµος και η Ένωση Εθνών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (Μανώλη & Μαρής, 2015:82).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα (Πίνακας 2-1) που ακολουθεί, η παγκοσµιοποίηση 
εξειδικεύεται σε οικονοµική, χρηµατοπιστωτική, τεχνολογική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 
(Μπιτζένης, 2009:335-337 · Giddens,2002:10). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 : ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση: αποτελεί την κύρια όψη της παγκοσµιοποίησης, η οποία 
χαρακτηρίζεται (α) από ανοικτές αγορές κεφαλαίου και εµπορευµάτων που καθιερώνονται 
καθολικά, από διεθνείς οργανισµούς, καθώς και (β) από ελαστικές αγορές εργασίας που 
επιβάλλονται από τους ίδιους τους οργανισµούς. 
 Χρηµατοπιστωτική Παγκοσµιοποίηση : αναφέρεται στη ραγδαία αύξηση των ξένων 
άµεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) 
 Τεχνολογική Παγκοσµιοποίηση: αναφέρεται στις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και 
στην επανάσταση της πληροφορικής, όπως π.χ. το Ίντερνετ. 
 Παγκοσµιοποίηση της Πληροφόρησης: αφορά στην ραγδαία αύξηση της ροής 
πληροφόρησης µεταξύ γεωγραφικά µακρινών περιοχών (µέρος της τεχνολογικής 
παγκοσµιοποίησης).  
 Κοινωνική Παγκοσµιοποίηση:  αναφέρεται στην οµογενοποίηση του σηµερινού τρόπου 
ζωής, ο οποίος βασίζεται σε µια ατοµικιστική και καταναλωτική κουλτούρα. 
 Πολιτική Παγκοσµιοποίηση: αναφέρεται στην παρακµή του έθνους-κράτους, 
τουλάχιστον όσον αφορά στην οικονοµική κυριαρχία. Αναφέρεται δε και στην άτυπη 
πολιτική διακυβέρνηση σε παγκόσµιο επίπεδο, η οποία έχει δηµιουργηθεί λόγω της 
ανάδυσης µιας υπερεθνικής ελίτ και η οποία αποτελεί την συµπληρωµατική πολιτική 
έκφραση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης.    
 Πολιτισµική Παγκοσµιοποίηση: αναφέρεται στην παρούσα οµογενοποίηση της 
κουλτούρας, π.χ. σχεδόν όλοι στο σηµερινό «παγκόσµιο χωριό» βλέπουν τις ίδιες 
τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, καταναλώνουν ή ποθούν να καταναλώνουν τα ίδια προϊόντα 
κ.λ.π. 
 Θρησκευτική Παγκοσµιοποίηση : αναφέρεται στην ανάπτυξη επαφών µεταξύ 
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διαφορετικών θρησκειών, την ευρεία διάδοση των χαρακτηριστικών της κάθε θρησκείας 
µέσω του internet, την εµφάνιση τάσεων για ένωση των εκκλησιών. 
 Παγκοσµιοποίηση της Μετανάστευσης: αναφέρεται στην αύξηση της µετανάστευσης για 
ανεύρεση εργασίας ή την διενέργεια σπουδών, η οποία οφείλεται στην εγκατάλειψη των 
εµποδίων - των φυσικών συνόρων, τη δηµιουργία ενώσεων όπως η ΕΕ και η ΟΝΕ,  το 
άνοιγµα των συνόρων, την πτώση του πρώην ανατολικού µπλοκ, την απελευθέρωση της 
αγοράς εργασίας και την ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων, την άµεση ενηµέρωση για νέες 
θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσµο µέσω του internet, την εξέλιξη των µεταφορικών µέσων.  
 Περιβαλλοντική Παγκοσµιοποίηση: οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αλόγιστη 
χρήση αυτών έχει οδηγήσει σε τεράστια µόλυνση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όµως µε 
τη χρήση της πληροφόρησης και µέσω της µεταφοράς της τεχνολογίας επιτυγχάνεται η 
λήψη κατάλληλων και απαραίτητων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση φαινοµένων, όπως το λιώσιµο των πάγων, το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, τη µείωση των εκποµπών των αυτοκινήτων, την 
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κλπ. 
 Παγκοσµιοποίηση και Υγεία: αναφέρεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα της 
υγείας, αλλά και τη µεταφορά ασθενειών ειδικά λόγω της µετανάστευσης αλλά και λόγω 
της έλλειψης των απαραίτητων ελέγχων και της κατάλληλης υγειονοµικής περίθαλψης σε 
αρκετές χώρες. 
 Στρατιωτική Παγκοσµιοποίηση: αφορά στην επεκτατική πολιτική των κρατών και την 
επιρροή των ισχυρών αυτών χωρών µέσω της χρήσης της στρατιωτικής ισχύος (πόλεµοι) ή 
της δηµιουργίας στρατιωτικών συνασπισµών (ΝΑΤΟ) ή της πώλησης εξελιγµένων οπλικών 
συστηµάτων. 
 Θεσµική Παγκοσµιοποίηση: αφορά στην εναρµόνιση των νόµων – κανόνων δικαίου και 
τη δηµιουργία παγκόσµιων θεσµών και οργανισµών. Παράδειγµα της θεσµικής 
παγκοσµιοποίησης αποτελεί η πολιτική ολοκλήρωση, καθώς και η ενοποίηση στο πλαίσιο 
της ΟΝΕ. Η θεσµική λειτουργία παγκόσµιων οργανισµών όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσµια 
Τράπεζα, το ∆ΝΤ και  τα Ηνωµένα Έθνη ενισχύει την εν λόγω παγκοσµιοποίηση. 
 Παγκοσµιοποίηση και Εγκληµατικότητα/Τροµοκρατία: αναφέρεται στην επέκταση και 
γεωγραφική διεύρυνση της δράσης του οργανωµένου εγκλήµατος και την αύξηση των 
τροµοκρατικών επιθέσεων εξαιτίας της απουσίας των κατάλληλων ελέγχων. 
Πηγή : Μπιτζένης (2009:335-337) ·Φωτόπουλος (2003) 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι όψεις αυτές της παγκοσµιοποίησης, αν και είναι σε 
µεγάλο βαθµό αλληλένδετες, υποστηρίζεται ότι η οικονοµική παγκοσµιοποίηση είναι εκείνη που 
καθορίζει τις υπόλοιπες συνιστώσες της. Τούτο άλλωστε είναι και το αναµενόµενο, καθώς σε µια 
οικονοµία της αγοράς το οικονοµικό στοιχείο είναι εκείνο που κυριαρχεί σε µια κοινωνία. Ωστόσο, 
θα πρέπει να επισηµάνουµε πως το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την αυτονοµία των υπολοίπων. Με 
άλλα λόγια, η σχέση ανάµεσα στις διάφορες όψεις της παγκοσµιοποίησης είναι µια σχέση 
αυτονοµίας και αλληλεξάρτησης. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για µια διαδικασία αλληλεπίδρασης, 
στην οποία η οικονοµική παγκοσµιοποίηση - διάσταση της οποίας αποτελεί και η 
χρηµατοπιστωτική παγκοσµιοποίηση - προωθείται από την τεχνολογική παγκοσµιοποίηση, 
ταυτόχρονα, όµως, ενισχύεται από την πολιτική παγκοσµιοποίηση, η οποία αποτελεί  το αναγκαίο 
συµπλήρωµα της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Από την άλλη, η κοινωνική και η πολιτιστική 
παγκοσµιοποίηση συνιστούν αναπόφευκτες συνέπειες της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης 
(Φωτόπουλος, 2003). 
Ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή της παγκοσµιοποίησης αποτελεί και η περιβαλλοντική 
παγκοσµιοποίηση. Η προτεραιότητα στην οικονοµική ανάπτυξη, η τεχνολογική πρόοδος και η 
χρήση της επιστηµονικής γνώσης για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε βάρος του 
περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε την εκ των υστέρων προσπάθεια αποκατάστασης των 
περιβαλλοντικών συστηµάτων, είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική υποβάθµιση αυτού 
(Ευθυµιόπουλος & Μοδινός, 2002)  : 
 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου – Η υπερθέρµανση του πλανήτη 
 Η εξάντληση φυσικών και ενεργειακών πόρων 
 Η εξάντληση των πηγών του νερού 
 Η επάρκεια της τροφής 
 Η ερηµοποίηση της γης 
 Η τρύπα του όζοντος 
 Η καταστροφή σηµαντικών υγροτόπων – οικοσυστηµάτων 
 Η ρύπανση ατµόσφαιρας, νερών, εδάφους, θαλασσών  
 Η απειλή της βιοποικιλότητας  
 Η καταστροφή των δασών 
 Η αστικοποίηση 
 Η ευηµερία του 25% του πληθυσµού της γης κόστισε την εξάντληση του 70% του 
φυσικού της κεφαλαίου. Η απορρύθµιση του παγκόσµιου κλίµατος, προκάλεσε την ανατροπή της 
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παγκόσµιας οικολογικής ισορροπίας, την επιδείνωση ακραίων φαινοµένων, την συχνότερη 
εναλλαγή περιόδων ξηρασίας - καταιγίδων, καύσωνα – ψύχους, καθώς και την αύξηση φυσικών 
καταστροφών - λειψυδρία, πληµµύρες, πυρκαγιές, αύξηση στάθµης θάλασσας.  
Εν προκειµένω, αξίζει να αναφέρουµε πως η αποσταθεροποίηση του παγκόσµιου κλίµατος 
έχει προκαλέσει µια σειρά από παράπλευρες επιπτώσεις και στην ανάπτυξη των χωρών, καθώς  η 
παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας, η βιοµηχανία, η γεωργία, οι µεταφορές, ακόµα και ο 
τουρισµός επηρεάζονται και πλήττονται άµεσα (Ευθυµιόπουλος & Μοδινός, 2002:269). 
Με την έκρηξη της παγκοσµιοποίησης συνδέεται όµως και η έξαρση του µεταναστευτικού 
ζητήµατος. Ιστορικά, δε, οι µετακινήσεις εργατικών χεριών πάντοτε πύκνωναν όποτε αναδυόταν 
ένα κύµα παγκοσµιοποίησης, δηλαδή όποτε το καπιταλιστικό κοσµοσύστηµα βρισκόταν σε φάση 
διεύρυνσης των σχέσεων εξάρτησης µητρόπολης-περιφέρειας. Οι επικριτές της, ωστόσο, 
επισηµαίνουν τον συσχετισµό µεταξύ της µετανάστευσης και της τεράστιας ανάπτυξης φτωχών 
συνοικιών σε πόλεις του αναπτυσσόµενου κόσµου. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν πως η 
κυκλική φύση του καπιταλισµού, η αυξηµένη ζήτηση για ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό σε 
σχέση µε το ανειδίκευτο και οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης και ιδιαίτερα οι 
απότοµες βελτιώσεις και επιδεινώσεις της οικονοµίας ανά τον κόσµο, συµβάλλουν δραστικά στην 
ανισότητα και τη µη οµοιόµορφη κατανοµή του νέου πλούτου στην τεράστια ανάπτυξη των 
φτωχογειτονιών (Μπιτζένης, 2009:341).  
Το φαινόµενο, επίσης, της παγκοσµιοποίησης του αθλητισµού έκανε την εµφάνισή του κατά 
την περίοδο του Β' Παγκοσµίου Πολέµου µε τον υπέρµετρο πολλαπλασιασµό των αγώνων και την 
«αθλητικοποίηση» του κοινωνικού συνόλου, η οποία αποτελεί στην ουσία ένα κοινό για τις 
χρηµατοοικονοµικές δυνάµεις πολιτικό-ιδεολογικό µέσο επιβολής της βούλησής τους στον πλανήτη 
(Χατζηγιάννη, 2018). Το αθλητικό φαινόµενο χαρακτηρίζεται σήµερα από µια διεθνή 
οµογενοποίηση των περισσότερων αθληµάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη µέσω της κωδικοποίησης 
ενιαίων κανόνων διεξαγωγής αυτών, καθώς και από µια σταδιακή εξαφάνιση των σωµατικών 
τεχνικών και των τοπικών αγώνων (Donnelly, 1966:239).  
Η εξέλιξη αυτή είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την καθιέρωση ασφυκτικών αγωνιστικών 
προγραµµάτων που ανακυκλώνονται διαρκώς, ενώ παράλληλα η παγκόσµια τηλεοπτική 
αναµετάδοση των αθλητικών αγώνων  οδήγησε στην αναδιαµόρφωση του γεωπολιτικού χώρου, 
καθώς παρουσιάστηκε ραγδαία αύξηση των αθλητικών χώρων, π.χ. στο ισόγειο των 
πολυκατοικιών, στα στάδια, στο σπίτι. Η απευθείας σύνδεση, η προβολή στιγµιοτύπων, οι 
επαναλήψεις των σηµαντικών/κρίσιµων στιγµών σε αργή κίνηση και από όλες τις γωνίες µαγεύουν 
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το πλήθος και καθιστούν σχετικά εύκολα τον εκάστοτε τηλεθεατή σε εν δυνάµει οπαδό του 
προβαλλόµενου αθλήµατος (Συλλογικό Έργο, 2003). 
Αναµφίβολα, η παγκοσµιοποίηση του αθλητισµού συνοδεύεται και από µια ολοένα και  
αυξανόµενη σύνδεσή της µε οικονοµικά συµφέροντα. Η δε προβολή των κατορθωµάτων, των 
ρεκόρ και των επιδόσεων των αθλητών από τα ΜΜΕ έχει ως επακόλουθο τη δηµιουργία «θρύλων» 
- διαφηµιστικών προτύπων, µε τα οποία καλούνται ιδίως οι νέοι να ταυτιστούν. Εντός λοιπόν αυτού 
του πλαισίου της επιχειρηµατικής/εµπορικής αξιοποίησης του αθλητισµού σε παγκόσµιο επίπεδο, ο 
τρόπος ζωής των αθλητών παρουσιάζεται εξαιρετικά οµογενοποιηµένος, ενώ και οι ίδιοι 
εξοµοιώνονται συνήθως µε τα αθλητικά παπούτσια που φορούν, τα τονωτικά ροφήµατα που 
καταναλώνουν κλπ (Wright, 2010: 19-20, Harvey & Houle, 1994:337).  
Είναι κοινός τόπος πλέον πως ο αθλητισµός συγκροτεί την καθηµερινή ζωή των κοινωνιών 
και συγκαταλέγεται µάλιστα µεταξύ των βασικών αναγκών ενός ατόµου.  
Τέλος, µια  τελευταία  και  βασική  µορφή  παγκοσµιοποίησης  είναι  και  η  λεγόµενη 
«Παγκοσµιοποίηση  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας».  Αναλυτικότερα,  ο όρος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» χαρακτηρίζει τις κοινωνίες εκείνες που κάνουν χρήση µιας συγκεκριµένης µορφής 
τεχνολογίας της επικοινωνίας. Η πλήρης ψηφιοποίηση της γνώσης και οι νέες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας επιτρέπουν στους χρήστες αυτών να έχουν πρόσβαση από 
απόσταση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών µέσω του υπολογιστή τους (Γαβαλά, 2012: 25). Πιο 
αναλυτικά ως «Κοινωνία της Πληροφορίας» καλείται «µία κοινωνία όπου η παραγωγή, διανοµή, 
χρήση, ενσωµάτωση και διαχείριση πληροφοριών αποτελεί σηµαντική οικονοµική, πολιτική και 
πολιτιστική δραστηριότητα... Σκοπός µιας κοινωνίας της πληροφορίας είναι να κερδίσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνές µάλιστα επίπεδο, δια µέσου της χρήσης της πληροφορικής µε 
δηµιουργικό και παραγωγικό τρόπο» (Μήτρου, 2002:58).  
Σύµφωνα µε τον Castells (1989: 17-19) η ανάπτυξη του εν λόγω θεσµού δεν οφείλεται τόσο 
στην αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών αλλά στην 
αυτοµατοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη 
και εφαρµογή της κυβερνητικής, καθώς και στην εκµηχάνιση των υπηρεσιών µέσω της χρήσης των 
νέων µέσων επικοινωνίας που δηµιούργησε η εξέλιξη στον τοµέα της πληροφορικής. Έτσι, στην 
παραγωγική διαδικασία έχουν µετατοπιστεί πλέον οι πηγές παραγωγικότητας από το κεφάλαιο και 
την εργασία σε άλλους συντελεστές άµεσα συνδεόµενους µε την επιστήµη και τη διαχείριση της 
ροής πληροφοριών. Τούτο βέβαια είχε ως επακόλουθο την προσαρµογή της παραγωγής στις 
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ιδιαίτερες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού (Γαβαλά, 2012: 22-23).    
Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, οι πληροφορίες αξιοποιούνται για τη δηµιουργία νέας 
γνώσης, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, η 
πληροφορία συνιστά το βασικό µέσο βελτίωσης της οικονοµικής λειτουργίας της κοινωνίας. Κατά 
τον Castells (1989: 12-15, 28-32), η εξέλιξη αυτή έχει φέρει σηµαντικές αλλαγές στην τάξη του 
εργατικού δυναµικού, καθώς η εξουσία της πληροφορίας συγκεντρώνεται στα χέρια µιας ελίτ 
γνώσεων εντός των επιχειρήσεων. Άξια µνείας είναι επίσης και η συνεπαγόµενη αυτοµατοποίηση 
των εργασιών χαµηλής εξειδίκευσης.  
Υποστηρίζεται, επίσης, πως η πληροφορία στην σηµερινή κοινωνία έχει αντικαταστήσει την 
παραγωγική εργασία σε επίπεδο πηγής αξίας που δύναται να επιφέρει µελλοντικά κέρδη και ως εκ 
τούτου αποτελεί «εµπόρευµα», το οποίο δύναται να πωληθεί στην αγορά. Η ανάπτυξη και 
εφαρµογή των νέων τεχνολογιών δύνανται να µεταβάλλουν τους τρόπους και τις διαδικασίες  µε τις 
οποίες παράγει και καταναλώνει ένα άτοµο. Σε τούτο οφείλεται, άλλωστε, και το γεγονός πως στις 
µέρες µας, τα επαγγέλµατα στον χώρο της πληροφορίας καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαία για 
την ευηµερία των µεταβιοµηχανικών οικονοµιών (Foray, 2010: 259) . 
2.1. Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση. 
Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, σε γενικές γραµµές, ορίζεται ως η συρρίκνωση των 
οικονοµικών αποστάσεων (δηλαδή το κόστος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας) µεταξύ των 
εθνών. Ειδικότερα, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση θεωρείται ότι αποτελείται από δύο ξεχωριστές, 
αλλά όχι απαραίτητα αλληλοαποκλειόµενες συνιστώσες: (α) την παγκοσµιοποίηση της παραγωγής 
και του εµπορίου και (β) την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και της κίνησης κεφαλαίων (Rajan, 
2001:1). Σύµφωνα µε τους Baldwin και Martin (1999) οι δύο αυτές όψεις της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης ενισχύονται και υποκινούνται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 
είναι οι καινοτοµίες και η πρόοδος στον τοµέα των µεταφορών, των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών, όπως π.χ. το ∆ιαδίκτυο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ώθηση από τα διάφορα 
διεθνή όργανα για την παγκόσµια οικονοµική φιλελευθεροποίηση - δηλαδή την πρόβλεψη και 
εφαρµογή πολιτικών για την επιβολή όσο το περισσότερο µειωµένων φραγµών στο εµπόριο και τις 
επενδύσεις - µέσω της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) και του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στην περίπτωση του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, 
καθώς και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) στην περίπτωση της παγκόσµιας οικονοµίας 
και της κίνησης κεφαλαίων. Τρίτος και τελευταίος παράγοντας, είναι η στροφή στις αντιλήψεις 
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σχετικά µε τον κατάλληλο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η εκάστοτε κυβέρνηση και η 
σχεδόν παγκόσµια συνείδηση της ανάγκης για εκτεταµένη και συνετή χρήση των κινήτρων της 
αγοράς,  µε στόχο την οικονοµική επιτυχία. 
Ο Van de Wale (1998:9) ορίζει την οικονοµική παγκοσµιοποίηση ως µια εξελικτική 
διαδικασία της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ο όρος συλλαµβάνει την έννοια της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης ως την αύξηση των διαφόρων µορφών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
των εθνικών οικονοµιών. Στην πράξη, τούτο σηµαίνει ότι οι πρωτογενείς δείκτες της έκτασης της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης συνιστούν την αναλογία των εθνικών οικονοµιών, που τηρούνται 
λογιστικά από τις διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων κυρίως των διεθνών 
ροών εµπορίου, του κεφαλαίου και της εργασίας. Ο εν λόγω ορισµός της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης αδυνατεί να συµπεριλάβει τη λιγότερο απτή διασυνοριακή κίνηση των ιδεών, 
εκτός εάν η ροή αυτών καταγράφεται σε εθνικούς λογαριασµούς. Ο περιορισµός αυτός, ωστόσο,  
δεν υποδηλώνει ότι η διασυνοριακή ροή των ιδεών δεν είναι εξίσου σηµαντική, όπως αυτή των 
εµπορευµάτων ή των κεφαλαίων. 
O Dunkan (2010:9) στην προσπάθειά του να δώσει έναν σύντοµο ορισµό της παγκόσµιας 
οικονοµίας, κάνει λόγο για µια διακρατική αύξηση των εµπορικών συναλλαγών και των 
κεφαλαιακών µεταβιβάσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα. Σύµφωνα µε τον Dunkan όταν 
αναφερόµαστε στην παγκόσµια οικονοµία σκεφτόµαστε το «εµπόριο», την αγορά και την πώληση 
αγαθών και υπηρεσιών, όπως  π.χ. τα αυτοκίνητα, ο καφές κ.λ.π., ακόµη µεγαλύτερη, όµως, είναι η 
κίνηση των «κεφαλαίων», δηλαδή οι επενδύσεις και τα προκύπτοντα από αυτές έσοδα – κέρδη. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η αξία των νοµισµάτων των εθνών-κρατών που αγοράζονται και 
πωλούνται καθηµερινά στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος ξεπερνούν το ένα τρισεκατοµµύριο 
δολάρια. Τα περισσότερα από αυτά, όµως, δεν αποτελούν άµεσες ξένες επενδύσεις (π.χ. την αγορά 
ενός εργοστασίου), αλλά απλώς εικασίες σχετικά µε την αξία του χρήµατος. 
Από την πλευρά του, ο Shangquan (2000:1) υποστηρίζει πως η οικονοµική παγκοσµιοποίηση 
αναφέρεται στην αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των οικονοµιών σε παγκόσµιο επίπεδο, που 
παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης κλίµακας του διασυνοριακού εµπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών, της κίνησης του διεθνούς κεφαλαίου καθώς και της ευρείας και ταχείας διάδοσης των 
τεχνολογιών. Το φαινόµενο αυτό αντανακλά την συνεχή επέκταση και την αµοιβαία ολοκλήρωση 
των συνόρων της αγοράς, και συνιστά πλέον µια µη αναστρέψιµη τάση οικονοµικής ανάπτυξης σε 
όλο τον κόσµο. Σύµφωνα µε τον Shangquan η ραγδαία αυξανόµενη σηµασία των πληροφοριών σε 
όλα τα είδη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η αγοραιοποίηση (marketization) αποτελούν τις 
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δύο κύριες κινητήριες δυνάµεις της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Με άλλα λόγια, η ταχεία 
παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών του κόσµου τα τελευταία χρόνια βασίζεται σε µεγάλο βαθµό 
στην συνεχή ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, η οποία συνέβαλε στην ταχεία 
εξάπλωση του οικονοµικού συστήµατος της αγοράς σε όλο τον κόσµο, καθώς κατέστησε εφικτή 
την ανάπτυξή του µε βάση την αύξηση του διασυνοριακού καταµερισµού εργασίας στο επίπεδο 
των αλυσίδων παραγωγής των επιχειρήσεων των διαφόρων χωρών.  
         Σύµφωνα µε τους Ζανιά (2000) και Ανδριανόπουλο (2000), - όπως και µε όλους τους 
νεοφιλελευθεριστές - η παγκοσµιοποίηση δεν συνιστά συνειδητή πολιτική επιλογή, αλλά µια 
πραγµατικότητα, η οποία αποτελεί το φυσιολογικό επακόλουθο των αλµατωδών εξελίξεων στις 
τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της απελευθέρωσης των 
αγορών κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριµένα, αναφέρουν πως στη 
διεθνή οικονοµία έχουν απελευθερωθεί δυνάµεις, οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία µιας µεγάλης 
παγκόσµιας αγοράς. Κατ΄ αυτήν την άποψη η τεχνολογία δίνει τέτοια ώθηση στην παραγωγή που 
επιτρέπει τη διασπορά αυτής ανά τον κόσµο, τον εκµηδενισµό των εµποδίων του χώρου και του 
χρόνου, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από την αύξηση της παγκόσµιας κίνησης των κεφαλαίων, 
µε κύριους «οδηγούς» τη µεγάλη αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου, την Ξένη Άµεση Επένδυση και 
την πρωτοφανή µεγέθυνση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού τοµέα (Γραµµατικός – Κατσορίδας, 
2001). Το άνοιγµα των αγορών που επήλθε µε την σταδιακή κατάργηση των προστατευτικών 
µέτρων και κυρίως του δασµού ως προς τις εισαγωγές, αλλά και η δηµιουργία ευνοϊκών 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη αλλοδαπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση των εξαγωγών µε την 
πριµοδότηση των επιχειρήσεων και την επιδότηση των προϊόντων, καθώς και µε την παροχή  
φορολογικών ελαφρύνσεων, η επίδραση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής,  ο 
νέος τρόπος παραγωγής που στηρίζεται σε ευέλικτες µορφές εργασιακών σχέσεων, στην τάση 
µετακίνησης του τόπου εργασίας από το εργοστάσιο στο σπίτι ή σε άλλους χώρους ατοµικής 
αποµόνωσης του ατόµου από τους υπόλοιπους εργαζόµενους, η ενδυνάµωση των υψηλά 
ειδικευµένων εργατών και η  αναβάθµιση του ρόλου της πνευµατικής εργασίας έναντι της 
χειρονακτικής, η αυξανόµενη δραστηριότητα συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικά 
κράτη και η διακίνηση της γνώσης γενικότερα αποτελούν τις βασικότερες κινητήριες δυνάµεις που 
έδωσαν ώθηση στην έναρξη και την εξέλιξη της διαδικασίας της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης 
(Filipenko, 2010:1-2).  
Σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη ο ρόλος της επικοινωνίας στην οικονοµία είναι σήµερα 
καθοριστικός (Frankel, 2000:2), καθώς το δίκτυο και η παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση της 
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πληροφορίας αποτελούν κεντρικό στοιχείο της οικονοµικής οργάνωσης, η πληροφορία 
εµπορεύσιµο αγαθό και η παγκόσµια επικοινωνιακή αλληλόδραση κινητήρια δύναµη της 
σύγχρονης οικονοµίας. Ο Stiglitz, ωστόσο, υποστηρίζει πως µια τέτοια προσέγγιση αγνοεί το 
γεγονός πως στο µεγαλύτερο µέρος του αναπτυσσόµενου κόσµου οι αγορές λειτουργούν εύρυθµα 
όταν οι θεσµοί είναι αδύναµοι και οικονοµικές πληροφορίες δεν είναι ευρέως διαθέσιµες. Όπως 
υποστηρίζει ο Stiglitz (2003:5-6), παρά το γεγονός ότι οι ανοικτές αγορές κεφαλαίων φέρουν 
κάποια οφέλη, όπως οι άµεσες ξένες επενδύσεις, δηµιουργούν επίσης έναν σηµαντικό κίνδυνο 
αστάθειας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον διαπρεπή αυτόν οικονοµολόγο το ∆ΝΤ πιστεύοντας, 
λανθασµένα, πως οι ελεύθερες αγορές κεφαλαίων καθιστούν τις εθνικές οικονοµίες περισσότερο 
αποτελεσµατικές, προώθησε την απελευθέρωσή τους σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες 
(Mohandas, 2002).  
Παραπέρα, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Πολυχρονάκης (2005), η οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση συνήθως ταυτίζεται – λανθασµένα βέβαια- µε την ύπαρξη µιας αγοράς, η οποία 
ασκεί πλέον έντονη κανονιστική και οµογενοποιητική επιρροή σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει καταστεί 
ιδεολογία και παράγει αυτόνοµα και κυρίαρχα πολιτισµό, αποτελεί δε δοµικό στοιχείο του 
παγκόσµιου συστήµατος (παγκόσµια αγορά). Η παγκοσµιοποίηση των αγορών αφορά όµως µόνο 
µια όψη, διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, καθώς η οικονοµία δεν περιλαµβάνει 
µόνο το εµπόριο των αγαθών. Άλλωστε, αυτό που χαρακτηρίζει την οικονοµική παγκοσµιοποίηση 
δεν είναι κυρίως η ενίσχυση του υπερεθνικού εµπορίου, αλλά η άµεση ενίσχυση του εµπορίου 
υπηρεσιών, ο πολλαπλασιασµός των υπερεθνικών κινήσεων στα χρηµατιστήρια καθώς και του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου.  
Ο Φωτόπουλος (2003) µε τη σειρά του προβαίνει σε µια διάκριση µεταξύ «οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης» και «διεθνοποίησης της οικονοµίας της αγοράς». Συγκεκριµένα, υποστηρίζει 
πως η «οικονοµική παγκοσµιοποίηση» αναφέρεται στην περίπτωση µιας παγκόσµιας οικονοµίας 
χωρίς σύνορα, στην οποία ο οικονοµικός εθνικισµός έχει εξαλειφθεί και η ίδια η παραγωγή έχει 
διεθνοποιηθεί µε την έννοια ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν καταστεί α-κρατικά σώµατα που 
εµπλέκονται σε έναν ενιαίο εσωτερικό καταµερισµό της εργασίας, ο οποίος καλύπτει πολλές χώρες. 
Αντίθετα, η  «διεθνοποίηση της οικονοµίας» αφορά στην περίπτωση όπου οι αγορές έχουν µεν 
διεθνοποιηθεί, µε την έννοια των ανοιχτών συνόρων για την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου 
των εµπορευµάτων και της εργασίας - και εντός της ΕΕ -  τα έθνη-κράτη, όµως, εξακολουθούν να 
υπάρχουν και να µοιράζονται την εξουσία µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε ένα σύστηµα στο 
οποίο ο ρόλος του κράτους περιορίζεται στο να εξασφαλίζει απλώς ένα σταθερό πλαίσιο για την 
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οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς.  
Για τον Μπιτζένη (2003:202) ο όρος οικονοµική παγκοσµιοποίηση χρησιµοποιείται για να 
εκφράσει την τάση της διεθνούς παγκόσµιας οικονοµίας για ενοποίηση – ολοκλήρωση  
(integration), όχι µόνο όσον αφορά  το εµπόριο και τις επενδύσεις µεταξύ χωρών, αλλά και την 
εναρµόνιση των χωρών µε τις νοµοθεσίες και τους κανονισµούς που διέπουν τις οικονοµικές 
δραστηριότητες. Η οικονοµία οργανώνεται λειτουργικά ως µια ενιαία µονάδα παγκοσµίως και τα 
οικονοµικά υποκείµενα αποκτούν πλέον υπερεθνική αντίληψη και δράση. Η εθνική οικονοµία 
παύει σταδιακά να αποτελεί µονάδα οικονοµικής ολοκλήρωσης και η παγκόσµια οικονοµία 
αντίστοιχα καθίσταται βαθµιαία υπερεθνική. Παράλληλα, οι όροι της οικονοµικής δράσης 
µεταβάλλονται ουσιωδώς και αναδεικνύονται νέα, παγκόσµια οικονοµικά υποκείµενα.   
Οι Gartzke και Li (2003:563), υιοθετώντας την θέση του Veseth (1998), ορίζουν την 
οικονοµική παγκοσµιοποίηση ως την ολοκλήρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών και την 
αύξηση της διασποράς των κεφαλαίων παραγωγής. Οι Gartzke και Li εντοπίζουν την ύπαρξη δύο 
σηµαντικών αντιπαραθέσεων στην υπάρχουσα ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία: η πρώτη αφορά στην 
έκταση της παγκοσµιοποίησης και η δεύτερη στον ορθό χαρακτηρισµό των σχέσεων κράτους-
αγοράς.  Μερικοί οικονοµικοί αναλυτές και κοινωνιολόγοι, όπως οι Friedman (1999) και Greider 
(1997) υποστηρίζουν ότι η συνεχής ενοποίηση των οικονοµικών αγορών είναι άνευ προηγουµένου, 
ενώ αντίθετα οι Gilpin (2001) και Waltz (1999:699) επικρίνοντας την άποψη αυτή αναφέρουν πως 
η περιορισµένη φύση και γεωγραφική κατανοµή της ολοκλήρωσης τα τελευταία χρόνια σε 
σύγκριση µε εκείνη του τέλους του 19ου αιώνα.  
Έτσι, σύµφωνα µε τον Wade (1996:87),  η υπάρχουσα οικονοµική ολοκλήρωση βρίσκεται 
ακόµη σε εξέλιξη – είναι ελλιπής- καθώς τόσο η διακίνηση κεφαλαίων µέσω του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όσο και οι άµεσες επενδύσεις εµφανίζονται κυρίως σε µερικές 
συστάδες σε όλο τον κόσµο, προκαλώντας οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες. Όµοια και ο 
Φωτόπουλος (2003) υποστηρίζει πως η σηµερινή µορφή της οικονοµίας της αγοράς σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να περιγραφεί ως µια «παγκόσµια» οικονοµία, εφόσον η παγκοσµιοποίηση 
και κυρίως µε την έννοια της παγκοσµιοποίησης της παραγωγής είναι ακόµη περιορισµένη. Γι’ 
αυτόν το λόγο, λοιπόν, ο Φωτόπουλος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ορθότερο είναι να 
χρησιµοποιείται ο όρος  «διεθνοποίηση» και όχι «παγκοσµιοποίηση» της οικονοµίας της αγοράς.  
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Όσον αφορά στο βαθµό στον οποίον τα κράτη απειλούνται από την παγκοσµιοποίηση  ο 
Strange (1996) προαναγγέλλει τον θάνατο του κράτους ως κυρίαρχου φορέα, ενώ  και ο Ruggie 
(1993) µιλά για την έλευση ενός «κόσµου χωρίς σύνορα». Οι Μουστάκα (2013) και  Ritzer 
(2011:109) υποστηρίζουν πως το κράτος δεν αποτελεί πλέον τον κύριο ρυθµιστή της οικονοµικής 
δραστηριότητας µέσα στην επικράτειά του, οι εξουσίες του αναφορικά µε τη διεύθυνση της 
οικονοµίας αποδυναµώνονται διαρκώς και  εν τέλει αυτό είτε περιορίζεται στο ρόλο ενός απλού 
εγγυητή µιας παγκόσµιας, υπερεθνικής οικονοµικής τάξης είτε µετατρέπεται σε µέσο στήριξης και 
προώθησης ιδιωτικών, υπερεθνικών οικονοµικών συµφερόντων.  Αντίθετα δε, η δυνατότητα τόσο 
των ατόµων, όσο και των πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς και των χρηµαταγορών να επηρεάζουν 
την οικονοµία των χωρών και κατ΄ επέκταση την παγκόσµια οικονοµία ολοένα και αυξάνεται. Το 
εξαγωγικό εµπόριο, οι επενδύσεις στο εξωτερικό, η υπεργολαβία, η δηµιουργία κοινών 
επιχειρήσεων, η συνεργασία σε διάφορα επίπεδα αποτελούν πλέον µέρος της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων (Μελάς, 1999: 161 επ.). Κατά τη διάρκεια µάλιστα των τελευταίων δεκαετιών οι 
περισσότερες χώρες έχουν καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για τη διαµόρφωση ενός 
οµοιόµορφου οικονοµικού περιβάλλοντος, το οποίο κατέστησε τις οικονοµικές συναλλαγές 
ιδιαιτέρως ευέλικτες, αποδεκτές και προσιτές σε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρηµατιών και  
πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΜΝΕs) (Μπιτζένης, 2003:202). Λόγω δε  της συνολικής µεταβολής 
του πολιτισµού – και όχι µόνο της παγκοσµιοποίησης - ο ρόλος και η σηµασία του ιδιωτικού τοµέα 
ενισχύεται έναντι του κρατικού, ο οποίος παρουσιάζεται πλέον συρρικνωµένος και αδύναµος να 
συµµετάσχει στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Από την άλλη πλευρά, ο Kapstein (1994) ισχυρίζεται πως «τα κράτη παραµένουν οι πιο 
σηµαντικοί παίκτες» στο διεθνές σύστηµα.  Η παγκόσµια οικονοµία εξακολουθεί να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των κανονιστικών δοµών που ελέγχονται από το κράτος, µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία 
να καθορίζει τα πολύπλοκα συστήµατα συσσώρευσης διασυνοριακών κεφαλαίων. Κατά τον 
Drucker (1997:160) είναι αδιανόητο να γίνεται λόγος για έκλειψη του έθνους – κράτους, καθώς 
αυτό σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντικατασταθεί,  αναγκάζεται, όµως, να περιορίσει 
σηµαντικά την άσκηση εθνικής εξωτερικής πολιτικής στις παγκόσµιες αγορές, καθώς οι πολιτικές 
του επιλογές περιορίζονται σε κατασταλτικές µεθόδους για την αποφυγή της οικονοµικής τους 
κατάρρευσης ή την προσφυγή σε καθεστώς χρηµατοδότησης από υπερεθνικούς οργανισµούς, όπως 
π.χ. το ∆ΝΤ ( Reinicke, 1998). Σχεδόν παρόµοια θέση υιοθετεί και ο καθηγητής Μουζέλης (2007), 
ο οποίος επισηµαίνει πως µπορεί το κράτος-έθνος να περιθωριοποιείται και να χάνει λειτουργίες 
στο εσωτερικό της επικράτειάς του, ωστόσο αποκτά νέες λειτουργίες στην παγκόσµια αρένα. 
Τούτο, όµως σύµφωνα µε τον Μουζέλη δεν µικραίνει αλλά αντίθετα µεγαλώνει την κρατική 
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µηχανή (σε ό,τι αφορά υλικούς και ανθρώπινους πόρους). Αυτό, λοιπόν, που σταδιακά εκλείπει, δεν 
είναι το κράτος αλλά ο κρατισµός, δηλαδή η ικανότητα των κρατικών ελίτ να ελέγχουν εντός των 
εθνικών συνόρων τις κινήσεις κεφαλαίων, την εγκληµατικότητα, τις αυξανόµενες ανισότητες κτλ.  
Κατά τον Schmukler (2004:3-4), οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και η απελευθέρωση 
του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της κίνησης κεφαλαίων συνέβαλαν στην 
εξάπλωση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τη διαδικασία της 
παγκοσµιοποίησης είναι κατά τον Schmukler, οι κυβερνήσεις, οι ιδιώτες επενδυτές, οι δανειολήπτες 
και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ο κάθε παράγοντας συµβάλλει ανάλογα µε τις δυνάµεις του 
στην οικονοµική ολοκλήρωση των χωρών. Πιο αναλυτικά, οι κυβερνήσεις αποτελούν έναν από 
τους κύριους παράγοντες της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να 
άρουν τους εθνικούς περιορισµούς στον εγχώριο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τη διακίνηση των 
κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, π.χ. έχουν την εξουσία να θεσπίσουν την άρση των 
περιορισµών στις συναλλαγές συναλλάγµατος, στις συναλλαγές παραγωγής, δανεισµού, στις 
δανειοληπτικές δραστηριότητες τόσο των τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην 
συµµετοχή των ξένων επενδυτών στο τοπικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
∆ανειολήπτες και επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, 
έχουν καταστεί εξίσου κύριοι παράγοντες της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Με τη δυνατότητα 
του εξωτερικού δανεισµού, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες µπορούν να χαλαρώσουν τους 
οικονοµικούς τους περιορισµούς προκειµένου να επιτύχουν την εξοµάλυνση της κατανάλωσης και 
των επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές λύσεις 
χρηµατοδότησής τους αντλώντας κεφάλαια απευθείας µέσω οµολόγων. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνουν τη µείωση του κόστους του κεφαλαίου, την επέκταση της βάσης των επενδυτών τους, 
και την αύξηση της ρευστότητας. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις 
χρηµατοδότησης βοηθούν τους ξένους επενδυτές να ξεπεράσουν τόσο τα άµεσα όσο και τα έµµεσα 
εµπόδια στις επενδύσεις (Schmukler, 2004:5).  
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µέσω της διεθνοποίησης των χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, αποτελούν επίσης µια σηµαντική κινητήρια δύναµη της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα επιτεύγµατα στον τοµέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών έχουν µειώσει αισθητά τη σηµασία της γεωγραφίας, καθώς επιτρέπουν διεθνείς 
εταιρείες να εξυπηρετούν αρκετές αγορές από µια µόνο τοποθεσία. Στις ανεπτυγµένες χώρες, ο 
αυξηµένος ανταγωνισµός οδήγησε τις τράπεζες και άλλες µη χρηµατοπιστωτικές εταιρείες να 
επιδιώξουν την επένδυση των µεριδίων τους σε νέες επιχειρήσεις και αγορές, την προσέλκυση 
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πελατών από άλλες χώρες κλπ.. Η µείωση του κόστους λόγω της απορρύθµισης και τεχνικές 
βελτιώσεις συνοδεύτηκε από περισσότερο ανταγωνισµό. Επιπλέον, η απελευθέρωση των 
κανονιστικών συστηµάτων άνοιξε την πόρτα στις διεθνείς επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους στις 
τοπικές αγορές. Η µακροοικονοµική σταθεροποίηση, η βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος  και τα ισχυρότερα θεµελιώδη µεγέθη στις αναδυόµενες αγορές εξασφάλισαν ένα 
πιο ελκυστικό κλίµα για τις ξένες επενδύσεις (Schmukler, 2004:5-6). 
Κατά τον Schmukler (2004:6) τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα συνήθως δεν λειτουργούν 
όπως θα έπρεπε και οι δανειστές αντιµετωπίζουν προβλήµατα ασύµµετρης πληροφόρησης, η οποία 
µπορεί να οδηγήσει στη λήψη λανθασµένων επιλογών και κατ΄ επέκταση στην πρόκληση 
επιχειρηµατικού κινδύνου. Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση, όµως, συµβάλλει στην ανάπτυξη και 
την εύρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε την παροχή κονδυλίων σε 
δανειολήπτες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις) που θέλουν να «αρπάξουν» τις 
επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και µε τη βελτίωση της όλης υποδοµής του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, µειώνοντας έτσι το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης. 
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η παγκοσµιοποίηση στην οικονοµική της µορφή προβλέπει ένα 
ανεξάρτητο διεθνές - παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στο οποίο θα κυριαρχούν διεθνείς – 
παγκόσµιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα συνδέονται µε καµία µεµονωµένη χώρα, δηλαδή δεν θα 
υπάρχει  συγκεκριµένη προέλευση της εταιρείας. 
Σύµφωνα µε την Λυµπεράκη (2003: 128-130), τρεις είναι οι βασικοί µηχανισµοί που κινούν 
την διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης (βλ. Πίνακα 2-2) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2 : ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Ο Πρώτος Μηχανισµός αφορά στην ταυτότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
 Ο ∆εύτερος Μηχανισµός επιδρά στην πραγµατική οικονοµία των εθνών – κρατών µέσω 
της άσκησης πίεσης στους µισθούς και την απασχόληση 
 Ο Τρίτος Μηχανισµός αφορά στον έλεγχο και την υποταγή των εθνικών οικονοµιών 
Πηγή : Λυµπεράκη (2003: 128-130) 
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Τα δύο δε θεµελιακά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την σηµερινή οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση είναι:  
 Πρώτον, οι ανοικτές αγορές κεφαλαίου και εµπορευµάτων που καθιερώνονται καθολικά 
από διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΠΟΕ και επιβάλλονται από οργανισµούς όπως το ∆ΝΤ και η ΠΤ 
και  
 ∆εύτερον, οι ελαστικές αγορές εργασίας που επιβάλλονται από τους ίδιους 
οργανισµούς καθώς και από πολυµερείς συνθήκες όπως οι συνθήκες Μάαστριχτ - Άµστερνταµ 
όσον αφορά την ΕΕ, ή οι συνθήκες που καθιέρωσαν την NAFTA.  
Η κατάργηση του κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία, οι ιδιωτικοποιήσεις, η δραστική 
µείωση του κράτους πρόνοιας, η αναδιανοµή του φορολογικού βάρους υπέρ των ανώτερων 
κοινωνικών στρωµάτων κ.λ.π. αποτελούν δευτερογενή χαρακτηριστικά που είναι συνέπεια των 
θεµελιακών χαρακτηριστικών . 
2.2. Πολιτική Παγκοσµιοποίηση. 
Από καιρό, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για να φέρουν ολόκληρο τον κόσµο κάτω από µία 
κυβέρνηση. Η Κοινωνία των Εθνών και τα Ηνωµένα Έθνη έχουν καταβάλει πολλές προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς θεωρείται πως ο κόσµος κάτω από µια κυβέρνηση θα είναι 
περισσότερο ασφαλής και προστατευµένος από τις συγκρούσεις: Ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η ASEAN, η 
APEC, η SAARC, καθώς και πολυπολιτισµικοί οικονοµικοί οργανισµοί όπως ο ΠΟΕ έχουν 
αναλάβει δράση προκειµένου να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο (Samir, 2011). 
Η πολιτική παγκοσµιοποίηση εκδηλώνεται θεσµικά, λειτουργικά και συµβολικά και αφορά 
στο κράτος, στην πολιτική και στο παγκόσµιο σύστηµα (Μπαλάτσου, 2000:7). Η συνολική 
πολιτισµική µεταβολή που συντελείται σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο, επιφέρει την λειτουργική 
αποδυνάµωση και τη συµβολική απαξίωση του έθνους. Σταδιακά, το στοιχείο της κοινής 
προσπάθειας και της κοινής προοπτικής χάνει τη χρησιµότητά του για την οργάνωση της κοινωνίας 
και της οικονοµίας, ενώ η εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία του έθνους – κράτους περιορίζεται 
σηµαντικά. Οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του κράτους συνεχώς συρρικνώνονται και 
αποδυναµώνονται, µε αποτέλεσµα  αυτό να χάνει το µονοπώλιο άσκησης νόµιµης βίας και να 
µετατρέπεται σε απλό µηχανισµό τοπικής διαχείρισης και σε εκφραστή µιας παγκόσµιας 
υπερεθνικής τάξης (Μουστάκα, 2013). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Sassen (2008),  η 
παγκοσµιοποίηση ενισχύει το τοπικό στοιχείο µέσα από µία διαδικασία «από-εθνικοποίησης», 
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µετατροπής δηλαδή του έθνους-κράτους τόσο στο πλαίσιο του εθνικού χώρου όσο και στο πλαίσιο 
του εθνικού κρατικού µηχανισµού.  
Όµοια και ο Πολυχρονάκης (2005) αναφερόµενος στις πολιτικές συνέπειες της 
παγκοσµιοποίησης κάνει λόγο για «από-εθνικοποίηση». Κατά τον Πολυχρονάκη, τα εθνικά σύνορα 
δεν ορίζουν πλέον έναν κλειστό και «συνεχώς» ελεγχόµενο χώρο, αλλά µετακινούνται όλο και 
περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο. Οι πολυεθνικές εταιρίες δε µειώνουν µόνο το εύρος και την 
εµβέλεια των αποφάσεων του εθνικού κράτους, αλλά ταυτόχρονα µέσω των διεθνών µετακινήσεών 
τους αφαιρούν από το εθνικό κράτος πόρους κυρίως από την φορολογία, τους οποίους το τελευταίο 
θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για την ικανοποίηση µιας σειράς λειτουργιών του, όπως π.χ. στον 
τοµέα της υγείας ή την εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, οι λειτουργίες του εθνικού κράτους, ιδιαίτερα 
αυτές που αναφέρονται στο «κράτος πρόνοιας», µειώνονται και περιορίζονται σηµαντικά.  Όπως 
επισηµαίνει ο Πολυχρονάκης (2005), το κράτος αναλαµβάνει τη διττή δραστηριότητα 
ενσωµάτωσης του «εθνικού του χώρου» στις διαδικασίες «αποεθνικοποίησης» και 
παγκοσµιοποίησης. Από τη µια, ενσωµατώνει στον εσωτερικό χώρο διαδικασίες, κανονισµούς και 
ρυθµίσεις, οι οποίες αποφασίστηκαν σε χώρο ευρύτερο του εθνικού, ενώ από την άλλη επιδιώκει να 
µεγιστοποιήσει την επιρροή του εθνικού χώρου και των δικών του µηχανισµών σ 'αυτό το διεθνές 
γίγνεσθαι.  
Η Μπαλάτσου (2000:7) από την πλευρά της υποστηρίζει πως µέσω της πολιτικής 
παγκοσµιοποίησης επέρχεται θεσµική, λειτουργική και πολιτισµική  κατάρρευση των συνόρων,  η 
πολιτική λειτουργία αµφισβητείται, ο δηµόσιος χώρος παραχωρεί τη θέση του στον ιδιωτικό, η 
νοµιµοφροσύνη των ανθρώπων αναπροσανατολίζεται, η κοινωνία πολυδιασπάται, ενώ παράλληλα 
αναπτύσσονται ποικίλες µικροσυλλογικότητες, οι πολίτες µεταβάλλονται σε άτοµα και τα πρότυπα 
ζωής και συµπεριφοράς οµογενοποιούνται παγκοσµίως.  
Παράλληλα, οµογενοποιείται παγκοσµίως και ο πολιτικός λόγος, ο οποίος επιχειρείται να 
µεταλλαχθεί σε λόγο της καθηµερινότητας, της αγοράς, της παγκόσµιας τάξης, η πολιτική 
επιχειρείται να στεγανοποιηθεί σε έκφραση µιας παγκόσµιας υπερεθνικής πολιτικής τάξης και 
συνακόλουθα η πολιτική εξουσία να µετατραπεί σε έκφραση της τάξης αυτής. Η δε πολιτική 
ιδεολογία, όπως επισηµαίνει η Μπαλάτσου (2000:7), έχει πέσει πλέον σε παρακµή. Βαθµιαία, οι 
διεθνείς σχέσεις µετατρέπονται σε µια παγκόσµια αλληλόδραση ατόµων, οµάδων και κοινωνιών, 
που επιδιώκουν την ισχύ και την επιβολή τους στη διεθνή κοινότητα, η οποία βαθµιαία 
µετατρέπεται σε παγκόσµια, παύει να είναι πολιτειοκεντρική και σιγά σιγά  καθίσταται υπερεθνική 
(Μπαλάτσου, 2000:8). 
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Επιπρόσθετα, η επικράτηση της παγκοσµιοποίησης και στο πολιτικό επίπεδο, οδήγησε στην 
άνοδο των εθνικιστικών, ρατσιστικών και φονταµενταλιστικών κινηµάτων, θέτοντας σε σοβαρό 
κίνδυνο τον θεσµό της δηµοκρατίας και τις ατοµικές ελευθερίες. Στις περιπτώσεις αυτές, σύµφωνα 
µε τον  Diez (2011:2) η καταπολέµηση της «πολιτικής ηττοπάθειας» και η υποστήριξη των εθνών-
κρατών προβάλλεται ως το µόνο µέσο προάσπισης των δικαιωµάτων των πολιτών. Όπως 
επισηµαίνει ο Diez (2011:1), η ουσία της δηµοκρατίας έχει αλλάξει, καθώς η εξουσία από τα χέρια 
των λαών πέρασε στα χέρια υπερεθνικών οργάνων και οργανισµών. Συγκεκριµένα, η επιρροή και 
το ειδικό βάρος των διεθνικών οργανισµών όπως είναι π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσµια 
Τράπεζα Επενδύσεων, το ΝΑΤΟ και ο ΠΟΕ  αποδυναµώνουν σταδιακά το έθνος-κράτος, το οποίο 
έχει καταλήξει να λειτουργεί ως απλός µεσολαβητής και φορέας νοµιµοποίησης των αποφάσεων 
των ως άνω οργανισµών. Οι τελευταίοι µε τη σειρά τους λειτουργούν ως µεσολαβητές και φορείς 
νοµιµοποίησης των πολιτικών στρατηγικών των µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.  Με έναυσµα  
µάλιστα την περίπτωση της Ελλάδας, ο Habermas (2011:1) εκφράζει τους φόβους του ότι η χώρα 
µας θα αποτελέσει προάγγελο µιας µετάβασης από την Ευρώπη των κυβερνήσεων σε µια Ευρώπη 
της «διακυβέρνησης»,  υπό τη µορφή σκληρού πολιτικού δεσποτισµού. Η θέση του αυτή στηρίζεται 
στην  άποψη των Held και Rosenau οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης 
το σύστηµα εξουσίας διχοτοµείται και διακλαδώνεται. Τούτο σηµαίνει πως το έθνος-κράτος 
µοιράζεται µε άλλα κράτη και θεσµούς τις ευθύνες διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και παγκόσµιο («πολυκεντρική διακυβέρνηση»). Ωστόσο, δεν 
λείπει και ο αντίλογος κατά τον οποίον τα κράτη-µέλη παραµένουν κυρίαρχα, ωστόσο επειδή σε 
κάποιο βαθµό δεσµεύονται απέναντι στους ως άνω αναφερόµενους οργανισµούς, από τις µεταξύ 
τους συµφωνίες, υποχρεούνται να ενσωµατωθούν σε αυτούς σχηµατίζοντας οµάδες (Samir, 2011). 
Οι Hardt και Negri (2002:37) υποστηρίζουν πως η κυριαρχία έχει λάβει πλέον µια νέα µορφή, 
συντιθέµενη από µια σειρά εθνικών και υπερεθνικών οργανισµών τους οποίους διέπει µια 
εξουσιαστική λογική. Τη νεοφανή αυτή παγκόσµια µορφή κυριαρχίας οι Hardt και Negri 
αποκαλούν «Αυτοκρατορία». Με τον όρο «Αυτοκρατορία» νοείται µια νέα τάξη πραγµάτων, ένα 
καθεστώς χωρίς χρονικά όρια µε τεράστιες δυνάµεις καταδυνάστευσης και καταστροφής. Εν 
προκειµένω, το «έθνος-κράτος» µπορεί να παρακµάζει, ωστόσο δεν συµβαίνει το ίδιο µε την 
«κυριαρχία», η οποία αναβαθµίζεται σε «παγκόσµια».  Αναπτύσσοντας ολοένα και πιο υβριδικά και 
µετακινούµενα υποκείµενα για την ικανοποίηση των αναγκών τους, η Αυτοκρατορία και το 
κεφάλαιο ανοίγουν το δρόµο στα πλήθη, ούτως ώστε να κινηθούν προς την κατεύθυνση µιας 
αληθινά παγκόσµιας δηµοκρατίας χωρίς τους εθνικού τύπου περιορισµούς. Σιγά σιγά το πλήθος 
καθίσταται το νέο (επαναστατικό) πολιτικό υποκείµενο, οργανώνει διαµαρτυρίες σε παγκόσµια 
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βάση και παγκόσµιες διαδηλώσεις, διενεργεί Παγκόσµια Κοινωνικά Φόρουµ, ενώ έχει στη διάθεσή 
του τα παγκόσµια δίκτυα οργάνωσης και επικοινωνίας.  
Η παγκοσµιοποίηση, λοιπόν,  αναδεικνύει τον ρόλο της πολιτικά ευαίσθητης κοινωνίας στη 
θέση του απρόσωπου και πολιτικά ψυχρού κράτους και διευκολύνει.  Η υλική και ηθική ισχύς της 
κοινωνίας, η πολιτισµική ανταγωνιστικότητά της και η δυνατότητά της να ελέγχει και να 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το κράτος, παρέχουν στα µέλη της λιγότερες ή περισσότερες 
δυνατότητες µέσα στο παγκόσµιο υπερεθνικό πλαίσιο (Μπαλάτσου, 2000:8). Όµοια και ο 
Αλµπάνης (2014) διαβλέπει τη δηµιουργία και αφύπνιση µιας «παγκόσµιας συνείδησης», γεγονός 
που αποδεικνύεται από τις παγκόσµιου χαρακτήρα κινητοποιήσεις για µια εναλλακτική 
παγκοσµιοποίηση, τις παγκόσµιες αντιπολεµικές πορείες, τις οικολογικές εξεγέρσεις εναντίον της 
επιδείνωσης της περιβαλλοντικής κρίσης, η οποία εντείνεται συνεχώς µε την ανεξέλεγκτη δράση 
των πολυεθνικών εταιριών.  
Κατά την άποψή της Weiss η παγκοσµιοποίηση µπορεί να καταστήσει τα κράτη ισχυρότερα 
στο πεδίο της χάραξης πολιτικής (policy making). Η νέα παγκόσµια τάξη που επιχειρείται να 
επιβληθεί, βασίζεται στην αντίληψη της ύπαρξης ανάγκης για µια παγκόσµια διακυβέρνηση του 
κόσµου, µέσω της οποίας θα επιτευχθεί η καλύτερη προστασία των παγκόσµιων αγαθών ή αξιών.   
Έτσι, σύµφωνα µε τον Πεσµαζόγλου (2015:6-7),  ζήτηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης συνιστά η 
ανάγκη θέσπισης και επιβολής κάποιου κώδικα συµπεριφοράς στις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες 
θεωρούνται οι µεγάλοι κερδισµένοι της παγκοσµιοποίησης, καθώς ναι µεν προσφέρουν στις 
αναπτυσσόµενες χώρες πρόσβαση σε κεφάλαια και εξαγωγικές αγορές, ωστόσο, επαναπατρίζοντας 
τα κέρδη τους και αποφεύγοντας τη φορολογία στις χώρες υποδοχής µέσω ενδοεταιρικών 
συναλλαγών, δεν συµβάλλουν όσο θα έπρεπε στην οικονοµία των χωρών αυτών, το αντίθετο 
µάλιστα, ασκούν έντονες πιέσεις για έναν «ανταγωνισµό προς τα κάτω», όσον αφορά το 
φορολογικό καθεστώς, τα εργατικά δικαιώµατα και τους περιβαλλοντικούς κανόνες (Πεσµαζόγλου, 
2015:7).  
Σύνηθες ζήτηµα της παγκόσµιας διακυβέρνησης συνιστά και η κλιµατική αλλαγή, η οποία 
έχει ανθρωπογενή αίτια, τα οποία πηγάζουν από την οικονοµία των αναπτυγµένων χωρών και των 
αναδυόµενων κρατών, ωστόσο προβλέπεται να επηρεάσουν κυρίως φτωχές, λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες, καθώς πολλές από αυτές είναι είτε νησιωτικά κράτη που κινδυνεύουν να πληµµυρίσουν, είτε 
περιοχές που πλήττονται από την ερηµοποίηση. Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών 
σύµφωνα µε τον Πεσµαζόγλου (2015:6), η διεθνής κοινότητα οφείλει να συµβάλει στη µεταφορά 
τεχνολογίας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε αυτές τις χώρες. 
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2.3. Πολιτισµική Παγκοσµιοποίηση. 
Ο προσδιορισµός της πολιτισµικής παγκοσµιοποίησης είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς αυτή 
συνδυάζει µια ουσιώδη µεταβολή του πολιτισµού, η οποία συντελείται σήµερα σε παγκόσµιο 
µάλιστα επίπεδο, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά την αξιακή ρευστότητα και τη βαθµιαία 
επιβολή ενός εξω-κοινωνικά κατασκευασµένου πολιτισµού. Αναπόφευκτα βέβαια, η εξέλιξη προς 
έναν ενιαίο κόσµο και η ύπαρξη ενός ενιαίου παγκόσµιου χώρου υπαγορεύουν τη διαµόρφωση 
πολιτισµικής συλλογικότητας στη βάση της κοινής ανθρώπινης συνείδησης και όχι στη βάση της 
συλλογικής ιδιαιτερότητας (Μπαλάτσου, 2000:11). 
Στην κύρια, τη βασική του διάσταση, ο όρος «πολιτισµός» αναφέρεται κυρίως στην 
πνευµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων. Στη γνώση και εξέλιξη της επιστήµης σε όλες τις 
µορφές της και στα δηµιουργήµατα του ανθρώπινου πνεύµατος γενικότερα. Στην πιο απλοϊκή του 
µορφή, ο όρος αναφέρεται στα βιώµατα ενός λαού, στον τρόπο γενικά της ζωής του, όπως αυτός 
εκφράζεται µέσα από τα ήθη, τα έθιµά του, το δίκαιό του, τη θρησκεία του, την κοινωνική του 
οργάνωση (Κατράκης, 2012). Ενώ, λοιπόν, η πρώτη µορφή του πολιτισµού, τα προϊόντα του 
ανθρώπινου πνεύµατος, είναι από τη φύση τους «παγκοσµιοποιήσιµα» και δεν νοείται εθνική 
ιδιοποίησή τους, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε  τη βιωµατική µορφή του πολιτισµού. Στην πρώτη, τα 
προϊόντα της διανόησης, ανεξάρτητα από τον τόπο «παραγωγής τους», πρέπει να διακινούνται σε 
κάθε γωνιά της γης, ως αποκτήµατα του ανοριοθέτητου ανθρώπινου πνεύµατος. Πρόκειται δηλαδή 
για αγαθά που ανήκουν στο ανθρώπινο γένος, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη γλώσσα, το χρώµα, το 
θρήσκευµα ή την καταγωγή του δηµιουργού και των αποδεκτών τους, γι’ αυτό και δεν πρέπει να 
γνωρίζουν σύνορα ή άλλου είδους εµπόδια (Κατράκης, 2012). 
Βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού, ο οποίος γέννησε και τρέφει την παγκοσµιοποίηση, 
είναι η αντικατάσταση της έννοιας του προσώπου οπό εκείνη του ατόµου. Η διαφορά µεταξύ των 
δύο εννοιών είναι ριζική και οριοθετεί τη δυτική φιλοσοφική παράδοση. Η µεταξύ τους διαφορά 
έγκειται στο γεγονός  ότι το µεν άτοµο είναι έννοια αριθµητική, προσφέροντας έδαφος τόσο στη 
µόνωση, την αυτάρκεια και την εσωστρέφεια, όσο και στο αντίθετό τους, την οµαδοποίηση. Στο 
άτοµο δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη του «άλλου», για να υφίσταται, ενώ στο πρόσωπο η σχέση 
µε τον «άλλο», η ετερότητα είναι προϋπόθεση για την ύπαρξή του. Η παγκοσµιοποίηση έχει ως 
ιδεολογικό υπόβαθρο τον ατοµισµό, τα δικαιώµατα του ατόµου -όχι του προσώπου-και µάλιστα 
στη χρηστική τους µορφή, δηλαδή στη µορφή της ευδαιµονίας του ατόµου, όπως αυτή προβλέπεται 
και  θεσπίζεται από  το Αµερικανικό Σύνταγµα (Ζηζιούλας, 2003).  
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Στην εποχή που διανύουµε, ο πολιτισµός, νοούµενος ως συνολικός τρόπος ζωής και σκέψης 
και ως σύστηµα αξιών, αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για τη διαµόρφωση του κόσµου. Συγκεκριµένα, 
αποτελεί προϊόν πνευµατικής και ηθικής διάστασης του ανθρώπου, σηµατοδοτεί διαχρονικά µια 
συνειδητή εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας και σύµφωνα µε την Μπαλάτσου (2000:11) δεν 
µπορεί να αποµειωθεί «ούτε σε επιφαινόµενο µιας οικονοµικής βάσης, όπως θεωρεί ο µαρξισµός, 
ούτε σε αγαθό που παράγεται στο θερµοκήπιο της αγοράς, όπως επιθυµεί ο νεο-φιλελευθερισµός». 
Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, ο πολιτισµός αποκτά επιπλέον άµεση πολιτική διάσταση και 
λειτουργία, καθώς καθίσταται δοµικό στοιχείο της παγκόσµιας τάξης και αποφασιστικό µέσο 
παγκόσµιας επιβολής. 
Η ανάπτυξη των διαπολιτισµικών επαφών, η δηµιουργία µιας παγκόσµιας κουλτούρας 
(δυτικοποίηση του πολιτισµού), καθώς και η παγκοσµιοποίηση της πληροφόρησης που εµφανίζεται 
µε την αύξηση της ροής της πληροφόρησης µεταξύ γεωγραφικά µακρινών περιοχών αποτελούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της πολιτισµικής παγκοσµιοποίησης (Κάππου, 4). 
Περαιτέρω, η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει αποφασιστικά όλα τα επιµέρους στοιχεία του 
πολιτισµού, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, η διανόηση και η τέχνη κ.λπ. Παράλληλα, 
δηµιουργεί µεγέθη που υπερβαίνουν τις δυνατότητες αφοµοίωσης του ατόµου και των κοινωνιών, 
συµπιέζοντας σηµαντικά την ατοµικότητά τους. Με άλλα λόγια, το παγκόσµιο αποδυναµώνει το 
τοπικό στοιχείο, ενώ το καθολικό τείνει να εξαλείψει το ιδιαίτερο (Puja, 2016).  
Βάση του πολιτισµού αποτελεί η γνώση, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
πραγµάτωση της ανθρώπινης ελευθερίας, ενώ την ίδια στιγµή και η ίδια η γνώση προϋποθέτει την 
ύπαρξη ελευθερίας προκειµένου να αποκτηθεί. Σήµερα, όµως, αν και βιώνουµε την «εποχή της 
γνώσης και της πληροφορίας», η γνώση περιορίζεται, προσδιορίζεται ή καθίσταται σταδιακά 
απροσπέλαστη για τους πολλούς και προνοµιακό µέσο ισχύος και επιβολής των λίγων. Παράλληλα,  
οι νοητικές και γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων αποδυναµώνονται, περιορίζονται ή 
εκτρέπονται και επιδιώκεται µια συνολική καταστολή της ανθρώπινης προσωπικότητας 
(Μπαλάτσου, 2000:11).  Τούτο οφείλεται στην επανάσταση της πληροφορίας, την εξάπλωση των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των δικτύων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και του Internet κλπ. 
Αυτή η παγκόσµια ροή των ιδεών, γνώσεων και αξιών, το πιθανότερο είναι να ισοπεδώσει τις 
πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των εθνών, των περιφερειών και των ατόµων (Samir, 2011). 
Κυρίαρχο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης είναι η τάση επιβολής, η οποία ενισχύεται τόσο 
από την υλιστική κατεύθυνση του σύγχρονου πολιτισµού όσο και από την ιδεολογία της αγοράς, 
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ενώ καθίσταται πιο αποτελεσµατική χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, που χρησιµοποιείται κατά 
κύριο λόγο για την πραγµάτωση επιδιώξεων της ανθρώπινης φύσης και όχι της ανθρώπινης 
πνευµατικότητας.  
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, εκφράζονται δύο ανησυχίες: πρώτον, αν η πολιτισµική επιβολή, που 
µε τη βοήθεια της επικοινωνίας προωθείται πολύπλευρα, θα επιφέρει εν τέλει την αλλοίωση της 
ανθρώπινης συνείδησης  και δεύτερον, αν η ατοµική ετερότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
στοιχείο του πολιτισµού. 
Κατ’ αρχήν, κάθε λαός βιώνει τον δικό του πολιτισµό και δεν τίθεται ζήτηµα εκτόπισης του 
πολιτισµού του από την όποια αφηρηµένη παγκοσµιοποίηση. Το ζήτηµα ανακύπτει σε όλη του τη 
διάσταση όταν πρόκειται για οµαδικές µετακινήσεις και εγκατάσταση πληθυσµών από έναν 
γεωγραφικό χώρο σε άλλον, ο οποίος κατοικείται από ανθρώπους µε εντελώς διαφορετική 
πολιτισµική κουλτούρα από εκείνη των µεταναστών. Ενώ, δηλαδή, αρχικά δίδεται η εντύπωση ότι 
µε την υλοποίηση της όποιας µορφής πολιτισµικής παγκοσµιοποίησης – είτε µε την έννοια της 
απλής συνύπαρξης λαών µε διαφορετικά πολιτιστικά γνωρίσµατα είτε µε εκείνη της 
συναφοµοίωσής τους – τίθενται οι προϋποθέσεις για την σύσταση µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας 
ανθρώπων, απαλλαγµένης από εθνικές ή άλλης µορφής αντιπαλότητες, στην πραγµατικότητα 
διαµορφώνονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που οδηγούν στην πρόκληση έκρυθµων 
καταστάσεων, καθώς τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι συµβατά (Κατράκης, 2012).  
Ωστόσο, σύµφωνα µε αντίθετη άποψη, ο φόβος αυτός, µε τη µορφή αυτή τουλάχιστον,  δεν 
βρίσκει σοβαρά ερείσµατα, καθώς η έννοια της ελευθερίας και των δικαιωµάτων του ατόµου, στην 
οποία βασίζεται η παγκοσµιοποίηση, δεν επιτρέπει τη βίαιη επιβολή κανενός είδους πολιτισµού. 
Για παράδειγµα, αν κάποιοι θεωρούν τα κινηµατογραφικά προϊόντα µιας χώρας πιο ελκυστικά από 
όσα τους προσφέρει η δική τους τέχνη, τούτο δεν σηµαίνει τίποτε άλλο από το ότι δεν είναι σε θέση 
να εκτιµήσουν όσο αξίζει, αν βέβαια αξίζει, το δικό τους πολιτισµό.  Η παγκοσµιοποίηση, µε άλλα 
λόγια, απειλεί µόνο τις πολιτιστικές ταυτότητες εκείνες, οι οποίες έχουν ήδη ατονήσει και 
εξασθενήσει από µόνες, και κατά συνέπεια δεν προξενούν κανένα πρόβληµα στην 
παγκοσµιοποίηση (Ζηζιούλας, 2003).  
2.4. Συµπέρασµα. 
 
Οι τρεις κύριες µορφές της παγκοσµιοποίησης, όπως αναφέραµε και παραπάνω, τελούν σε 
συνεχή αλλά όχι απαραίτητα στενή αλληλόδραση. Παρόλα αυτά διέπονται από κοινή εσωτερική 
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λογική, η οποία µπορεί κατά περίπτωση να ταυτίζεται, να συνυπάρχει ή να συγκρούεται µε την 
εξωτερική λογική της παγκοσµιοποίησης ως σκοπούµενου αποτελέσµατος ανθρώπινης µεθόδευσης, 
δηλαδή ως επιδίωξης συµφερόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΕ. 
 
3.1. Τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, το πρώτο κύµα της µεγάλης διεθνούς  
οικονοµικής διασύνδεσης έλαβε χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα. Από τις αρχές, όµως, του 20ού 
αιώνα το φαινόµενο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης εµφανίστηκε δριµύτερο, ισχυρότερο και 
µε πολλές εκδηλώσεις, υπονοµεύοντας ή πάντως οριοθετώντας τον οικονοµικό ρόλο του κράτους. 
Οι εθνικές οικονοµίες ολοκληρώνονται µε αυξανόµενο ρυθµό µέσω του εµπορίου, της 
διεθνοποίησης των χρηµατοοικονοµικών ροών, της διεθνοποίησης της παραγωγής των προϊόντων 
και της δηµιουργίας ενός βασικού συστήµατος κανόνων και θεσµών (Sachs & Krugman, 2000: 52). 
Στον πίνακα (Πίνακα 3-1) που ακολουθεί, καταγράφονται τα βασικότερα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το φαινόµενο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 : ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Η ένταξη των εθνικών οικονοµιών στις παγκόσµιες αγορές  
 Η µετάβαση από µια οικονοµία µεγάλης ποσότητας σε µια οικονοµία υψηλής αξίας 
 Το τέλος της διπολικότητας και της παραδοσιακής πάλης µεταξύ κεφαλαιοκρατίας και 
σοσιαλισµού 
 Η διαµόρφωση νέων εµπορικών οµάδων 
Πηγή : Μοροζίνης (2006 : 62) 
Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει πλέον τη σύγχρονη πραγµατικότητα είναι η αυξηµένη 
αλληλεξάρτηση που παρατηρείται µεταξύ των εθνικών οικονοµιών ανά τον κόσµο, η οποία 
αποτελεί βέβαια άµεσο επακόλουθο της κυριαρχίας του καπιταλισµού και της επικρατούσας νεο – 
φιλελεύθερης ιδεολογίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μελάς (1999:117), για να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και η ευηµερία του παγκόσµιου πληθυσµού αρκεί η 
απελευθέρωση της οικονοµίας από οποιαδήποτε µορφή κρατικής ή κοινωνικής παρέµβασης. Εάν 
λειτουργήσουν οι κανόνες της ελεύθερης οικονοµίας, το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα θα βρει 
επιτέλους την ισορροπία του και θα κατορθώσει να αυτορυθµιστεί, χωρίς να απαιτείται 
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οποιαδήποτε πολιτική παρέµβαση. 
Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση συντελείται κυρίως µέσα από δύο µηχανισµούς (Milberg, 
2004 :46-47): (α) την χρηµατοοικονοµική παγκοσµιοποίηση µέσω της ελεύθερης κίνησης 
κεφαλαίων και (β) την εξάπλωση του καπιταλιστικού παραγωγικού συστήµατος και της 
παραγωγικής διαδικασίας σε σειρά νέων χωρών στον πλανήτη.  
Το κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών συνιστωσών της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης 
είναι η απόλυτα ελεύθερη κινητικότητα του παραγωγικού συντελεστή κεφάλαιο. Σύµφωνα δε µε τα 
υπάρχοντα στοιχεία η διακίνηση χρηµατοοικονοµικών κεφαλαίων έχει αυξηθεί δραµατικά, ενώ και 
στον ρυθµό παγκοσµιοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας παρατηρούνται εξίσου σηµαντικές 
πρόοδοι (Μελάς, 2007). 
Ο Μελάς (1999:117) επισηµαίνει πως η οικονοµία αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα της 
παγκοσµιοποίησης. Με άλλα λόγια το κέντρο βάρος της λήψης των αποφάσεων έχει παρέλθει από 
το πολιτικό σε οικονοµικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, αντί των εκάστοτε εθνικών κυβερνήσεων, 
κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζουν σήµερα ∆ιεθνείς Οργανισµοί Οικονοµικού Χαρακτήρα, όπως π.χ. 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η Παγκόσµια Τράπεζα και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Εµπορίου (ΠΟΕ). Παράλληλα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ενσωµατώνονται στην ευρύτερη έννοια 
της οικονοµικής πλευράς της παγκοσµιοποίησης και αποτελούν έναν από τους βασικούς 
παράγοντες µαζί µε τα κράτη, τους διεθνείς οικονοµικούς και πολιτικούς – κυβερνητικούς ή µη - 
οργανισµούς που καθορίζουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία (Μπιτζένης, 
2009). Μάλιστα, η δύναµη των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί τόσο πολύ που η αξία των 
πωλήσεων των µεγαλύτερων από αυτές ξεπερνούν πολλές φορές και το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών. 
Μάλιστα γίνεται δεκτό πως οι ισχυρότερες από αυτές επειδή έχουν πρόσβαση στην τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας, δύνανται να ασκήσουν σηµαντική επιρροή σε πολλά επίπεδα είτε στη χώρα που 
βρίσκεται η έδρα τους είτε στο εξωτερικό, ακόµη δε και στους επονοµαζόµενους τοµείς αιχµής, σε 
εκείνους δηλαδή που στηρίζεται η σύγχρονη ισχύς και θεµελιώνονται τα µελλοντικά  µονοπώλια 
(Μελάς, 1999: 124). 
Σύµφωνα µε τον Μποζίνη (2006: 61 - 62), µέσω των τεχνολογιών δηµιουργείται ένας ενιαίος 
οικονοµικός χώρος, ο οποίος στηρίζεται τόσο στην αλληλοσύνδεση των εθνικών οικονοµιών των 
κρατών που αποτελούν µέρος της παγκόσµιας οικονοµικής αλυσίδας όσο και στους ισχυρούς 
δεσµούς οικονοµικής αλληλεξάρτησης που δηµιουργούνται. Κανένα κράτος αυτής της υπερεθνικής 
– παγκόσµιας οικονοµικής αλυσίδας δεν έχει τη δυνατότητα να δράσει αυτόνοµα στις διεθνείς 
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οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, δύναται όµως να επηρεάσει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό της 
εξελίξεις αυτές, καθώς και να επηρεαστεί το ίδιο από αυτές. Η θεωρία του οικονοµικού και 
πολιτικού ντόµινο µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενδυναµώνει τη σειρά των εξελίξεων και των 
µεταβολών σε παγκόσµια κλίµακα. Το ενδεχόµενο  κατάρρευσης µιας εθνικής οικονοµίας, η οποία 
αποτελεί µέρος της παγκόσµιας οικονοµικής αλυσίδας ή µια πολιτική εξέλιξη στα εσωτερικά µιας 
χώρας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις µπορεί να λάβει τη 
µορφή µικρής ή µεγάλης χιονοστιβάδας, µε ανάλογες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις.  
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο µε το οποίο τα κράτη αποκτούν άµεση 
επικοινωνία µεταξύ τους, µειώνουν τις αποστάσεις, ελαχιστοποιούν το κόστος επικοινωνίας και 
δηµιουργούν σχέσεις οικονοµικής και πολιτικής αλληλεξάρτησης, µε τελικό αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας. Η δυνατότητα λήψης, επεξεργασίας και µεταβίβασης της 
οικονοµικής – πολιτικής πληροφορίας στον ελάχιστο δυνατό ή και σε πραγµατικό χρόνο µε τη 
χρήση των τεχνολογιών ενδυναµώνει την δυναµική των παγκόσµιων χρηµατιστηριακών αγορών 
και του διεθνούς εµπορίου. 
Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση επικεντρώνεται στα εξής φαινόµενα: 
α) Τη ραγδαία αύξηση του διεθνούς εµπορίου, µε απόλυτους όρους αλλά και ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.  
β) Τη µεγάλη αύξηση των ξένων άµεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) και, ακόµα περισσότερο, των 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, όπου η αναλογία αυτών των ροών προς την πραγµατική 
οικονοµία έχει κυριολεκτικά εκτοξευθεί.  
Η άνοδος της παγκοσµιοποίησης τα τελευταία 25 χρόνια, η οποία σηµατοδοτείται από το 
«άνοιγµα» της Κίνας στα δυτικά κεφάλαια και την πτώση των Σοβιετικών ∆ηµοκρατιών, είναι 
εντυπωσιακή. Ως δείκτη µέτρησης της παγκοσµιοποίησης, οι Παγκόσµιοι Οικονοµικοί Οργανισµοί 
συνήθως υπολογίζουν τον παγκόσµιο όγκο εµπορίου (εισαγωγές + εξαγωγές), τις παγκόσµιες ροές 
για ξένες άµεσες επενδύσεις (εισροές και εκροές) καθώς και τις διµερείς ή πολυµερείς οικονοµικές 
συµφωνίες που υπογράφονται ή έχουν υπογραφεί και είναι σε ισχύ. Όπως φαίνεται και στο 
διάγραµµα που ακολουθεί  (∆ιάγραµµα 1),  η παγκοσµιοποίηση έχει οδηγήσει το παγκόσµιο 
εµπόριο και τις ροές επενδύσεων σε απίστευτα υψηλά µεγέθη.  
  
∆ιάγραµµα
Στο αµέσως παρακάτω διάγραµµα
εµπορίου υπερπενταπλασιάστηκε το
από 7.103 τρις $· οι ετήσιες παγκόσµιες
σχέση µε το 1990 και έφτασαν τα
αποθέµατα υπερεντεκαπλασιάστηκαν
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 1. Εισροές ΞΑΕ παγκοσµίως ανά οµάδα οικονοµιών
Πηγή
 (∆ιάγραµµα 2) παρατηρούµε πως ο παγκόσµιος
  έτος 2013 σε σχέση µε το 1990 και έφτασε
 επενδυτικές ροές υπερεπταπλασιάστηκαν
 1,45 τρις $ έναντι 0,2 τρις $, ενώ τα παγκόσµια
 και έφτασαν τα 25,5 τρις $ έναντι 2 τρις το
 
 1995-2012  
:  Αντωνίου, 2014 
 όγκος του 
 τα 37.564 τρις $ 
 το έτος 2013 σε 
 επενδυτικά 
  1990.  
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∆ιάγραµµα 2. Παγκόσµιος Όγκος Εµπορίου 
 Πηγή: Αντωνίου 2014 
Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η είσοδος των αναπτυσσοµένων χωρών στο παγκόσµιο 
προσκήνιο. Το µερίδιο συµµετοχής των αναπτυσσοµένων χωρών στο παγκόσµιο εµπόριο έφτασε το 
2013 στο 44% και των αναπτυγµένων στο 53%, όταν το 1990 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23% και 
73%. Η θεαµατική αυτή αύξηση παρουσιάζεται τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές 
(Αντωνίου, 2014). 
 
3.2. Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στο εµπόριο. 
Τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) το 2016 
παρουσιάζουν την εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
συγκεκριµένα τις δεκαετίες από το 1948 έως το 2015. Όπως βλέπουµε και στον πίνακα που 
ακολουθεί (Πίνακας 3-2), οι παγκόσµιες εξαγωγές κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα 
παρουσιάζουν θεαµατική αύξηση.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2 : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
(WORLD) 
Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ∆ΙΣ. $ 
(VALUE) 
 1948 2015 
 
62 $ 16.986 $ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
(SELECTED 
REGION & 
ECONOMY) 
 
 
 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 1948 2015 
ΗΠΑ 21,6% 9,4% 
ΕΥΡΩΠΗ 35,01% 37,3% 
ΑΦΡΙΚΗ 2,00% 5,3% 
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 14,00% 34,2% 
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ΠΗΓΗ :WTO (2016c) : World trade statistical review : Table A4: World merchandise exports 
by region and selected economy, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and 2015 2016, in 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_chap9_e.htm  
 
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, πως από το 1948 έως το 2015 οι παγκόσµιες εξαγωγές αυξήθηκαν 
από σχεδόν 60 δισ. $ (το 1948) σε σχεδόν 17.000 δισ. $ (το 2015). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η 
λειτουργία της GATT – ΠΟΕ, καθώς και η σηµαντική µείωση του κόστους µεταφοράς και των 
επικοινωνιών. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε πως οι ΗΠΑ περιορίζουν σταδιακά το αρχικά 
µεγάλο µερίδιό τους, ενώ η Ευρώπη διατηρεί το µερίδιό της χάρη στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και 
το ολοένα και αυξανόµενο  ενδοευρωπαϊκό εµπόριο. Το ποσοστό της Ασίας πάλι παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα αυξηµένο. Το ίδιο και της Μέσης Ανατολής, η οποία αυξάνει το ποσοστό της λόγω του 
πετρελαίου που διαθέτει. Αφρική και Λατινική Αµερική αντίθετα εµφανίζουν µείωση του µεριδίου 
τους. Οι ανακατατάξεις αυτές οφείλονται βέβαια στο γεγονός ότι η Ανατολική Ασία µετατράπηκε 
σε µεγάλο οικονοµικό και εξαγωγικό πόλο διεθνώς. 
Στην τελευταία στατιστική επισκόπηση του ΠΟΕ για το 2016 καταγράφεται η αύξηση του 
όγκου των εξαγωγών και εισαγωγών εµπορευµάτων (Πίνακας 3-3), καθώς και οι µεγαλύτεροι 
εξαγωγείς και εισαγωγείς του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών (Πίνακας 3-4) και υπηρεσιών  
(Πίνακας 3-5). 
 
ΑΣΙΑ 7,3% 2,4% 
ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ 11,3% 3,4% 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3: Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2010-2015 
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Πηγή: WTO (2016b) :World trade statistical review 2016 : Table A2 : Growth in the volume 
of world merchandise trade by selected region and economy, 2010-2015 in 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_chap9_e.htm  
 
 Η αύξηση του όγκου των παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών παρέµεινε υποτονική το 2015, 
στο 2,7 %,  όπως προκύπτει από το µέσο όρο των παγκόσµιων εξαγωγών και εισαγωγών. Ο αριθµός 
αυτός έχει αυξηθεί στο 2,8 % σύµφωνα µε µια προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε τον 
Απρίλιο του 2016 µε βάση τα σχετικά διαθέσιµα στοιχεία κατά τη χρονική εκείνη στιγµή. Η αργή 
αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου συνοδεύτηκε από µια µέτρια αύξηση του παγκόσµιου ΑΕΠ κατά  
2,4 % σε πραγµατικούς όρους µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της αγοράς την περίοδο αυτή. Η 
επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Κίνα, η ύφεση που υφίσταντο µεγάλες 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπως η Βραζιλία, η πτώση της τιµής του πετρελαίου και άλλων 
 ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
(EXPORTS) 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
(IMPORTS) 
 2015 2014 2010-2015 2015 2014 2010-2015 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
(WORLD) 
3 2,7 3,2 2,4 2,8 2,9 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
(SELECTED REGION 
& ECONOMY) 
   
ΗΠΑ -0,9 3,1 3,2 6,5 4,7 3,7 
ΕΥΡΩΠΗ 3,7 2 2,7 4,3 3,2 1,7 
ΑΦΡΙΚΗ 0,1 -2,1 -1,1 1,3 4,2 5,6 
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 4,7 0,7 4,7 -1,9 2,3 4 
ΑΣΙΑ 3,1 4,8 4,4 1,8 3,3 4 
ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Ν. 
ΑΜΕΡΙΚΗ) 
1,3 -1,8 1,6 -5,8 -2,2 1,5 
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πρωτογενών εµπορευµάτων, οι έντονες διακυµάνσεις στην συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η 
χρηµατοοικονοµική αστάθεια λόγω της άσκησης διαφόρων νοµισµατικών πολιτικών από τις 
ανεπτυγµένες χώρες, συνέβαλαν στην µη ικανοποιητική επίδοση της παγκόσµιας οικονοµίας τα 
τελευταία έτη. Η ταχεία οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση της ζήτησης εισαγωγών στις 
ανεπτυγµένες χώρες, άφησε σχεδόν αµετάβλητο - σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (2,8% το 
2014 και 2,4% το 2015) - το βαθµό ανάπτυξης του εµπορίου καθώς και την αύξηση της παραγωγής. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του ΠΟΕ, το 2015 σηµατοδότησε την τέταρτη 
συνεχόµενη χρονιά κατά την οποία η αύξηση του όγκου των παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών 
κυµαίνεται κάτω από το 3% (WTO, 2016a : 18).  
Την περίοδο 2012-2013, η αυξηµένη ζήτηση για εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες από την 
Κίνα και άλλες αναπτυσσόµενες οικονοµίες αποτέλεσε  το αντιστάθµισµα της αργής αύξησης του 
ΑΕΠ καθώς και της µειωµένης ζήτησης για εισαγωγές στις αναπτυγµένες χώρες, ιδίως σε χώρες  
της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, το 2015 η αύξηση της ζήτησης εισαγωγών στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ) ισοφάρισε την µειωµένη ζήτηση για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, αποζηµιώνοντας κυρίως τους εξαγωγείς φυσικών πόρων (WTO, 2016a : 
19).   
Η Ασία συνέβαλε περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή για την ανάκαµψη του παγκόσµιου 
εµπορίου µετά την οικονοµική κρίση του 2008-2009. Ωστόσο, η παγκόσµια ζήτηση για εισαγωγές 
από την Κίνα µειώθηκαν το 2015, µε άµεσο αποτέλεσµα το πάγωµα των ασιατικών οικονοµιών. Το 
2015, η Ασία συνέβαλε µόλις 0,6 ποσοστιαίες µονάδες στην παγκόσµια αύξηση της τάξης του 2,4 
% του όγκου των εισαγωγών. Σε αντίθεση µε άλλες περιοχές, το µερίδιο της Ασίας στην αύξηση 
των παγκόσµιων εισαγωγών άρχισε να συρρικνώνεται κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 (WTO, 
2016a : 20). 
Από το 2012, η συµβολή της Ευρώπης στην ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου 
παρουσιάζεται µειωµένη καθώς οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης πλήττονται από βαθύτατη 
οικονοµική κρίση. Παρόλα αυτά από το 2015 η συνεισφορά της Ευρώπης ανέρχεται σε 1,5 
ποσοστιαίες µονάδες στην παγκόσµια αύξηση της τάξης του 2,4 % του όγκου των εισαγωγών. 
Τούτο οφείλεται στη σταδιακή ανάκαµψη του εµπορίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 
2014 και 2015, η οποία συνέβαλε σηµαντικά στην ανάκαµψη ολόκληρης της Ηπείρου (Ευρώπη) 
(WTO, 2016a : 21).  
Εν προκειµένω, αξίζει να αναφέρουµε πως αν η Ευρώπη ολοκληρώσει τις συµφωνίες για το 
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ελεύθερο εµπόριο, τούτο µπορεί να οδηγήσει σε δυνητική αύξηση του ΑΕΠ της κατά 275 δις ευρώ. 
Με πιο απλά λόγια, θα είναι σαν να προσθέτουµε στην οικονοµία µία χώρα του µεγέθους της 
Αυστρίας ή της ∆ανίας. Τούτο συνεπάγεται επίσης και τη δηµιουργία 2,2 εκατοµµυρίων θέσεων 
εργασίας εντός της Ευρώπης. 
Τέλος, το 2015 θετική υπήρξε η συµβολή των ΗΠΑ όσον αφορά στην αύξηση των  
εισαγωγών ανά τον κόσµο, ενώ αρνητικές συνεισφορές καταγράφηκαν για τη Λατινική Αµερική (-
0,2%) καθώς και σε άλλες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της Αφρικής και της Μ. Ανατολής  (-0,6 
%)  (WTO, 2016a : 21).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4 : ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
RANK ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 
(EXPORTERS) 
ΑΞΙΑ ΣΕ US $ (VALUE) ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ (SHARE) 
1 Κίνα 2276 $ 13,8 
2 ΗΠΑ 1606 $ 9,1 
3 Γερµανία 1329 $ 8,1 
4 Ιαπωνία 624 $ 3,8 
5 Ολλανδία 567 $ 3,4 
6 Η ∆ηµοκρατία της 
Κορέας 
527 $ 3,2 
7 Χονγκ Κονγκ 511 $ 3,1 
8 Γαλλία 505 $  3,1 
9 Ηνωµένο Βασίλειο 460 $ 2,8 
10 Ιταλία 459 $ 2,8 
RANK ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
(IMPORTERS) 
  
1 ΗΠΑ 2308 $ 13,8 
2 Κίνα 1682 $ 10,1 
3 Γερµανία 1050 $ 6,3 
4 Ιαπωνία 648 $ 3,9 
5 Ηνωµένο Βασίλειο 625 $ 3,7 
6 Γαλλία 573 $ 3,4 
7 Χονγκ Κονγκ 559 $ 3,3 
8 Ολλανδία 505 $ 3 
9 Η ∆ηµοκρατία της 
Κορέας 
436 $ 2,6 
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 Πηγή: WTO (2016c) :World trade statistical review 2016 : Table A6: Leading exporters and 
importers in world merchandise trade, 2015, in  
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_chap9_e.htm 
 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3-4), η Κίνα, οι ΗΠΑ, η 
Γερµανία και η Ιαπωνία αποτελούν για το 2015 τους τέσσερις κορυφαίους εµπόρους παγκοσµίως 
τόσο στις  εξαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών όσο  και στις εισαγωγές. Η Κίνα αποτελεί τον 
µεγαλύτερο εξαγωγέα εµπορικών αγαθών, µε συνολικές εξαγωγές  2.276 τρις $ και ποσοστό σχεδόν 
14 %  επί των παγκόσµιων εξαγωγών. Ακολουθούν οι ΗΠΑ µε περίπου 1,6 τρις $ και ποσοστό 
σχεδόν 9% επί του συνόλου των εξαγωγών παγκοσµίως, η Γερµανία µε περίπου 1.330 τρις $ και 
σχεδόν 8%  επί του συνόλου των παγκόσµιων εξαγωγών και η Ιαπωνία µε 624 δις $ και ποσοστό 
3,8 % επί των παγκόσµιων εξαγωγών. Ο πέµπτος µεγαλύτερος εξαγωγέας για το 2015 είναι  η 
Ολλανδία, µε συνολικές εξαγωγές 567 δις  $. 
Ο µεγαλύτερος εισαγωγέας για το 2015 είναι οι ΗΠΑ , µε εισαγωγές ύψους 2308 τρις $ που 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 14 $ του συνόλου των εισαγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Ακολουθεί η 
Κίνα µε εισαγωγές ύψους 1682 τρις $ και ποσοστό σχεδόν 10 % επί του συνόλου των παγκόσµιων 
εισαγωγών, η  Γερµανία µε εισαγωγές ύψους 1.050 τρις $  και ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο 
των εισαγωγών παγκοσµίως σχεδόν 6% και η Ιαπωνία µε 648 δις $ και ποσοστό σχεδόν 4 % επί 
των παγκόσµιων εισαγωγών. Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος εισαγωγέας 
αγαθών, µε εισαγωγές ύψους  626 δις $, αντιπροσωπεύοντας επίσης το σχεδόν 4 % του συνόλου 
των εισαγωγών παγκοσµίως.  
Το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε - µετά από µια µικρή αύξηση της τάξης του 2% την 
περίοδο 2012-2014 - µια µείωση της τάξης του 12 % επί της αξίας των εξαγωγών της. Η Ασία 
ξεπέρασε την Ευρώπη για πρώτη φορά όσον αφορά στο µερίδιό της επί των παγκόσµιων εξαγωγών  
µε ποσοστό 36.17 % έναντι του 36.15 % που πέτυχε η Ευρώπη. Ωστόσο, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στην Ασία, οι οποίες αποτελούν κορυφαίους προορισµούς των εξαγωγών, οι εισαγωγές 
εµπορευµάτων σε αυτές παρουσίασαν το 2015 σηµαντική µείωση της τάξης του 13% και 14%, 
αντίστοιχα (WTO, 2016a : 44). 
Όσον αφορά στην Ελλάδα, η τελευταία φορά που συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο µε τους 
µεγαλύτερους εισαγωγείς εµπορευµάτων παγκοσµίως ήταν το 2011 και συγκεκριµένα µεταξύ των 
10 Καναδάς 436 $ 2,6 
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50 µεγαλύτερων εισαγωγέων παγκοσµίως, η Ελλάδα καταλάµβανε την 48η Θέση (προ-προ-
τελευταία) (WTO, 2012 :26). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-5 : ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
RANK ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ  
(EXPORTERS) 
ΑΞΙΑ ΣΕ US $ (VALUE) ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ (SHARE) 
1 ΗΠΑ 690 $ 14,6 
2 Ηνωµένο Βασίλειο 345 $ 7,3 
3 Κίνα 286 $ 6 
4 Γερµανία 247 $ 5,2 
5 Γαλλία 240 $ 5 
6 Ολλανδία 178 $ 3,7 
7 Ιαπωνία 168 $ 3,3 
8 Ινδία 155 $ 3,3 
9 Σινγκαπούρη 139 $ 2,9 
10 Ιρλανδία 128 $ 2,7 
RANK ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
(IMPORTERS) 
  
1 ΗΠΑ 469 $ 10,2 
2 Κίνα 466 $ 10,1 
3 Γερµανία 289 $ 6,3 
4 Γαλλία 228 $ 4,9 
5 Ηνωµένο Βασίλειο 208 $ 4,6 
6 Ιαπωνία 174 $ 3,8 
7 Ολλανδία 167 $ 3,4 
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Πηγή : WTO (2016d) :World trade statistical review 2016 : Table A8: Leading exporters and 
importers in world trade in commercial services, 2015 in 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_chap9_e.htm  
 
 
  Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3-5), οι τέσσερις µεγαλύτεροι εξαγωγείς 
εµπορικών υπηρεσιών σε παγκόσµιο επίπεδο για το 2015 είναι οι ΗΠΑ µε ποσοστό σχεδόν 15% επί 
του συνόλου των παγκόσµιων εξαγωγών εµπορικών υπηρεσιών, το Ηνωµένο Βασίλειο µε ποσοστό 
σχεδόν 7%, η Κίνα µε ποσοστό 6%, και η Γερµανία µε ποσοστό 5,2%, ενώ στην πέµπτη θέση 
βρίσκεται η Γαλλία µε ποσοστό 5% επί του συνόλου των εξαγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Αντίστοιχα, οι τέσσερις µεγαλύτεροι εισαγωγείς για το 2015 είναι η ΗΠΑ µε ποσοστό 10,2% 
επί του συνόλου των παγκόσµιων εισαγωγών, η Κίνα µε ποσοστό 10%, η Γερµανία µε ποσοστό 
6,3% και η Γαλλία µε ποσοστό σχεδόν 5%, ενώ την πέµπτη θέση καταλαµβάνει Ηνωµένο Βασίλειο 
µε ποσοστό 4,6% επί του συνόλου των εισαγωγών υπηρεσιών παγκοσµίως. Αξίζει δε να 
αναφέρουµε πως στον κατάλογο µε τους µεγαλύτερους εισαγωγείς εµπορικών υπηρεσιών  -  
παγκοσµίως - για το έτος 2015 , η Ελλάδα βρίσκεται στην 33η Θέση (WTO, 2016d). 
 
3.3. Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στη διεθνή επιχειρηµατικότητα (Ξένες Άµεσες 
Επενδύσεις -ΞΑΕ). 
 
  Συστατικό της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης είναι επίσης η µεγάλη αύξηση των ξένων 
άµεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) και, ακόµα περισσότερο, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
(χρηµατοπιστωτική παγκοσµιοποίηση). Οι ΞΑΕ αποτελούν µία δέσµη εισροών, η οποία 
περιλαµβάνει πέρα από τη µεταφορά κεφαλαίου και  άλλους χρήσιµους και ουσιαστικούς «άυλους» 
πόρους όπως είναι π.χ. η τεχνογνωσία, οι ειδικές δεξιότητες διοίκησης, οι νέες µέθοδοι παραγωγής, 
8 Ιρλανδία 162 $ 3,3 
9 Σινγκαπούρη 143 $ 3,1 
10 Ινδία 122 $ 2,7 
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η τεχνολογία. Οι πόροι αυτοί, στο πλαίσιο των υποδειγµάτων της ενδογενούς οικονοµικής 
µεγέθυνσης, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και 
µεγέθυνση των χωρών δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή (Κοτταρίδη & 
Γιακούλας, 2013 :6).  Με λίγα λόγια, ΞΑΕ συνιστούν οι κινήσεις κεφαλαίων, οι οποίες επιτρέπουν 
είτε τη δηµιουργία µιας µονάδας παραγωγής στο εξωτερικό, είτε την εξαγορά µιας ήδη υπάρχουσας 
µονάδας στο εξωτερικό.  Ειδικότερα, ως ΞΑΕ χαρακτηρίζεται η µακροπρόθεσµη εκείνη επένδυση, 
η οποία πραγµατοποιείται από έναν επενδυτή - κάτοικο µιας οικονοµίας, στοχεύοντας στην 
απόκτηση ή την αύξηση ενός σταθερού ενδιαφέροντος σε µια άλλη επιχείρηση,  σε µια άλλη 
οικονοµία προσπαθώντας να διατηρήσει επιρροή στην διαχείριση (Ρήγας, 2012:9).  
Όταν ένας επενδυτής αποκτά τουλάχιστον το 10% του µετοχικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης 
σε άλλη χώρα, τότε ο συγκεκριµένος επενδυτής έχει δηµιουργήσει µια ΞΑΕ. Όταν, αντίθετα ένας 
επενδυτής αποκτά ποσοστό µικρότερο του 10 % του µετοχικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης, τότε 
δεν πρόκειται για άµεση επένδυση, αλλά για επένδυση χαρτοφυλακίου (Duce & De Espana, 2003: 
3).  
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 ο όγκος των άµεσων ξένων επενδύσεων παρουσιάζει 
ραγδαίους ρυθµούς αύξησης (Μελάς, 2007).  Οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις (ΜΝΕs) έχουν 
αποκτήσει πλέον έναν παγκόσµιο προσανατολισµό αναφορικά µε την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους και τη δηµιουργία – ολοκλήρωση των επενδυτικών τους προγραµµάτων. Οι 
διεθνείς, οι παγκόσµιες και οι πολυεθνικές εταιρείες, αποτελούν σηµαντικούς παίκτες στη διεθνή 
σκηνή, καθώς η ετήσια παραγωγή καθεµίας από αυτές υπερβαίνει συχνά το ΑΕΠ µικρών κρατών. 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα που ακολουθεί, οι διάφορες ονοµασίες των ΜΝΕs, αντανακλούν 
και διαφορές στη φύση τους, ενώ και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις από εταιρεία σε εταιρεία (Πεσµαζόγλου, 
2015: 3-4).  
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Πηγή :  Πεσµαζόγλου (2015: 3-4) 
 
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως οι «πολυεθνικές» ή «διεθνικές» εταιρείες 
προσαρµόζονται πολύ ευκολότερα και πολύ πιο γρήγορα των υπολοίπων στις τοπικές συνθήκες (ως 
προς την παραγωγή ή την κατανάλωση) των χωρών υποδοχής, συνδυάζοντας τον παγκόσµιο 
κεντρικό σχεδιασµό µε τις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες, γι’ αυτό και συνήθως καλούνται µε  
την ονοµασία «Glocal (global+local) Companies» (Πεσµαζόγλου, 2015: 3-4).  Η ικανότητα δε των 
πολυεθνικών να διασπούν την παραγωγική αλυσίδα σε µικρά κοµµάτια, στη συνέχεια να την 
«σπέρνουν» σε πολλές χώρες και µετά να την ενσωµατώνουν στο παγκόσµιο παραγωγικό σύστηµα 
που έχουν υφάνει, συνιστά ένα από τα σύµβολα της παγκοσµιοποίησης (Μελάς, 2007). Από την 
άλλη, χαρακτηριστικό των παγκόσµιων εταιριών αποτελεί το γεγονός ότι το τυποποιηµένο 
αναγνωρίσιµο πλέον προϊόν τους πωλείται σε χώρες όλου του κόσµου χωρίς να υφίστανται 
διαφοροποιήσεις. Κλασσικό παράδειγµα αποτελούν οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα 
(Πεσµαζόγλου, 2015: 3-4). 
Ειδικότερα, οι ΜΝΕs επενδύουν σε συγκεκριµένες χώρες, όταν εκτιµούν ότι οι εν λόγω χώρες 
ικανοποιούν τους στόχους τους (Μπιτζένης, 2003: 201-202). Οι επιχειρήσεις επιδίδονται σε 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3-6 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MNEs) 
ΜNEs Χαρακτηριστικά των MNEs 
∆ιεθνείς Εταιρείες 
(International 
Companies) 
Επιδίδονται αποκλειστικά στο διεθνές εµπόριο, δηλαδή εξαγωγές και 
εισαγωγές.  
Παγκόσµιες 
Εταιρείες (Global 
Companies) 
Χαρακτηρίζονται από την παραγωγή διεθνώς τυποποιηµένων αγαθών και 
υπηρεσιών, µε συγκεντρωτικό κεντρικό µάνατζµεντ της παραγωγής και 
πώλησης ανά τον κόσµο 
Πολυεθνικές 
Εταιρείες 
(Multinational 
Companies) ή 
∆ιεθνικές 
Εταιρείες 
(Transnational 
Companies) 
Έχουν την έδρα τους σε µία χώρα αλλά λειτουργούν σε πολλές άλλες, όπου 
οι θυγατρικές τους επηρεάζουν την απασχόληση, το εισόδηµα και την 
κατανάλωση στη χώρα υποδοχής. Οι θυγατρικές αυτές ενδέχεται να 
διαφέρουν ως προς τον βαθµό της αυτονοµίας τους, αλλά δεν µπορούν να 
βλάψουν τη µητρική εταιρεία. 
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επενδύσεις, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις µεγάλες και αναπτυσσόµενες αγορές, 
ούτως ώστε να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες παράγουν και όχι για να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χαµηλό κόστος εργασίας (Μελάς, 2007).  
Όπως ορθά επισηµαίνουν πολλοί οικονοµικοί αναλυτές, για να καταστεί παγκοσµιοποιηµένη 
µια χώρα, δεν αρκεί µόνο η επιθυµία αυτής να µετατρέψει την οικονοµία της σε οικονοµία της 
αγοράς, ανοίγοντας απλώς τα σύνορά της και προσελκύοντας εισροές ΞΑΕ. Η παγκοσµιοποίηση 
µιας χώρας πρέπει να συνιστά το αποτέλεσµα της συµµετοχής των ξένων πολυεθνικών και 
τεράστιων ΞΑΕ, καθώς επίσης και των εισροών στη χώρα αποδέκτη (host country). Αν κάτι τέτοιο 
δεν συµβεί ποτέ, τότε η χώρα δεν θα επωφεληθεί από την παγκοσµιοποίηση (Μπιτζένης, 2003: 201-
202). Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται οι συνέπειες των ΞΑΕ στην οικονοµική 
ανάπτυξη των χωρών αποδεκτών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-7 : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΑΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 Οικονοµική ανάπτυξη για τις χώρες αποδέκτες, ιδίως τις αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες 
αντιµετωπίζουν θέµατα ρευστότητας. 
 ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και  εξειδικευµένων θέσεων εργασίας. 
 ∆ιάχυση της γνώσης και της τεχνολογίας. 
 Αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτοµίας  
 Αντιµετώπιση της υψηλής ανεργίας και της περιορισµένης ρευστότητας στην αγορά, ιδίως 
σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης,  
Πηγή : Krifa-Schneider και Matei (2010 : 54-55)  
Στο σηµείο, αυτό λοιπόν, παρατηρείται το εξής παράδοξο. Ενώ οι  ΜΝΕs είναι αυτές που 
αποφασίζουν για το ποιες χώρες επωφελούνται από την οικονοµική ολοκλήρωση (ecomomic 
intergration – globalisation), καθώς και για το ποιες χώρες συµµετέχουν µε επιτυχία  στην τεράστια 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική αλυσίδα,  λόγω των µεγάλων επενδυτικών ευκαιριών που παρέχουν 
ορισµένες χώρες στις  ΜΝΕs, όπως και του µεγάλου αριθµού των χωρών, οι οποίες αποτελούν τους 
εν δυνάµει αποδέκτες, έχουν ως αποτέλεσµα οι τελευταίες να επενδύουν εν τέλει µόνο σε 
συγκεκριµένες  χώρες, αποµονώνοντας τις λοιπές χώρες από το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. 
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Επιπλέον, οι µικρότερες  σε οικονοµικό µέγεθος ΜΝΕs επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 
κυρίως στις γειτονικές χώρες επιδιώκοντας την µεγιστοποίηση των κερδών τους και την 
ελαχιστοποίηση  των δαπανών τους (regionalisation) αντίστοιχα. Το µερίδιο των ΞΑΕ δεν είναι το 
ίδιο σε όλες τις χώρες  και οι εισροές ΞΑΕ στις λιγότερο αναπτυγµένες ή τις φτωχές χώρες 
παρουσιάζουν µικρή ή και καθόλου αύξηση (Μπιτζένης, 2003:202).  
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο ΒΕΑ (2006) κίνητρα των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών αποτελούν : η οικονοµική δραστηριότητα, ο πληθυσµός, η γεωγραφική απόσταση 
(απόσταση της τοποθεσίας από τις κεντρικές δραστηριότητες µίας πολυεθνικής επιχείρησης), η 
πολιτιστική απόσταση, η  ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι συνθήκες εργασίας και η 
πολιτική σταθερότητα. Ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της γεωγραφικής τοποθεσίας 
που επιλέγει να επενδύσει µία πολυεθνική είναι η εκµετάλλευση του χαµηλού κόστους εργασίας 
και η πρόσβασή της σε φτηνό εργατικό δυναµικό. Αντίθετα, σύµφωνα µε την συγκεκριµένη έρευνα 
ο σηµαντικότερος και ο πιο καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι πρόσβαση στις µεγάλες και 
ακµάζουσες αγορές (Kozlow, 2006). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-8: ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΞΕ  
 Αναζήτηση νέων αγορών (µεγάλου µεγέθους /ρυθµού ανάπτυξης / πληθυσµού κ.λπ.) µε 
στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων, την αποφυγή δασµών και περιορισµών, καθώς 
και του συχνά απαγορευτικού κόστους των εξαγωγών.  
 Αναζήτηση πόρων (φυσικών, τεχνολογικών κ.λπ.) σε χαµηλότερο κόστος από αυτό της 
χώρας προέλευσης.  
 Αναζήτηση της αποτελεσµατικότητας για την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και 
φάσµατος και του χαµηλότερου κόστους εργατικού δυναµικού  
 Μακροπρόθεσµος στρατηγικός σχεδιασµός µε στόχο τη διατήρηση και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων  
Πηγή: Dunning (1993 : 19) 
Παραπέρα, οι ΞΑΕ διακρίνονται σε «οριζόντιες» και «κάθετες». Συγκεκριµένα, οι οριζόντιες 
ΞΑΕ, οι οποίες συνήθως καλούνται ως επενδύσεις «αναζήτησης νέων αγορών»,  κατά κύριο λόγο 
στοχεύουν στην πώληση των παραγόµενων από την επένδυση προϊόντων (Franco et all., 2008: 7, 
12). Για την προσέλκυση µιας τέτοιας επένδυσης θα πρέπει : πρώτον,  οι αγορές στις συγκεκριµένες 
χώρες να είναι ανεπτυγµένες ή τουλάχιστον να βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και δεύτερον,  η 
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επιλογή της παραγωγής των συγκεκριµένων προϊόντων – τα οποία προορίζονται να πουληθούν στη 
συγκεκριµένη χώρα - να είναι από οικονοµικής πλευράς περισσότερο συµφέρουσα συγκριτικά µε 
την εισαγωγή των ιδίων προϊόντων από την χώρα όπου έχει την έδρα της η πολυεθνική επιχείρηση 
(Economou & Hassapis, 2015:182).Τούτο προκύπτει, άλλωστε, και από τις σχετικές οικονοµετρικές 
µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες τον σηµαντικότερο παράγοντα για τον προσδιορισµό της χώρας 
όπου τελικά θα επιλέξουν οι επενδυτές να πραγµατοποιήσουν µία ΞΑΕ αποτελεί το επίπεδο 
ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς για τις υποψήφιες χώρες υποδοχής ΞΑΕ (Μελάς, 2007). 
Με τον όρο «κάθετες» ΞΑΕ, νοείται η κίνηση των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα µέχρις ότου  
επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή τους (Franco et all., 2008: 8). Τούτο επιτυγχάνεται 
µέσω της διασύνδεσής του µε τις καταλληλότερες µορφές οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 
καθώς και µε τους αναγκαίους φυσικούς πόρους, προκειµένου να παραχθεί το επιθυµητό τελικό 
παραγωγικό αποτέλεσµα. Προκείµενου να προσελκυστούν ΞΑΕ τέτοιου τύπου πρέπει να 
συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως π.χ. χαµηλό κόστος εργασίας, χαµηλοί φορολογικοί 
συντελεστές επί της κερδοφορίας, χαµηλού επιπέδου ή «ευέλικτα» πρότυπα εργασιακής ή 
περιβαλλοντικής προστασίας. Οι κάθετες ΞΑΕ θεωρούνται συνήθως ως επενδύσεις που 
κατευθύνονται κυρίως προς χώρες χαµηλού κόστους εργασίας, αλλά όχι µόνο (Μελάς, 2007). 
 
3.4. Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στις οικονοµίες των χωρών. 
Η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει σηµαντικά και µε ποικίλους τρόπους τις αναπτυσσόµενες 
χώρες, οδηγώντας σε εκ νέου οµαδοποιήσεις και στην πρόκληση του φαινοµένου χωρών που 
βρίσκονται στο περιθώριο της διεθνούς κοινότητας κρατών, εξαιτίας της φτώχειας και της 
ανισότητας που επικρατεί στο εσωτερικό τους. Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας 
επικεντρώνονται στο πώς θα ξεφύγουν αυτές οι «ξεχασµένες», «περιθωριοποιηµένες» λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες από τη φτώχεια [«στόχοι της χιλιετίας» (Millennium Development Goals)]. Οι  
48 αυτές χώρες, οι οποίες συµµετέχουν κατά κανόνα στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), 
αντιπροσωπεύουν µεν το 12% του παγκόσµιου πληθυσµού αλλά µόλις το 2% του παγκόσµιου 
ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, οι χώρες αυτές έχουν πολύ χαµηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης 
(Πεσµαζόγλου, 2015: 4).  
Σύµφωνα µε τον ΠΟΕ δεν υπάρχει ένας επίσηµος ορισµός που να καθορίζει απόλυτα πότε 
µία οικονοµία πρέπει να θεωρείται ως αναπτυγµένη και πότε ως αναπτυσσόµενη. Ο διαχωρισµός 
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αυτός συνιστά τον τρόπο µε τον οποίον υποδηλώνεται η επιτυχία και η ευηµερία µιας οικονοµίας ή 
µιας χώρας. Έτσι, µία αναπτυγµένη οικονοµία απολαµβάνει σταθερή οικονοµική µεγέθυνση και 
ασφάλεια. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-9: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 
 Χαµηλός δείκτης γεννήσεων 
 Υψηλό προσδόκιµο ζωής 
 Υψηλό µορφωτικό επίπεδο 
  Εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού 
 Εξαγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων 
 Υψηλό ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 
Πηγή: Γκέκας (2015) 
Όσον αφορά στην Ελλάδα, αυτή ανήκει και επίσηµα στις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, 
ωστόσο στα χρόνια της κρίσης  έχει αναπτύξει σοβαρά στοιχεία που παραπέµπουν στις καθαρά 
αναπτυσσόµενες ή υπανάπτυκτες χώρες (βλ. τον πίνακα που ακολουθεί), ακολουθώντας µία 
επικίνδυνη πορεία όχι µόνο για την µελλοντική της ανάπτυξή αλλά και για την ίδια την ύπαρξή της.   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-10 :  ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 Χαµηλό επίπεδο ζωής 
 Το χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα  
 Υψηλά ποσοστά φτώχειας. 
 Κοινωνική & οικονοµική ανισότητα 
 Υψηλό ποσοστό ανεργίας  
 Χαµηλό επίπεδο παραγωγικότητας 
 Εξαγωγές πρωτογενών προϊόντων µη προστιθέµενης αξίας 
 Έλλειψη πόρων 
 Έλλειψη εθνικής κυριαρχίας και δηµιουργία εξάρτησης από πολιτικά και οικονοµικά 
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ισχυρότερες χώρες, αναφορικά µε το εµπόριο, την πρόσβαση στην τεχνολογική εξάρτηση, 
την πολιτική και οικονοµική βοήθεια. 
 Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η αδυναµία της να αναπτύξει ένα σοβαρό επαγγελµατικό 
περιβάλλον όπου θα µπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα 
Πηγή: Γκέκας (2015) 
Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο εντός του οποίο χαρακτηρίζονται ως «αναπτυγµένες» ή 
«αναπτυσσόµενες» οι χώρες διαµορφώνεται από τρεις διεθνείς οργανισµούς: (α) το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), (β) τα Ηνωµένα Έθνη (ΗΕ) και (γ) την Παγκόσµια Τράπεζα (ΠΤ). Τα 
ΗΕ αξιολογούν την ανάπτυξη των χωρών βάσει περισσότερο ανθρωποκεντρικών κριτηρίων σε 
αντίθεση µε το ∆ΝΤ και την ΠΤ, οι οποίοι αξιολογούν την ανάπτυξη µιας χώρας µε καθαρά 
οικονοµικά κριτήρια. Ως εκ τούτου, το ποσοστό των αναπτυγµένων χωρών µε βάση τα ΗΕ 
εµφανίζεται αισθητά πιο υψηλό σε σχέση µε την αξιολόγηση των υπόλοιπων οργανισµών. Η 
αξιολόγηση προκύπτει από το ετήσιο Μεικτό Εθνικό Εισόδηµα (ΜΕΕ). Οι χώρες µε ΜΕΕ 
µικρότερο από US$11.905 εκατ. χαρακτηρίζονται από την Παγκόσµια Τράπεζα ως 
αναπτυσσόµενες.  Σύµφωνα µε την πρόσφατη αξιολόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα 
κατέχει την 48η  θέση µε US$22.090 εκατ. στην παγκόσµια κατάταξη µε βάση το ετήσιο µεικτό 
εθνικό εισόδηµα, και την 54η µε US$26.130 εκατ. βάσει της αγοραστικής της δύναµης. Τέλος, µε 
κριτήριο το ΑΕΠ η Ελλάδα κατέχει την 45η θέση µε US$237,592 εκατ. (Γκέκας, 2015).  
Η ολοένα µεγαλύτερη παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση, ή παγκοσµιοποίηση όπως έχει 
καθιερωθεί να λέγεται, δηµιουργεί πάµπολλες ευκαιρίες, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της ΕΕ σε νέες και διευρυνόµενες αγορές και σε χρηµατοδοτικούς και τεχνολογικούς 
πόρους, και παράλληλα αυξάνει τις επιλογές των Ευρωπαίων καταναλωτών από την άποψη της 
ποικιλίας προϊόντων και τιµών. Έτσι διανοίγονται για την Ένωση προοπτικές για σηµαντικά οφέλη 
όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγµατικών αποδοχών. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιµά ότι το ένα πέµπτο περίπου της αύξησης του βιοτικού επιπέδου στην ΕΕ των 15 τα 
τελευταία πενήντα χρόνια οφείλεται στην παγκοσµιοποίηση. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ τάσσεται 
σταθερά υπέρ ενός µεγαλύτερου οικονοµικού ανοίγµατος, και η εµπορική της πολιτική αποτελεί 
σηµαντικό µέσο για την προώθηση της ελευθέρωσης του παγκόσµιου εµπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
 
 
 Η παγκοσµιοποίηση, λόγω της γενικότερης αοριστίας της ως έννοια, δεν δύναται να 
µετρηθεί αποτελεσµατικά ως σύνολο ή ως διαδικασία. Ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι η 
παγκοσµιοποίηση ως όρος θεωρείται αρκετά πολύπλοκος, εξαιτίας των πολλαπλών µορφών της. Οι 
µορφές που λαµβάνει η παγκοσµιοποίηση δύναται να µετρηθούν µε δείκτες ποσοτικούς, 
αντικατοπτρίζοντας τη διαδικασία (process), ωστόσο οι µετρήσεις αυτές δεν µπορούν να 
προσδώσουν µια συνολική εικόνα για την πορεία της παγκοσµιοποίησης (Μποζίνης, 2006:51-52).  
Ένας τρόπος µέτρησης της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης για παράδειγµα, µπορεί να γίνει 
µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών και τη συγκριτική ανάλυση δεικτών που αναφέρονται στις 
διεθνείς ροές του εµπορίου. Ένας άλλος τρόπος είναι η συγκριτική ανάλυση δεικτών της δύναµης 
πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΞΑΕ) και του ποσοστού που κατέχουν στο διεθνές εµπόριο. Στα 
πλαίσια του διεθνούς εµπορίου καταµέτρηση µπορεί να συντελεστεί επίσης και µε τη συγκριτική 
αναφορά ή χρησιµοποίηση δεικτών που αναφέρονται στις ροές των κεφαλαίων των διεθνών και 
ενοποιηµένων χρηµατιστηριακών και χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η µέτρηση της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης µπορεί να συντελεστεί ακόµη και µε τη χρήση δεικτών για την ενσωµάτωση και 
χρήση νέων τεχνολογιών. 
Οι ως άνω συγκρίσιµοι δείκτες µπορούν να δώσουν µια σχετική εικόνα της 
παγκοσµιοποίησης, αλλά πάντα µε σχετικές µετρήσεις και όχι συνολικά ή απόλυτα αποτελέσµατα. 
Έναν τρόπο µέτρησης της παγκοσµιοποίησης µας δίνει το Global Policy Forum, το οποίο αναφέρει 
ότι λόγω της πολλαπλής διαδικασίας είναι αδύνατο να καταµετρηθεί και χρησιµοποιεί δείκτες για 
να δώσει µια εικόνα όσον αφορά την αλλαγή στη δηµογραφική κατάσταση (demographic change), 
την οικονοµική ενοποίηση των αγορών (economic integration), τη χρήση της τεχνολογίας 
(technology), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο ψηφιακό χάσµα (digital divide) και τέλος στην 
κοινωνική και πολιτισµική αλλαγή (cultural change).  
Η παγκοσµιοποίηση είναι µια ευρεία έννοια που χρησιµοποιείται περιστασιακά για να 
περιγράψει µια ποικιλία φαινοµένων που αντανακλά την αύξηση των οικονοµικών, κοινωνικών και 
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πολιτικών αλληλεξαρτήσεων των χωρών. Παρά την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την 
παγκοσµιοποίηση, όπως αναφέραµε και παραπάνω, δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός, 
ούτε και ένα συγκεκριµένο πρότυπο µέτρησης για την παγκοσµιοποίηση. Η αύξηση του αριθµού 
των χωρών που συµµετέχουν στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, οδήγησε στην αύξηση της 
ανησυχίας αναφορικά µε την παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις της στις διάφορες πτυχές της 
ζωής. Κατά τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίον η παγκοσµιοποίηση µας επηρεάζει, προκύπτει 
ανάγκη για τη µέτρηση της παγκοσµιοποίησης, όχι µόνο για να γνωρίζουµε τις επιπτώσεις του, 
αλλά και για να µπορέσουµε να το διαχειριστούµε (Samimi, Lim & Buang, 2011:1). Έχει προταθεί 
ένας αριθµός µετρήσεων παγκοσµιοποίησης. Στη συνέχεια, παρέχουµε µια ταξινόµηση, η οποία 
κατηγοριοποιεί τις πρόσφατες µετρήσεις της παγκοσµιοποίησης µε βάση τον ορισµό της σε ενιαία 
και συνθετικές ενδείξεις. Στη συνέχεια περιγράφονται οι δείκτες, η µέθοδος και η διαθεσιµότητα 
των δεδοµένων, και αναλύονται ορισµένες από τις ατέλειές τους. 
 
4.1. Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης KOF. 
Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης KOF αποτελεί έναν γενικό δείκτη, ο οποίος καταγράφει και 
αναλύει τις τρεις βασικές διαστάσεις της παγκοσµιοποίησης για κάθε χώρα ξεχωριστά και πιο 
συγκεκριµένα : 
(α) την οικονοµική, η οποία χαρακτηρίζεται από ροές εµπορευµάτων, κεφαλαίων και 
υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν µεγάλες αποστάσεις, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες και 
αντιλήψεις που συνοδεύουν τις ανταλλαγές της αγοράς.  
(β) την πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διάχυση των κυβερνητικών πολιτικών και  
(γ) την κοινωνική, που εκφράζεται ως η εξάπλωση των ιδεών, των πληροφοριών, των εικόνων 
και των ανθρώπων. 
Βάσει του δείκτη KOF η παγκοσµιοποίηση ορίζεται ως µια διαδικασία κατάργησης των 
εθνικών συνόρων και ενσωµάτωσης µιας χώρας στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Οι Clark 
(2000),  Norris (2000) και Keohane & Nye (2000), ορίζουν την παγκοσµιοποίηση ως µια 
διαδικασία  δηµιουργίας δικτύων των συνδέσεων µεταξύ των φορέων σε πολυ-ηπειρωτικές 
αποστάσεις, µε τη µεσολάβηση µιας ποικιλίας ροών συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων, των 
πληροφοριών, των  ιδεών, των κεφαλαίων και των αγαθών. Ως εκ τούτου, η συµµετοχή µιας χώρας 
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στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων µεταβλητών : 
 Οικονοµικές ροές 
 Οικονοµικοί περιορισµοί 
  ∆εδοµένα σχετικά µε τις ροές πληροφοριών, ιδεών, κεφαλαίων και αγαθών  
 ∆εδοµένα αναφορικά µε τις διαπροσωπικές σχέσεις 
 ∆εδοµένα αναφορικά µε την πολιτισµική εγγύτητα 
         Εν προκειµένω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι Ο δείκτης KOF δεν προσαρµόζεται στα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά των χωρών (Samimi, Lim & Buang, 2011: 9). 
 
Τα αποτελέσµατα του δείκτη KOF  δηµοσιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν για πρώτη φορά από 
τον Dreher (2002, 2006, 2008). Τα δε διαθέσιµα δεδοµένα αφορούσαν την περίοδο από το 1970 έως 
και το 2008.  
Σήµερα ο δείκτης KOF αφορά συνολικά 180 χώρες και εισάγει µια ενηµερωµένη έκδοση του 
αρχικού δείκτη, χρησιµοποιώντας πιο πρόσφατα στοιχεία και όχι όσα ήταν διαθέσιµα στο 
παρελθόν. Ειδικότερα, η οικονοµική πτυχή του KOF εξετάζει τους όγκους εµπορίου και τις ροές 
επενδύσεων που δέχεται µια χώρα αλλά και αναµειγνύεται µια χώρα, δηλαδή εξετάζει και τις 
εισροές και τις εκροές επενδύσεων, αλλά και τις εισαγωγές και εξαγωγές εµπορίου (προϊόντων και 
υπηρεσιών και µετακίνηση κεφαλαίου). Εποµένως, αναλύει και τους εµπορικούς περιορισµούς 
στην κίνηση κεφαλαίου που πιθανόν να υπάρχουν. Επιπλέον, αντανακλά  και την αντίληψη που 
υπάρχει για τα χρηµατιστήρια. Εποµένως, συνάγονται συµπεράσµατα αναφορικά µε τα µέτρα 
προστατευτισµού της εγχώριας οικονοµίας σε όρους εµπορίου και κίνησης κεφαλαίου που 
ενδεχοµένως να υφίστανται για κάθε µια χώρα ξεχωριστά (Μπιτζένης, 2014:261-262).  
Όσον αφορά την πολιτική πτυχή της παγκοσµιοποίησης, για την εκτίµησή της λαµβάνεται 
υπόψη ο αριθµός των ξένων πρεσβειών σε µία χώρα, ο αριθµός των διεθνών οργανισµών στους 
οποίους µία χώρα είναι µέλος και ο αριθµός των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ, στους οποίους 
συµµετείχε µία χώρα. 
Παραπέρα, η κοινωνική πτυχή του δείκτη µέτρησης της παγκοσµιοποίησης του  KOF 
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αντανακλά το µέγεθος των ιδεών και της πληροφόρησης που ανταλλάσσονται σε κοινωνικό επίπεδο 
µεταξύ δύο ή παραπάνω χωρών και πιο συγκεκριµένα µετρά το εύρος διάχυσης των ιδεών, της 
πληροφόρησης, των εικόνων και των ανθρώπων, ενώ η πολιτική πτυχή του δείκτη µέτρησης της 
παγκοσµιοποίησης του KOF αντανακλά το βαθµό πολιτικής συνεργασίας µεταξύ δύο ή παραπάνω 
χωρών, καθώς και τη διάχυση των κυβερνητικών πολιτικών (Μπιτζένης, 2014:261-262).  
Τέλος, ο γενικός δείκτης µέτρησης της παγκοσµιοποίησης του  KOF αναλύεται σε µία 
κλίµακα από το 1 έως το 10 και είναι αποτέλεσµα µιας έκφρασης της ανάλυσης των 23 µεταβλητών 
πάντοτε σταθµισµένες µε ειδικό βάρος η κάθε µία (Μπιτζένης, 2014:261-262). Μεγαλύτερη τιµή 
κάθε µεταβλητής υποδηλώνει µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στη διαδικασία της 
παγκοσµιοποίησης. Κατά συνέπεια, όταν οι υψηλότερες τιµές της αρχικής µεταβλητής 
υποδηλώνουν µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην παγκοσµιοποίηση για τον µετασχηµατισµό 
των µεταβλητών χρησιµοποιείται ο τύπος Vi – Vmin / Vmax -Vmin x 10, ενώ αντίθετα στην 
περίπτωση που υψηλότερες τιµές της αρχικής µεταβλητής υποδηλώνουν χαµηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης για τον µετασχηµατισµό των µεταβλητών, 
χρησιµοποιείται ο τύπος  Vmax -  Vi /  Vmax -Vmin x 10.  
Οι 30 χώρες παγκοσµίως που σύµφωνα µε τον δείκτη KOF του 2016 είναι οι πιο 
παγκοσµιοποιηµένες φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα µε κορυφαία επίδοση από την Ολλανδία, 
έπεται η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ελβετία. Η Κύπρος καταλαµβάνει τη 14η θέση, ενώ 
η Ελλάδα την 22η θέση. Η Ιταλία βρίσκεται στην 24η θέση, ενώ η Γερµανία έχει πέσει στην 27η 
θέση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1 :  ΟΙ 30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ KOF INDEX OF GLOBALIZATION  2016 
Rank Country Globalization Index 
1 Ολλανδία 91.70 
2 Ιρλανδία 91.64 
3 Βέλγιο  90.51 
4 Αυστρία  89.83 
5 Ελβετία 87.01 
6 Σιγκαπούρη 86.93 
7 ∆ανία 86.44 
8 Σουηδία 85.92 
9 Ουγγαρία 85.78 
10 Καναδάς 85.67 
11 Φιλανδία 85.47 
12 Πορτογαλία  85.08 
13 Νορβηγία 84.24 
14 Κύπρος 84.07 
15 Ισπανία 83.73 
16 Σλοβακία 83.62 
17 ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 83.60 
18 Λουξεµβούργο 83.55 
19 Γαλλία 82.61 
20 Ηνωµένο Βασίλειο 81.97 
21 Αυστραλία 81.93 
22 Ελλάδα 80.40 
23 Πολωνία 79.90 
24 Ιταλία 79.59 
25 Μαλαισία 79.14 
26 Εσθονία 78.46 
27 Γερµανία 78.24 
28 Ν. Ζηλανδία 78.15 
29 Λιθουανία 77.26 
30 Βουλγαρία 77.16 
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Πηγή: 2016 KOF Index of Globalization 
 
Αµέσως παρακάτω αναλύουµε όλες τις πτυχές του δείκτη KOF : οικονοµική, πολιτική και 
κοινωνική παγκοσµιοποίηση (βλ. Πίνακες 4-2, 4-3, και 4-4 αντίστοιχα). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2: ΟΙ 50 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 
∆ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ KOF INDEX OF ECONOMIC 
GLOBALIZATION 2016 
Rank Country Economic Globalization 
1 Σιγκαπούρη 96.06 
2 Ιρλανδία 93.08 
3 Λουξεµβούργο 91.80 
4 Ολλανδία 90.89 
5 Μάλτα 90.28 
6 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 88.39 
7 Ουγγαρία 86.85 
8 Εσθονία 86.11 
9 Βέλγιο 85.95 
10 Μπαχρέιν 85.51 
11 Μαυρίκιος 85.23 
12 Σλοβακία 83.63 
13 Αυστρία 83.25 
14 Κύπρος 83.11 
15 ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 82.89 
16 Γεωργία 82.56 
17 Φιλανδία 82.23 
18 Μαλαισία 81.46 
19 Πορτογαλία 81.35 
20 ∆ανία 81.17 
21 Ν. Ζηλανδία 81.05 
22 Παναµάς 80.87 
23 Λατβία 80.79 
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Πηγή: 2016 KOF Index of Globalization 
Όπως παρατηρούµε στην οικονοµική πτυχή της παγκοσµιοποίησης το 2016 στην πρώτη θέση 
βρίσκεται για µια ακόµη χρονιά η Σιγκαπούρη, ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η 
Ολλανδία και η Μάλτα. Η Κύπρος κατέχει την 14η θέση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά 
παρακάτω στον πίνακα κατάταξης και συγκεκριµένα στην θέση 47.  
 
24 Σουηδία 80.56 
25 Μπρουνάι - Νταρουσαλάµ 79.33 
26 Οµάν 79.23 
27 Ελβετία  77.78 
28 Χιλή 77.42 
29 Κατάρ 77.22 
30 Βουλγαρία 77.02 
31 Νορβηγία 76.76 
32 Μοντενέγκρο 76.37 
33 Σεϋχέλλες 76.16 
34 Καναδάς 76.12 
35 Τρινιντάντ και Τοµπάγκο 75.97 
36 Πολωνία 75.72 
37 Λιθουανία 75.48 
38 Ισπανία 74.80 
39 Ισλανδία 74.56 
40 Σλοβενία 74.37 
41 Μογγολία 74.14 
42 Ισραήλ 73.68 
43 Αυστραλία 73.64 
44 Κροατία 72.79 
45 Περού 72.30 
46 Μπαρµπέιντος 71.80 
47 Ελλάδα 71.39 
48 Ταϋλάνδη 70.69 
49 Παπούα – Νέα Γουινέα 70.02 
50 Σουαζιλάνδη 70.00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3: ΟΙ 30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 
∆ΕΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ KOF INDEX OF POLITICAL 
GLOBALIZATION 2016 
Rank Country Political Globalization 
1 Ιταλία 97.53 
2 Γαλλία 97.29 
3 Βέλγιο 96.51 
4 Αυστρία 96.37 
5 Ισπανία 95.99 
6 Ηνωµένο Βασίλειο 94.95 
7 Σουηδία 94.65 
8 Βραζιλία 94.31 
9 Ολλανδία 94.01 
10 Ελβετία 93.41 
11 Καναδάς 93.17 
12 Αίγυπτος 93.01 
13 Αργεντινή 92.88 
14 Τουρκία 92.53 
15 Νορβηγία 92.26 
16 ΗΠΑ 92.19 
17 ∆ανία 92.12 
18 Ρωσική Οµοσπονδία 92.10 
19 Ελλάδα 92.05 
20 Γερµανία 91.94 
21 Φιλανδία 91.89 
22 Ινδία 91.78 
23 Ουγγαρία 91.19 
24 Νιγηρία 90.72 
25 Ιρλανδία 90.69 
26 Αυστραλία 90.64 
27 ∆ηµοκρατία της Κορέας 90.14 
28 Ρουµανία 90.05 
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29 Μαρόκο 89.82 
30 Ιαπωνία 89.41 
Πηγή: 2016 KOF Index of Globalization 
Όσον αφορά στην πολιτική πτυχή της παγκοσµιοποίησης, στην πρώτη θέση διακρίνουµε την 
Ιταλία. Ακολουθούν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στη  θέση 19 και µια θέση κάτω από αυτή εντοπίζουµε τη  Γερµανία. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4: ΟΙ 30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ 
∆ΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ KOF INDEX OF SOCIAL 
GLOBALIZATION 2016 
Rank Country Social Globalization 
1 Αυστρία 91.30 
2 Σιγκαπούρη 91.15 
3 Ελβετία 91.10 
4 Ιρλανδία 90.98 
5 Ολλανδία 90.77 
6 Βέλγιο 90.45 
7 Πουέρτο Ρίκο 90.36 
8 Καναδάς 89.26 
9 Κύπρος 88.21 
10 ∆ανία 87.29 
11 Γαλλία 87.14 
12 Ηνωµένο Βασίλειο 86.08 
13 Πορτογαλία 85.59 
14 Νορβηγία 85.49 
15 Σουηδία 84.63 
16 Γερµανία 84.53 
17 Φιλανδία 83.84 
18 Αυσρτραλία 83.43 
19 Ισπανία 83.23 
20 Σλοβακία 82.63 
21 ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 82.40 
22 Λιθουανία 80.89 
23 Ουγγαρία 80.79 
24 Ελλάδα 80.43 
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25 Κατάρ 79.54 
26 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 79.52 
27 Κουβέιτ 79.40 
28 ΗΠΑ 79.15 
29 Λιχτενστάιν 79.03 
30 Λουξεµβούργο 78.73 
Πηγή: 2016 KOF Index of Globalization 
Στην κοινωνική πτυχή της παγκοσµιοποίησης πρώτη χώρα στον πίνακα κατάταξης του KOF 
είναι η Αυστρία και ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. 
Η Κύπρος καταλαµβάνει την 9η θέση, η Γαλλία την 11η, η Γερµανία τη 16η, ενώ η Ελλάδα την 
24η θέση.  
 
4.2. Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης A.T. Kearney/Foreign Policy. 
Ένας εξίσου σηµαντικός δείκτης παγκοσµιοποίησης είναι ο Α.Τ. Kearney, ο οποίος ρίχνει φως 
σε σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την παγκοσµιοποίηση σε 62 βασικές προηγµένες και 
αναδυόµενες αγορές σε όλο τον κόσµο. Ο δείκτης Α.Τ. Kearney εξετάζει 84 πόλεις από όλες τις 
ηπείρους (δείκτης των παγκόσµιων πόλεων). Ο δε υπολογισµός του βαθµού ένταξής τους στην 
παγκοσµιοποίηση γίνεται βάσει 26 δεικτών, οι οποίοι καλύπτουν 5 κύριες διαστάσεις : (α) την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, (β) το ανθρώπινο κεφάλαιο, (γ) την ανταλλαγή πληροφοριών, (δ) 
την πολιτιστική εµπειρία και (ε) την πολιτική συµµετοχή. 
 Πιο αναλυτικά, η επιχειρηµατική δραστηριότητα καταγράφεται βάσει του αριθµού των 
επιτελείων σηµαντικών παγκόσµιων επιχειρήσεων, των τοποθεσιών κορυφαίων εταιρειών παροχής 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών, την αξία των αγορών κεφαλαίων µιας πόλης, τον αριθµό των διεθνών 
συνεδρίων και τη ροή των αγαθών µέσω λιµανιών και αεροδροµίων. Η στάθµιση στα 
αποτελέσµατα του συνολικού δείκτη είναι 30 %. 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο εκτιµά την ικανότητα µιας πόλης να προσελκύει ταλαντούχους 
επαγγελµατίες, καθώς και φοιτητές, η οποία υπολογίζεται βάσει του αριθµού των κατοίκων που 
είναι ξένοι υπήκοοι, της ποιότητας των πανεπιστηµίων τους και τον αριθµό του διεθνούς 
φοιτητικού πληθυσµού. Η στάθµιση στο συνολικό δείκτη του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 30%. 
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Η ανταλλαγή πληροφοριών εξετάζει το πόσο εύκολα διαδίδονται τα νέα και οι πληροφορίες 
στο εσωτερικό µιας πόλης, αλλά και πέρα από αυτή, βάσει ορισµένων δεδοµένων, όπως για 
παράδειγµα η πρόσβαση σε µεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, η διαδικτυακή παρουσία της πόλης, ο 
αριθµός των ειδησεογραφικών πρακτορείων εντός της πόλης, η ελευθερία της έκφρασης του Τύπου 
κλπ. Η στάθµιση στο συνολικό δείκτη είναι 15 %. 
Η πολιτιστική εµπειρία καταγράφει τον αριθµό ενδιαφερόντων που υπάρχουν σε µια πόλη 
όπως  για παράδειγµα ο αριθµός σηµαντικών αθλητικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στην 
πόλη αυτή, ο αριθµός των µουσείων, των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο αριθµός των διεθνών 
τουριστών κλπ. Η στάθµιση στο συνολικό δείκτη είναι 15 %. 
Η πολιτική συµµετοχή εκτιµά πώς η  πόλη επηρεάζει τον παγκόσµιο πολιτικό διάλογο βάσει 
του αριθµού των ξένων πρεσβειών και προξενείων, διεθνών οργανισµών αλλά και τοπικών µε 
διεθνή επιρροή, καθώς και τον αριθµό των πολιτικών συνεδρίων που φιλοξενεί µια πόλη. 
Ειδικότερα, χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό στατιστικό µετρητή, ο δείκτης Α.Τ. Kearney 
κατατάσσει τις πόλεις µε βάση τα επίπεδα της οικονοµικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και πολιτικής 
ολοκλήρωσής τους συγκριτικά µε τον υπόλοιπο κόσµο. Ωστόσο, ο τρόπος εκτίµησης του βαθµού 
παγκοσµιοποίησης κάθε πόλης ανανεώνεται συνεχώς, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια την εξέλιξή τους.   
Στον Πίνακα (Πίνακας 4-5) που ακολουθεί καταγράφονται οι πενήντα περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένες πόλεις σύµφωνα µε τον δείκτη A.T. Kearney για το διάστηµα 2008 -2016 . 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-5. ΟΙ 50 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ A. T. KEARNEY ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2008-2016 -Α.Τ. KEARNEY 
GLOBAL CITIES 2016 
City Rank City 
2016 2015 2014 2012 2010 2008  
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1 2 2 2 2 2 Λονδίνο 
2 1 1 1 1 1 Νέα Υόρκη 
3 3 3 3 4 3 Παρίσι 
4 4 4 4 3 4 Τόκιο 
5 5 5 5 5 5 Χονγκ Κονγκ 
6 6 7 6 7 6 Λος Άντζελες 
7 7 6 7 6 8 Σικάγο 
8 8 8 11 8 7 Σιγκαπούρη 
9 9 15 14 15 12 Πεκίνο 
10 10 - - - - Ουάσινγκτον  
11 11 11 8 10 9 Σεούλ 
12 12 14 9 11 13 Βρυξέλλες 
13 16 13 18 17 14 Μαδρίτη 
14 15 16 12 9 16 Σίδνεϊ 
15 19 21 32 - - Μελβούρνη 
16 17 18 20 16 17 Βερολίνο 
17 13 10 16 14 10 Τορόντο 
18 14 - - - - Μόσχα 
19 18 17 13 18 18 Βιέννη 
20 21 26 21 21 20 Σανγκάι 
21 20 19 22 22 33 Μπουένος Άιρες 
22 25 23 26 29 23 Άµστερνταµ 
23 22 20 17 12 15 Σαν Φρανσίσκο 
24 23 22 15 19 29 Βοστόνη 
25 29 29 37 41 28 Κωνσταντινούπολη 
26 27 25 24 26 - Μπαρτσελόνα 
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27 24 24 30 31 - Μόντρεαλ 
28 26 27 29 27 27 Ντουµπάι 
29 28 28 23 20 21 Φρανκφούρτη 
30 31 30 36 34 32 Μαϊάµι  
31 30 31 25 24 26 Ζυρίχη 
32 33 32 27 23 24 Στοκχόλµη 
33 38 36 31 33 35 Μόναχο 
34 32 38 33 35 31 Σάο Πάολο 
35 36 37 28 28 30 Ρώµη 
36 40 43 35 32 - Γενεύη 
37 39 39 - - - Βανκούβερ 
38 34 33 38 38 - Χιούστον 
39 35 35 34 30 25 Μεξικό 
40 37 34 39 40 37 Ατλάντα 
41 43 44 43 36 22 Μπανγκόκ  
42 45 40 42 37 36 Κοπεγχάγη 
43 44 45 40 39 34 Ταϊπέι  
44 41 42 45 46 49 Βοµβάη 
45 42 41 41 42 39 Μιλάνο 
46 51 49 - - - Πράγα 
47 46 - - - - Φιλαδέλφια 
48 48 47 44 44 44 ∆ουβλίνο 
49 47 46 49 48 40 Κουάλα Λουµπούρ  
50 53 54 53 49 47 Ρίο ντε Τζανέιρο 
 
Όπως παρατηρούµε, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η περισσότερο παγκοσµιοποιηµένη 
πόλη για το 2016 είναι το Λονδίνο, ενώ ακολουθεί η Νέα Υόρκη, η οποία κατά τα προηγούµενα έτη 
ήταν στην 1η θέση. Στην κατάταξη έπονται το Παρίσι, το Τόκυο και το Χονγκ Κονγκ. Εκτός από το 
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Παρίσι το οποίο βρίσκεται στην 3η θέση, η επόµενη ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται στη θέση 12 και 
είναι οι Βρυξέλλες. Στην 13η θέση ακολουθεί η Μαδρίτη, στη 16η το Βερολίνο, στη 19η η Βιέννη, 
στην 22η το Άµστερνταµ. Όσον αφορά την Ελλάδα, καµία πόλη της χώρας µας δεν 
συµπεριλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα. 
 
4.3. Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης Ernst & Young. 
Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης Ernst & Young ερευνάται και αναπτύσσεται από την Οµάδα 
Πληροφοριών του Περιοδικού Economist για λογαριασµό της Ernst & Young. Ο δείκτης αυτός 
κατατάσσει τις 60 µεγαλύτερες χώρες ανάλογα µε το βαθµό συµµετοχής τους στη διαδικασία της 
παγκοσµιοποίησης, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 
τους.  Ο δείκτης µετρά «σχετική» και όχι «απόλυτη» παγκοσµιοποίηση. ∆εν µετρά δηλαδή την 
απόλυτη αξία του εµπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας, του προσωπικού και των ιδεών που 
ανταλλάσσει µια χώρα ή περιοχή, αλλά την αξία σε σχέση µε το ΑΕΠ. Κατά συνέπεια ο δείκτης 
καταγράφει το βαθµό της παγκοσµιοποίησης µιας οικονοµίας όπως γίνεται αντιληπτός µέσα από τη 
χώρα ή περιοχή. 
Ο δείκτης  Ernst & Young αναλύθηκε για πρώτη φορά το 2009, λαµβάνοντας υπόψη τις πέντε 
κύριες συνιστώσες της παγκοσµιοποίησης (υποδείκτες) και συγκεκριµένα: (α) τον βαθµό 
ανοίγµατος του εµπορίου, (β) τις ροές κεφαλαίων, (γ) την ανταλλαγή ιδεών, τεχνολογικών 
καινοτοµιών και επιστηµονικών ανακαλύψεων, (δ) τις µετακινήσεις του ανθρώπινου δυναµικού και 
(ε) την πολιτισµική ενσωµάτωση.  
Μετά την τελευταία τροποποίηση του δείκτη  Ernst & Young το 2012 συντελέστηκαν 
σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού του βαθµού συµµετοχής της κάθε χώρας στη 
διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, προκειµένου να απεικονίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι 
ραγδαίες µεταβολές που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο εξαιτίας αυτής. Ως εκ τούτου, για τον 
υπολογισµό του βαθµού παγκοσµιοποίησης κάθε χώρας µε τον δείκτη  Ernst & Young λαµβάνονται 
πλέον υπόψη και οι ακόλουθες µεταβλητές :  
  το µερίδιο των βασικών εµπορικών εταίρων της κάθε χώρας στο συνολικό 
παγκόσµιο εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 
  το εµπόριο στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ως ποσοστό 
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του ΑΕΠ 
  το απόθεµα των άµεσων ξένων επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ  
  ο συνολικός όγκος της διεθνούς τηλεφωνικής δραστηριότητας 
Σύµφωνα µε τους εµπνευστές του δείκτη  Ernst & Young, η ανανεωµένη αυτή µεθοδολογία 
υπολογισµού καταγράφει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις µεταβολές που συντελούνται εξαιτίας της 
παγκοσµιοποίησης σε διεθνή κλίµακα, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης 
αναγνώρισης σηµαντικών ευκαιριών και προκλήσεων, όπως αυτές διαµορφώνονται στο σύγχρονο 
διεθνές περιβάλλον. 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι 60 περισσότερο παγκοσµιοποιηµένες χώρες 
σύµφωνα µε τον δείκτη παγκοσµιοποίησης Ernst & Young:  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-6 : Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ERNST & YOUNG (2012 GLOBALISATION INDEX) 
Rank Country Globalization Index 
1 Χονγκ Κονγκ 7,81 
2 Σιγκαπούρη 6,31 
3 Ιρλανδία 5,63 
4 Βέλγιο 5,49 
5 Ελβετία 5,3 
6 Ολλανδία 5,19 
7 Σουηδία 4,96 
8 ∆ανία 4,94 
9 Ουγγαρία 4,75 
10 Ηνωµένο Βασίλειο 4,74 
11 Γερµανία 4,72 
12 Σλοβακία 4,66 
13 Φινλανδία 4,62 
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14 Γαλλία 4,58 
15 Καναδάς 4,55 
16 Ισραήλ 4,55 
17 Ταϊβάν 4,55 
18 Τσεχία 4,53 
19 Αυστρία 4,51 
20 Ισπανία 4,45 
21 Νέα Ζηλανδία 4,44 
22 Βουλγαρία 4,37 
23 Νορβηγία 4,36 
24 Αυστραλία 4,34 
25 ΗΠΑ 4,33 
26 Μαλαισία 4,28 
27 Πολωνία 4,23 
28 Χιλή 4,22 
29 Πορτογαλία 4,21 
30 Ιταλία 4,2 
31 Ρουµανία 4,1 
32 Ταϋλάνδη 4,07 
33 Νότιος Κορέα 4,02 
34 Φιλιππίνες 3,94 
35 Ελλάδα 3,9 
36 Βιετνάµ 3,83 
37 Μεξικό 3,76 
38 Περού 3,62 
39 Σρι Λάνκα 3,62 
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40 Κολοµβία 3,59 
41 Σαουδική Αραβία 3,58 
42 Αίγυπτος 3,56 
43 Ιαπωνία 3,54 
44 Κίνα 3,53 
45 Βραζιλία 3,51 
46 Τουρκία 3,46 
47 Ουκρανία 3,31 
48 Ρωσία 3,24 
49 Εκουαδόρ 3,23 
50 Πακιστάν 3,21 
51 Αζερµπαϊτζάν  3,19 
52 Νότιος Αφρική 3,19 
53 Αργεντινή 3,17 
54 Ινδία 3,17 
55 Νιγηρία 3,16 
56 Καζακστάν 3,12 
57 Ινδονησία 2,98 
58 Βενεζουέλα 2,88 
59 Αλγερία 2,63 
60 Ιράν 2,16 
 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα στην 1η θέση βρίσκεται το Χονγκ Κόνγκ και στη 2η η 
Σιγκαπούρη. Όσον αφορά τις χώρες που αποτελούν µέλη της ΕΕ, στην 3η θέση βρίσκεται η 
Ιρλανδία και στην 4η το Βέλγιο. Στις θέσεις 6 έως 14 συναντάµε την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη 
∆ανία, την Ουγγαρία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Γερµανία, τη Σλοβακία, τη Φιλανδία και την 
Γαλλία.  Ακολουθούν στην 18η θέση η Τσεχία, στη 19η η Αυστρία, στην 20η η Ισπανία, στην 22η η 
Βουλγαρία, στην 27η η Πολωνία, στην 29η η Πορτογαλία, στην 30η η Ιταλία, στην 31η η  
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Ρουµανία και στην 35η η Ελλάδα, η λιγότερο παγκοσµιοποιηµένη χώρα από όλα τα κράτη-µέλη της 
ΕΕ. 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση που παρουσίασε η Ernst & Young η παγκοσµιοποίηση 
εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος στις περισσότερες από τις 60 πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες του 
κόσµου, παρά τις ανησυχητικές προοπτικές της διεθνούς οικονοµίας.  Η τάση αυτή εµφανίζεται  
περισσότερο έντονη στις µεσαίου µεγέθους αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπως το Βιετνάµ, η 
Μαλαισία, το Μεξικό και η Κολοµβία, αλλά και στις µικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το 
Βέλγιο, η ∆ανία, η Σλοβακία και η Αυστρία. Οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι οι µοναδικές 
µεγάλες οικονοµίες όπου ο δείκτης προβλέπει µικρή υποχώρηση της παγκοσµιοποίησης για τα 
επόµενα τρία χρόνια. Τούτο οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση από τις χώρες αυτές περιορισµών 
στη ροή των µεταναστών, οι οποίοι θα επιδράσουν αρνητικά στις προσλήψεις ξένων εργαζοµένων. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ernst & Young οι επιδόσεις των αναδυοµένων αγορών, κυρίως της 
Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας, εξακολουθούν να αντισταθµίζουν τους υποτονικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης στον ανεπτυγµένο κόσµο. Προβλέπεται δε ότι το ποσοστό της συµµετοχής των 
αναδυοµένων αγορών στο παγκόσµιο ΑΕΠ - υπολογισµένο βάσει της ισοτιµίας της αγοραστικής 
δύναµης - θα εξακολουθήσει να αυξάνεται και ενδέχεται να ξεπεράσει αυτό των αναπτυγµένων 
οικονοµιών, καθώς περίπου το 70% της παγκόσµιας ανάπτυξης στα επόµενα χρόνια θα προέρχεται 
από τις αναπτυσσόµενες χώρες και κατά 50% από την Κίνα και την Ινδία (Accountancy Greece, 
2013). 
Όσον αφορά τις χώρες της Ευρώπης η Ernst & Young προβλέπει ουσιαστικά µηδενική 
ανάπτυξη για τα επόµενα έτη, ακόµη και αν κατορθώσουν να ξεπεράσουν την κρίση δηµοσίου 
χρέους. Τούτο οφείλεται στην κρίση του δηµοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και την κάµψη της 
διεθνούς ανάπτυξης, οι οποίες έχουν αυξήσει τις πιθανότητες µιας πιστωτικής συρρίκνωσης, καθώς 
οι τράπεζες µειώνουν τις χορηγήσεις µε δεδοµένη τη µειούµενη εµπιστοσύνη στις διατραπεζικές 
αγορές. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί σωρεία προβληµάτων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, πολλές 
από τις οποίες δεν διαθέτουν την ευελιξία, την ταχύτητα αντίδρασης ή τις ικανότητες για να τις 
αντιµετωπίσουν. Προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις ως άνω συνθήκες οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προσαρµοστούν σε µια νέα νοοτροπία προκειµένου να βρεθούν κερδισµένες µακροπρόθεσµα. 
Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν εξαιρετικά ευέλικτα µοντέλα λειτουργίας που 
θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις (Accountancy Greece, 
2013).  
Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο ∆είκτης Παγκοσµιοποίησης της Ernst & Young εξακολουθεί να 
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την κατατάσσει στην 35η θέση µεταξύ των 60 εξεταζοµένων χωρών, θέση την οποία κατέχει από το 
2009 και προβλέπεται να διατηρήσει για τα επόµενα τρία χρόνια. Σύµφωνα µε την ανάλυση των 
στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση της Ernst & Young η Ελλάδα παρουσίασε 
έστω οριακά στη συνολική βαθµολογία, καλύτερες επιδόσεις αναφορικά µε τη διακίνηση 
ανθρώπινου δυναµικού, την ανταλλαγή ιδεών και τεχνολογίας και την πολιτιστική ένταξη.  Τούτο 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη µεγαλύτερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και την αύξηση των 
χρηστών του διαδικτύου. Επίσης, εµφάνισε καλύτερη επίδοση ως προς το µέγεθος των Άµεσων 
Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι 
µετά από 5 χρόνια οικονοµικής ύφεσης, η Ελλάδα αντιµετωπίζει οικονοµική συρρίκνωση εξαιτίας 
της διαρκούς δηµοσιονοµικής λιτότητας. Το εµπορικό ισοζύγιο θα συνεχίσει να βελτιώνεται, µε 
ιδιαίτερα αδύναµες εισαγωγές λόγω της ύφεσης της εγχώριας ζήτησης, αλλά και καλύτερες 
εξαγωγικές επιδόσεις λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί 
πως  το 1995, όταν ξεκίνησε η συγκεκριµένη έρευνα, η Ελλάδα καταλάµβανε τη 18η θέση, από την 
οποία έπεσε στην 30η µέχρι το 2000. Βέβαια η επίδοση της Ελλάδας σε απόλυτους αριθµούς δεν 
παρουσίασε σηµαντικές µεταβολές, ωστόσο την ξεπέρασαν στο διάστηµα αυτό µια σειρά από 
χώρες, οι οποίες βελτίωσαν αισθητά τις επιδόσεις τους (Ηγουµενίδη, 2013).  
 
4.4. Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης Maastricht Globalization Index. 
 
Ένα ακόµη σηµαντικό εργαλείο απεικόνισης και παρακολούθησης του βαθµού 
παγκοσµιοποίησης των χωρών του πλανήτη αποτελεί και ο δείκτης παγκοσµιοποίησης  Maastricht 
Globalization Index (MGI). Πρόκειται για έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος αποτελείται από επτά 
υποδείκτες. Ο δείκτης MGI αναπτύχθηκε από τους Martens & Raza (2009), τους Martens & 
Zywietz (2006) και Rennen & Martens (2003), ενώ εν συνεχεία εφαρµόστηκε από τους Martens & 
Amelung (2010) και  Martens & Raza (2010). 
         Ο δείκτης MGI χρησιµοποιεί επτά οµάδες µεταβλητών : (α) την παγκόσµια πολιτική, (β) την 
οργανωµένη βία, (γ) το παγκόσµιο εµπόριο και την οικονοµία, (δ) την κοινωνία, (ε) τον πολιτισµό, 
(στ) την τεχνολογία και (ζ) το περιβάλλον προκειµένου να καλυφθούν όλες οι διαστάσεις της 
παγκοσµιοποίησης. Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε να ερευνά το βαθµό παγκοσµιοποίησης των χωρών 
βάσει των υφιστάµενων δεδοµένων κατά τα έτη 2000 έως και 2008. Αξίζει δε να επισηµάνουµε πως 
ο δείκτης MGI είναι ο µόνος που συλλαµβάνει την περιβαλλοντική διάσταση της 
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παγκοσµιοποίησης, ενώ περιλαµβάνει επίσης και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των χωρών που 
συµµετέχουν στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 
Η τελευταία έκδοση του MGI το 2012 περιλαµβάνει δύο βασικές αλλαγές σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση του 2008. Η πρώτη αλλαγή είναι η λογαριθµική µετατροπή των δεικτών, το 
οποίο περιλαµβάνεται για λόγους που εξηγούνται στον υπολογισµό τµήµα του MGI. Επιπλέον, 
αλλάζουν δύο υποδείκτες. Ο υποδείκτης τηλέφωνο αντικαθίσταται από το κινητό τηλέφωνο, καθώς 
ο αριθµός των εισερχόµενων και εξερχόµενων διεθνών κλήσεων µέσω αυτών κατά κεφαλήν 
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση µέσα σε λίγα λεπτά. Επιπρόσθετα, το «οικολογικό αποτύπωµα» των 
εισαγωγών και εξαγωγών ως ποσοστό της βιολογικής ικανότητας αντικαθιστά το  «οικολογικό 
έλλειµµα».  
Πιο αναλυτικά, δείκτη για την µέτρηση της πολιτικής συνεκτικότητας µιας χώρας αποτελεί ο 
απόλυτος αριθµός των εντός της χώρας πρεσβειών, οι οποίες αποτελούν ζωτικής σηµασίας 
διαύλους επικοινωνίας για τις διεθνείς σχέσεις. ∆είκτη για τη µέτρηση της παγκόσµιας οικονοµίας 
αποτελεί το εµπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται µια καλή εικόνα για το πόσο 
η οικονοµία µιας χώρας συµµετέχει στο διεθνές εµπόριο. Όσον αφορά τον υπολογισµό του πόσο 
παγκοσµιοποιηµένη είναι µια κοινωνία κρίσιµο δείκτη αποτελεί ο αριθµός των µεταναστών που 
έχουν ενσωµατωθεί στους κόλπους της. Κρίσιµο υποδείκτη µέτρησης της παγκοσµιοποίησης 
αποτελεί και η τεχνολογία, η οποία έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι 
σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας και µεταφοράς προσώπων και αγαθών έχουν οδηγήσει σε 
συρρίκνωση του χρόνου και των αποστάσεων. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης διαθεσιµότητας των 
σχετικών δεδοµένων, ο MGI περιορίζεται στην µελέτη των δεδοµένων που αφορούν την 
τεχνολογία της επικοινωνίας.  
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, οι πολυδιάστατοι δείκτες αγνοούν τον βαθµό της 
παγκοσµιοποίησης στον περιβαλλοντικό τοµέα. Οι Held et all. (1999)  ερευνούν την παγκόσµια 
περιβαλλοντική υποβάθµιση και τις αντίστοιχες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Σύµφωνα µε 
τους παραπάνω συγγραφείς η ανάπτυξη του εµπορίου µπορεί να οδηγεί σε αύξηση της συνολικής 
ευηµερίας, παράλληλα όµως επιτρέπει και την εξωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους της 
παραγωγής και της κατανάλωσης. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως το Οικολογικό 
Αποτύπωµα αποτελεί σηµαντικό υποδείκτη στον υπολογισµό της παγκοσµιοποίησης των χωρών 
και πρέπει να θεωρείται συµπληρωµατικός του εµπορίου. Το «οικολογικό αποτύπωµα» το οποίο 
αντικατέστησε το «οικολογικό έλλειµµα» συνιστά ένα εργαλείο το οποίο µετρά το κατά πόσο µια 
περιοχή της βιολογικά παραγωγικής γης απαιτεί από µια οικονοµική µονάδα ή δραστηριότητα να 
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παράγει όλους τους πόρους που καταναλώνει και να απορροφά τα απόβλητα που παράγει, 
χρησιµοποιώντας µεθόδους και πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων.  
Στον πίνακα (Πίνακας 4-7) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένες χώρες σύµφωνα µε τον δείκτη MGI (2012): 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-7: ΟΙ 50 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ MAASTRICHT GLOBALIZATION INDEX 
2012 (MGI 2012) 
Country Rank 12 Score 2000  Score 2008 Score 2012 
Βέλγιο 1 67.86 77.25 81.42 
Ολλανδία 2 69.22 78.72 78.12 
Ελβετία 3 65.72 73.78 74.69 
Ηνωµένο Βασίλειο 4 58.79 71.18 73.21 
Αυστρία 5 61.55 72.11 72.81 
Γερµανία 6 61.26 68.97 72.22 
Ιρλανδία 7 58.11 68.17 70.94 
Σουηδία 8 60.82 69.49 70.74 
Μαλαισία 9 54.89 65.79 70.69 
Γαλλία 10 59.65 68.60 69.91 
Νορβηγία 11 56.72 67.77 69.71 
Ιορδανία 12 55.71 66.70 69.57 
∆ανία 13 59.58 70.20 68.73 
Ισραήλ 14 58.40 66.24 68.29 
Ισπανία 15 55.17 66.41 68.23 
Ιταλία 16 57.25 65.25 68.04 
Σαουδική Αραβία 17 49.66 63.37 67.95 
Πορτογαλία 18 52.45 64.06 67.43 
Τσεχική 
∆ηµοκρατία 
19 51.91 65.45 66.76 
Σλοβενία 20 50.19 61.89 66.74 
Κουβέιτ 21 54.51 64.85 64.80 
Ουγγαρία 22 51.65 64.62 64.43 
∆ηµοκρατία της 
Κορέας 
23 52.89 63.93 64.33 
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Καναδάς 24 56.90 61.34 64.13 
Κροατία 25 44.04 61.00 63.84 
Σλοβακία 26 45.49 62.06 62.87 
Φιλανδία 27 56.88 61.09 62.72 
Πολωνία 28 45.05 59.56 62.66 
Ιαπωνία 29 49.47 59.25 62.43 
Εσθονία 30 53.21 61.08 62.31 
ΗΠΑ 31 55.00 61.41 62.18 
Λιθουανία 32 43.99 58.89 61.74 
Νέα Ζηλανδία 33 52.25 60.33 61.59 
Ελλάδα 34 52.26 61.56 61.59 
Λετονία 35 43.95 59.73 60.81 
Βουλγαρία 36 43.16 61.52 60.66 
Αυστραλία 37 50.78 58.67 60.59 
Ουκρανία 38 43.70 56.92 60.09 
Ρωσία 39 40.88 54.39 59.92 
Τρινιντάντ & 
Τοµπάκο 
40 45.77 55.05 57.56 
Παναµάς 41 42.56 51.85 57.47 
Αλβανία 42 31.98 51.61 57.22 
Αρµενία 43 39.08 43.98 55.71 
Χιλή 44 42.45 52.45 55.58 
Τζαµάικα 45 46.82 56.81 55.49 
Καζακστάν 46 47.57 50.94 55.00 
ΠΓ∆Μ 47 40.92 52.62 54.56 
Μαυρίκιος 48 46.51 53.36 54.34 
Ρουµανία 49 38.87 53.63 53.78 
Τουρκία 50 39.10 51.45 53.64 
Πηγή :  MGI 2012 
Όπως παρατηρούµε η περισσότερο παγκοσµιοποιηµένη χώρα σύµφωνα µε τον MGI 2012 
είναι το Βέλγιο και ακολουθούν η Ολλανδία, η Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Αυστρία. Στην 
6η θέση βρίσκεται η Γερµανία, στην 8η η Σουηδία, στη 10η η Γαλλία, στη 13η η ∆ανία, στη 15η η 
Ισπανία, στην 16η η Ιταλία, στη 18η η Πορτογαλία, στη 19η η Τσεχία, στην 20η η Σλοβενία, στην 
22η η Ουγγαρία, στην 25η η Κροατία, στην 26η η Σλοβακία, στην 27η η Φινλανδία, στην 28η η 
Πολωνία, στην 30η η Εσθονία, στην 31η η Λιθουανία, στην 33η η Ελλάδα, στην 35η η Λετονία, 
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στην 36η η Βουλγαρία και στην 49η η Ρουµανία. 
 
4.5. Ο δείκτης παγκοσµιοποίησης CSGR Globalization Index. 
Ο ∆είκτης CSGR µετρά σε ετήσια βάση τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 
της παγκοσµιοποίησης 62 χωρών για την περίοδο 1982-2004. Ο δείκτης αυτός φέρεται να είναι 
συµπληρωµατικός προς τον  KOF, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά για την επίτευξη 
βέλτιστης στατιστικής στάθµισης και ελέγχου. Η διαδικασία υπολογισµού είναι ίδια µε εκείνη του  
KOF.  
Τόσο ο δείκτης CSGR όσο και οι υποδείκτες αυτού  είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να 
είναι συνεπείς τόσο µε το χρόνο όσο και από χώρα σε χώρα. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται 
για τον υπολογισµό του δείκτη ανά έτος και για κάθε χώρα, κανονικοποιούνται κάθε φορά ανάλογα 
µε τα διαθέσιµα δεδοµένα, ούτως ώστε να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες και αξιόλογα 
συµπεράσµατα. Έτσι, ο δείκτης CSGR παρέχει τη δυνατότητα να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήµατα 
όπως : είναι σήµερα µια συγκεκριµένη χώρα πιο παγκοσµιοποιηµένη από ό,τι ήταν είκοσι ή τριάντα 
χρόνια πριν; Ποιες ήταν οι περισσότερο και ποιες οι λιγότερο παγκοσµιοποιηµένες χώρες την 
τελευταία δεκαετία; κλπ. Επίσης, αυτή η συγκρισιµότητα επιτρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η 
σχέση µεταξύ παγκοσµιοποίησης και  βασικών οικονοµικών µεταβλητών, όπως η οικονοµική 
ανάπτυξη, η ανισότητα και οι δηµόσιες δαπάνες. 
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι περισσότερο παγκοσµιοποιηµένες χώρες 
κατά την χρονική περίοδο 1982-2004. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -8 : ΟΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ CSGR GLOBALIZATION INDEX 1982-2004  
Countries Rank Score 
 2004 1992 1982 2004 1992 1982 
Σιγκαπούρη 1 4 - 0,95 0,68 - 
Βέλγιο 2 1 1 0,9 0,89 0,53 
Καναδάς 3 2 4 0,9 0,74 0,39 
Ηνωµένο Βασίλειο 4 8 3 0,87 0,58 0,39 
ΗΠΑ 5 6 5 0,87 0,6 0,37 
Αυστρία 6 - - 0,85 - - 
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Σουηδία 7 9 8 0,84 0,57 0,32 
Ελβετία 8 3 - 0,83 0,68 - 
Γαλλία 9 5 2 0,82 0,63 0,43 
∆ανία 10 13 - 0,78 0,46 - 
Ιρλανδία 11 7 12 0,76 0,6 0,22 
Γερµανία 12 11 - 0,75 0,5 - 
Ιταλία 13 12 7 0,67 0,47 0,34 
Μαλαισία 14 23 18 0,67 0,32 0,14 
Φιλανδία 15 16 9 0,66 0,4 0,27 
Αυστραλία 16 15 10 0,63 0,42 0,25 
Ολλανδία 17 10 6 0,62 0,53 0,34 
Νέα Ζηλανδία 18 22 - 0,62 0,32 - 
Ρωσία 19 - - 0,6 - - 
∆ηµοκρατία της 
Κορέας 
20 43 - 0,58 0,2 - 
Ιαπωνία 21 25 11 0,57 0,3 0,23 
Ισπανία 22 19 14 0,52 0,35 0,21 
Κίνα 23 21 - 0,52 0,34 - 
Ιορδανία 24 - - 0,52 - - 
Μάλτα 25 41 31 0,52 0,2 - 
Νορβηγία 26 14 13 0,52 0,42 0,22 
Πολωνία 27 - - 0,5 - - 
Ισλανδία 28 52 - 0,48 0,14 - 
Αίγυπτος 29 17 15 0,46 0,37 0,21 
Ισραήλ 30 53 23 0,45 0,14 0,11 
Πορτογαλία 31 29 - 0,45 0,25 - 
Ουγγαρία 32 - - 0,43 - - 
Ρουµανία 33 - - 0,42 - - 
Ινδία 34 18 - 0,42 0,36 - 
Κουβέιτ 35 47 - 0,41 0,18 - 
Εσθονία 36 - - 0,39 - - 
Αργεντινή 37 20 - 0,38 0,35 - 
Χιλή 38 31 19 0,38 0,24 0,14 
Πακιστάν 39 28 - 0,38 0,26 - 
Ελλάδα 40 39 21 0,37 0,21 0,14 
Κύπρος 41 46 - 0,37 0,19 - 
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Ουρουγουάη 42 50 - 0,36 0,18 - 
Κένυα 43 34 - 0,35 0,22 - 
Βουλγαρία 44 - - 0,35 - - 
Νιγηρία 45 24 - 0,35 0,31 - 
Βραζιλία 46 27 17 0,35 0,27 0,15 
Μπαρµπέιτος  47 57 - 0,34 0,11 - 
Νότια Αφρική 48 - - 0,34 - - 
Μπαχρέιν 49 - - 0,34 - - 
Ταϋλάνδη 50 40 - 0,32 0,2  
Πηγή: CSGR GLOBALISATION INDEX 1982-2004 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. Πίνακα 4-8) στις πρώτες πέντε θέσεις κατά την 
χρονική περίοδο 1982-2004 βρίσκονται οι χώρες Σιγκαπούρη, Βέλγιο, Καναδάς, Ηνωµένο Βασίλειο 
και οι ΗΠΑ. Μάλιστα όπως παρατηρούµε το Βέλγιο παραµένει σταθερά επί µια εικοσαετία σχεδόν 
στην κορυφή της κατάταξης (1η και 2η θέση). Τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις παρουσιάζουν η 
Μάλτα, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Χιλή. Πολλές είναι επίσης και οι 
χώρες εκείνες που κατέκτησαν µια θέση µέσα στις πρώτες 50 παγκοσµιοποιηµένες χώρες από το 
2000 και µετά, όπως π.χ. η Αυστρία, η οποία καταλαµβάνει µάλιστα την 6η θέση. Και η Ελλάδα, 
όµως, από την 20η θέση στην οποία κατατάσσονταν το 1982 έπεσε µέσα σε 20 περίπου χρόνια 
στην 40η θέση. Στην αµέσως επόµενη θέση συναντάµε την Κύπρο, η οποία κατόρθωσε µετά το 
2000 να ανέβει στην 40η θέση από την 46η που καταλάµβανε το 1992. 
Όσον αφορά τις περισσότερο οικονοµικά παγκοσµιοποιηµένες χώρες κατά την περίοδο 1982-
2004, σύµφωνα µε τον CSGR Economic Globalization Index τις πέντε πρώτες θέσεις 
καταλαµβάνουν οι χώρες Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κόνγκ και η Ιρλανδία ως 
οι περισσότερο παγκοσµιοποιηµένες χώρες σε επίπεδο οικονοµίας. Η Ελλάδα καταλαµβάνει το 
2004 µόλις την 104η θέση ενώ το 1982 βρισκόταν στην 59η. Λίγο πιο πάνω στη θέση 84 συναντάµε 
και την Κύπρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -9 : ΟΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - CSGR ECONOMIC GLOBALIZATION 
INDEX 1982-2004  
Countries Economic Globalization 
Rank 
Countries Economic Globalization 
Rank 
 2004 1992 1982  2004 1992 1982 
Λουξεµβούργο 1 - - Μεξικό 56 47 45 
Ολλανδικές 
Αντίλλιες  
2 - - Ολλανδία 57 8 6 
Σιγκαπούρη 3 1 1 ∆ανία 58 38 40 
Χονγκ Κονγκ 4 - - Τζαµάικα  59 13 38 
Ιρλανδία 5 9 16 Ν. Αφρική 60 - - 
Μαλαισία 6 5 7 Μποτσουάνα 61 21 8 
Βέλγιο 7 3 4 Γκαµπόν 62 - - 
Γουιάνα 8 2 13 Ιταλία 63 48 31 
Σουαζιλάνδη 9 6 5 Κόστα Ρίκα  64 66 32 
Ταϋλάνδη 10 11 26 Ρουµανία 65 - - 
Ανγκόλα 11 - - Πορτογαλία 66 56 44 
Μπαχρέιν  12 - - Οµάν 67 - - 
Ουγγαρία 13 - - Παραγουάη 68 35 64 
Μάλτα 14 7 11 Αλγερία 69 61 37 
Φιλιππίνες 15 15 28 Κουβέιτ 70 22 12 
Μολδαβία 16 - - Μάλι 71 - - 
Εσθονία 17 - - Ισραήλ 72 58 27 
Ουκρανία 18 - - Λιβύη 73 - - 
Κονγκό 19 - - ΗΠΑ 74 43 39 
Καµπότζη 20 - - Τόγκο 75 53 9 
Μογγολία 21 - - Σεϋχέλες 76 84 - 
Παναµάς 22 4 3 Φινλανδία 77 64 50 
Παπούα 23 14 18 Μαλάουι 78 40 48 
Νίγηρας 24 74 51 Αίγυπτος 79 23 14 
Κίνα 25 12 17 Λάτβια 80 - - 
Αρούµπα 26 - - Αρµενία  81 - - 
Βουλγαρία 27 - - Μαυρίκιος 82 19 - 
Αυστρία 28 27 24 Κένυα 83 39 36 
Γερµανία 29 24 19 Κύπρος 84 44 - 
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Πηγή: CSGR ECONOMIC GLOBALISATION INDEX 1982-2004 
Όσον αφορά την πολιτική παγκοσµιοποίηση των χωρών κατά την χρονική περίοδο 1982-
2004, σύµφωνα µε τον CSGR Political Globalization Index τις πέντε πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν 
η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και το Ηνωµένο Βασίλειο. Γερµανία, Ιταλία, Σουηδία, Αυστρία 
καταλαµβάνουν τις θέσεις 9 έως 12 αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 39η θέση έναντι της 
29ης που βρισκόταν το 1982 (βλ. Πίνακα 4-9). Σύµφωνα πάλι µε τον CSGR Social Globalization 
Καζακστάν  30 - - Τρινιντάντ  85 69 53 
Αζερµπαϊτζάν 31 - - Βραζιλία 86 57 47 
Ελβετία 32 18 - Σάο Τοµ 87 91 70 
Ιορδανία 33 - - Σενεγάλη 88 67 30 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 
34 16 10 Μπαγκλαντές 89 60 - 
Ρωσία 35 - - Βενεζουέλα 90 36 41 
Καναδάς 36 34 35 Μπαχάµες  91 71 2 
Τυνησία 37 20 20 Πακιστάν  92 33 - 
Ινδονησία 38 17 21 Νορβηγία 93 51 29 
Λιθουανία 39 - - Ζάµπια 94 - - 
Υεµένη 40 - - Μπελίζε 95 46 - 
Ακτή 
Ελεφαντοστού 
41 37 23 Λάος 96 76 - 
Ινδία 42 26 - Μαυριτανία  97 - - 
Σουηδία 43 52 34 Ιαπωνία 98 54 33 
Μοζαµβίκη  44 - - Αργεντινή 99 82 61 
Γαλλία 45 25 22 Καµερούν 100 73  
∆ηµοκρατία 
της Κορέας  
46 28 15 Εκουαδόρ 101 55 57 
Χιλή  47 42 49 Γεωργία 102 - - 
Μαρόκο 48 30 - Ελ Σαλβαντόρ 103 78 55 
Ισπανία 49 50 43 Ελλάδα 104 77 59 
Πολωνία 50 - - Ισλανδία 105 88 68 
Ναµίµπια 51 - - Ν. Ζηλανδία 106 65  
Βανουάτου 52 - - Κολοµβία 107 63 58 
Σρι Λάνκα  53 31 25 Αυστραλία 108 68 60 
Ονδούρα 54 49 56 Γουινέα 109 - - 
∆οµινικιανή 
∆ηµοκρατία 
55 - - Νιγηρία 110 10 - 
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Index για την κοινωνική παγκοσµιοποίηση των χωρών τις πέντε πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν οι 
Βερµούδες, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Ελβετία και η Ν. Ζηλανδία, ενώ η Ελλάδα πέφτει  
το 2004 στην 56η θέση από την 25η που βρισκόταν το 1982 (Βλ. Πίνακα 4-10). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -10 : ΟΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - CSGR 
GLOBALIZATION INDEX 1982-2004  
Countries Political Globalization 
Rank 
Countries Social Globalization 
Rank 
 2004 1992 1982  2004 1992 1982 
Γαλλία 1 2 1 Βερµούδες 1 - - 
ΗΠΑ 2 4 2 Σιγκαπούρη 2 3 - 
Ρωσία 3 12 13 Χονγκ Κονγκ 3 4 8 
Κίνα 4 18 18 Ελβετία 4 1 1 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 
5 7 3 Ν. Ζηλανδία 5 17 4 
Καναδάς 6 1 6 Αυστρία 6 - - 
Βέλγιο 7 3 4 Καναδάς 7 5 3 
Αίγυπτος 8 11 17 Ολλανδικές 
Αντίλλες 
8 - - 
Γερµανία 9 10 8 Σουηδία 9 12 13 
Ιταλία 10 6 5 ∆ανία 10 8 - 
Σουηδία 11 5 7 Ηνωµένο 
Βασίλειο 
11 11 11 
Αυστρία 12 8 9 Μάλτα 12 18 - 
Ινδία 13 14 19 Ισλανδία 13 16 - 
Πολωνία 14 20 39 Βέλγιο 14 2 2 
Μαλαισία 15 30 72 Αυστραλία 15 10 6 
Πακιστάν 16 35 27 Φινλανδία 16 21 14 
∆ανία 17 24 11 Ολλανδία 17 7 5 
Νιγηρία 18 23 23 ΗΠΑ 18 9 12 
Ιορδανία 19 46 69 Μπαρπέιντος 19 22 - 
Τουρκία 20 50 34 Ιρλανδία 20 6 9 
Ιρλανδία 21 31 13 Ισραήλ 21 35 20 
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Ρουµανία 22 55 37 Γερµανία 22 14 - 
Ιαπωνία 23 22 12 Ηνωµένα 
Αραβικά 
Εµιράτα 
23 82 - 
Κένυα 24 38 43 Σλοβενία 24 23 - 
Ελβετία 25 28 25 Μακάο 25 53 26 
Αργεντινή 26 9 20 ∆ηµοκρατία 
της Κορέας 
26 59 - 
Γκάνα 27 34 50 Κατάρ 27 95 - 
Ουρουγουάη 28 41 54 Γαλλία 28 13 7 
Ισπανία 29 17 16 Κουβέιτ 29 37 - 
Τσεχία 30 44 58 Κύπρος 30 20 16 
Βραζιλία 31 21 26 Νορβηγία 31 15 15 
∆ηµοκρατία 
της Κορέας 
32 47 61 Ιταλία 32 26 17 
Φινλανδία 33 15 10 Ιαπωνία 33 39 24 
Μπαγκλαντές 34 31 66 Εσθονία 34 - - 
Νότια Αφρική 35 112 112 Τσεχία 35 - - 
Νεπάλ 36 79 109 Αρούµπα 36 - - 
Ουκρανία 37 112 - Σλοβακία 37 - - 
Πορτογαλία 38 40 24 Ισπανία 38 25 18 
Ελλάδα 39 43 29 Μπαχρέιν 39 64 - 
Κροατία 40 149 - Λάτβια 40 - - 
Αυστραλία 41 25 15 Μπρουνέι 41 19 10 
Ολλανδία 42 19 14 Μαλαισία 42 51 29 
Νορβηγία 43 16 21 Τζαµάικα 43 52 - 
Ινδονησία 44 35 47 Σάντα 
Λουτσία 
44 24 - 
Ουγγαρία 45 37 67 Άγιος 
Χριστόφορος 
& Νέβις 
45 - - 
Ζάµπια 46 78 73 Πορτογαλία 46 28 - 
Σενεγάλη  47 42 56 Κροατία 47 - - 
Μαρόκο 48 45 46 ∆οµινίκα 48 30 - 
Χιλή 49 32 30 Ιορδανία 49 41 19 
Περού 50 64 45 Σεϋχέλες 50 27 - 
Βολιβία 51 89 - Λιθουανία 51 - - 
Αλγερία 52 29 22 Χιλή 52 40 - 
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Πηγή: CSGR POLITICAL & SOCIAL GLOBALISATION INDEX 1982-2004 
 
 
 
 
4.6. Ο δείκτης TOP 100 COUNTRIES GLOBALISATION INDEX. 
Ο δείκτης TOP 100 COUNTRIES GLOBALISATION INDEX – λαµβάνοντας υπόψη τα 
στατιστικά στοιχεία του δείκτη παγκοσµιοποίησης KOF - στοχεύει στη µέτρηση του ρυθµού της 
παγκοσµιοποίησης σε χώρες ανά τον κόσµο. Για το έτος 2017 ο εν λόγω δείκτης καταγράφει την 
εξέλιξη της παγκοσµιοποίησης σε 50 χώρες TOP 50 COUNTRIES GLOBALISATION INDEX. Ο 
δείκτης αυτός – όπως άλλωστε και οι προηγούµενοι - βασίζεται σε τρεις διαστάσεις ή σε βασικά 
σύνολα δεικτών: οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό. Μέσω αυτών των τριών διαστάσεων, ο 
γενικός δείκτης της παγκοσµιοποίησης προσπαθεί να εκτιµήσει τις τρέχουσες οικονοµικές ροές, 
τους οικονοµικούς περιορισµούς, τα στοιχεία για τις ροές πληροφοριών, τα δεδοµένα για τις 
προσωπικές επαφές και τα δεδοµένα σχετικά µε την πολιτιστική εγγύτητα στις χώρες που 
ερωτήθηκαν. 
Πιο αναλυτικά, η παγκοσµιοποίηση ορίζεται για αυτόν τον δείκτη ως µια διαδικασία 
δηµιουργίας δικτύων συνδέσεων µεταξύ φορέων σε πολυκοινοτικές αποστάσεις, µε τη µεσολάβηση 
διαφόρων ροών, συµπεριλαµβανοµένων ανθρώπων, πληροφοριών και ιδεών, κεφαλαίου και 
αγαθών. Πρόκειται για µια διαδικασία που διαβρώνει τα εθνικά σύνορα, και ενσωµατώνει τις 
εθνικές οικονοµίες, τους πολιτισµούς, τις τεχνολογίες και τη διακυβέρνηση, δηµιουργώντας 
Τυνησία 53 39 51 Κόστα Ρίκα 53 48 - 
Φιλιππίνες 54 60 59 Ουγγαρία 54 42 - 
Σλοβακία 55 72 - Βουλγαρία 55 - - 
Ταϋλάνδη 56 52 63 Ελλάδα 56 43 25 
Βουλγαρία 57 62 - Πολωνία 57 50 - 
Παραγουάη 58 104 104 Οµάν 58 67 - 
Αιθιοπία  59 66 - Γρανάδα 59 29 - 
Ιράν 60 42 49 Μπελίζε 60 44  
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περίπλοκες σχέσεις αµοιβαίας αλληλεξάρτησης. 
Στον πίνακα (βλ. Πίνακα 4-11) που ακολουθεί καταγράφονται οι 50 περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένες χώρες σύµφωνα µε τον ως άνω Γενικό ∆είκτη Παγκοσµιοποίησης . 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 11: ΟΙ 50 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TOP 50 COUNTRIES GLOBALIZATION 
INDEX 2017 & TOP 100 COUNTRIES GLOBALIZATION INDEX 2016  
Rank Country Index Globalization  
2017 
Index Globalization 
2016 
1 Ολλανδία 92.84 91.7 
2 Ιρλανδία 92.15 91.64 
3 Βέλγιο 91.75 90.51 
4 Αυστρία 90.05 89.83 
5 Ελβετία 88.79 87.01 
6 ∆ανία 88.37 86.44 
7 Σουηδία 87.96 85.92 
8 Ηνωµένο Βασίλειο 87.26 81.97 
9 Γαλλία 87.19 82.61 
10 Ουγγαρία 86.55 85.78 
11 Καναδάς 86.51 85.67 
12 Φινλανδία 86.3 85.47 
13 Πορτογαλία 85.04 85.08 
14 Κύπρος 85 84.07 
15 Τσεχία  84.88 83.6  
16 Γερµανία  84.57 78.24 
17 Ισπανία 84.56 83.73 
18 Σλοβακία 84.36 83.62 
19 Λουξεµβούργο 84.21 83.55  
20 Σιγκαπούρη 83.64 86.93 
21 Νορβηγία 83.5 84.24 
22 Αυστραλία 82.97 81.93 
23 Ιταλία 82.19 79.59 
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24 Κροατία 81.39 75.59 
25 Πολωνία 81.32 79.9 
26 Ελλάδα 80.6 80.4 
27 ΗΠΑ 79.73 75.71 
28 Εσθονία 79.27 78.46 
29 Κατάρ 78.49 77.04 
30 Νέα Ζηλανδία 78.29 78.15 
31 Μαλαισία 78.14 79.14 
32 Λιθουανία 77.47 77.26 
33 Σλοβενία 76.91 76.24 
34 Βουλγαρία 76.89 77.16 
35 Ρουµανία 76.51 75.09 
36 Μάλτα 75.86 75.04 
37 Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα 
75.29 75.92 
38 Ισραήλ 72.88 72.81 
39 Ιαπωνία 72.26 67.86 
40 Χιλή 72.23 71.18 
41 Λάτβια 71.45 70.97 
42 Τουρκία 71.33 69.95 
43 Μπαχρέιν 70.8 69.99 
44 Ταϋλάνδη  70.76 70.45 
45 Ουκρανία 70.24 70.71 
46 Σερβία 69.49 68.62 
47 Ιορδανία 69.19 68.31 
48 Ρωσία 68.25 69.40 
49 Κουβέιτ 68.09 67.69 
50 Ισλανδία 67.9 67.50 
Πηγή : Globalization Index - top 50 countries 2017 
 
 
Σύµφωνα µε τον πίνακα (Πίνακας 4-12) που ακολουθεί, η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία, το 
Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και η Μάλτα καταλαµβάνουν τις πέντε πρώτες θέσεις στο δείκτη της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 52η θέση, την τελευταία µεταξύ των 
χωρών – κρατών της Ένωσης, ενώ αντίθετα η Κύπρος στη 14η. Όπως παρατηρείται δε οι χώρες που 
θεωρούνται πιο παγκοσµιοποιηµένες οικονοµικά είναι εκείνες µε χαµηλούς δασµούς στις 
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εισαγωγές, περισσότερες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ρυθµίσεις που φιλοξενούν τις ξένες 
επενδύσεις και χαµηλότερα µη δασµολογικά εµπόδια στο εµπόριο, όπως είναι οι κανονισµοί 
ασφαλείας για τις εισαγωγές.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 12: ΟΙ 55 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TOP 100 
COUNTRIES ECONIMIC GLOBALIZATION INDEX 2017 
Rank Country Economic Globalization 
1 Σιγκαπούρη 97.77 
2 Ιρλανδία 94.65 
3 Λουξεµβούργο 94.06 
4 Ολλανδία 93.06 
5 Μάλτα 91.74 
6 Βέλγιο 90.08 
7 Ουγγαρία 88.75 
8 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 88.06 
9 Μαυρίκιος 88.01 
10 Εσθονία 87.54 
11 Μπαχρέιν 87.37 
12 Σλοβακία 87 
13 Τσεχία 86.9 
14 Κύπρος 86.64 
15 ∆ανία 85.76 
16 Αυστρία 85.5 
17 Σουηδία 85.48 
18 Φινλανδία 84.2 
19 Γεωργία 83.01 
20 Ηνωµένο Βασίλειο 82.99 
21 Λάτβια 82.8 
22 Ελβετία 82.76 
23 Πορτογαλία 82.71 
24 Μοντενέγκρο 81.79 
25 Κατάρ 81.45 
26 Σεϋχέλες 81.22 
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Πηγή : Economic Globalization Index - top 100 countries 2017 
 
Παρόλα αυτά, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας δεν καταγράφει ολόκληρη την εικόνα όσον 
αφορά τις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης και τις επιπτώσεις τους στις χώρες. Ως εκ τούτου, οι 
αναλυτές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις της 
παγκοσµιοποίησης όπως φαίνεται στον δείκτη για την κοινωνική και πολιτική παγκοσµιοποίηση. 
27 Οµάν 81.02 
28 Ν. Ζηλανδία 80.97 
29 Χιλή 80.18 
30 Γαλλία 79.41 
31 Καναδάς 79.08 
32 Μπρουνέι 78.66 
33 Παναµάς 78.25 
34 Γερµανία 78.06 
35 Μαλαισία 77.93 
36 Σλοβενία 77.89 
37 Ισπανία 77.5 
38 Βουλγαρία 77.18 
39 Πολωνία 77.06 
40 Ισραήλ 76.48 
41 Αυστραλία 76.17 
42 Ισλανδία 76.02 
43 Τρινιντάντ & Τοµπάκο  75.94 
44 Λιθουανία 75.54 
45 Κροατία 75.37 
46 Μογγολία  75.31 
47 Περού 75.05 
48 Ιταλία 73.43 
49 Νορβηγία 73.39 
50 Λίβανο 73.3 
51 Ονδούρα 72.9 
52 Ελλάδα 72.13 
53 Ρουµανία 71.94 
54 ΗΠΑ 71.58 
55 Ταϋλανδη 71.2 
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Στον πίνακα (βλ. Πίνακα 4-13) που ακολουθεί καταγράφονται οι 30 περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένες χώρες  στον τοµέα της πολιτικής παγκοσµιοποίησης για το έτος 2017.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 13: ΟΙ 30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TOP 100 
COUNTRIES ECONIMIC GLOBALIZATION INDEX 2017 
Rank Country Political Globalization 
1 Γαλλία 97.29 
2 Ιταλία 97.25 
3 Βέλγιο 95.79 
4 Σουηδία 95.56 
5 Ολλανδία 95.41 
6 Ισπανία 95.23 
7 Αυστρία 95.15 
8 Ηνωµένο Βασίλειο 94.67 
9 Βραζιλία 94.3 
10 Ελβετία 93.4 
11 ∆ανία 92.84 
12 Νορβηγία 92.74 
13 Αργεντινή 92.61 
14 Αίγυπτος 92.46 
15 Καναδάς 92.45 
16 Φινλανδία 92.34 
17 Τουρκία 91.88 
18 Γερµανία 91.71 
19 ΗΠΑ 91.43 
20 Ρωσία 91.34 
21 Ελλάδα 91.33 
22 Ινδία 91.23 
23 Ουγγαρία 90.94 
24 Νιγηρία 90.79 
25 Ιρλανδία 90.47 
26 Πορτογαλία 90.24 
27 Αυστραλία 90.17 
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Πηγή : Political Globalization Index - top 100 countries 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4-13), τις πρώτες θέσεις στον τοµέα της 
πολιτικής παγκοσµιοποίησης καταλαµβάνουν οι χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία και 
Ολλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά υψηλή θέση, στην 21η θέση.   
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4-14) παρουσιάζονται οι 30 περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένες χώρες  στον τοµέα της κοινωνικής παγκοσµιοποίησης. Την πρώτη θέση 
καταλαµβάνει η Σιγκαπούρη, ενώ ακολουθούν η Ελβετία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Αυστρία και 
το Βέλγιο. Η Κύπρος βρίσκεται στην 10η θέση και αµέσως παρακάτω η Γαλλία, η Νορβηγία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Κροατία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τσεχία, ενώ 
στην 24η θέση βρίσκεται η Ελλάδα και στην 29η η Ιταλία.  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 14: ΟΙ 30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TOP 100 
COUNTRIES GLOBALIZATION INDEX 2017 
Rank Country Social Globalization 
1 Σιγκαπούρη 91.61 
2 Ελβετία 91.13 
3 Ιρλανδία 90.99 
4 Ολλανδία 90.71 
5 Αυστρία 90.62 
6 Βέλγιο 90.34 
7 Πουέρτο Ρίκο 89.98 
8 Καναδάς 89.22 
28 Ρουµανία 89.82 
29 ∆ηµοκρατία της Κορέας 89.58 
30 Μαρόκο 89.5 
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9 ∆ανία 87.54 
10 Κύπρος 87.17 
11 Γαλλία 87.11 
12 Νορβηγία 86.31 
13 Ηνωµένο Βασίλειο 85.83 
14 Γερµανία 85.49 
15 Κροατία 85.29 
16 Σουηδία 84.66 
17 Αυστραλία 84.13 
18 Φινλανδία 83.81 
19 Πορτογαλία 83.39 
20 Ισπανία 83.38 
21 Σλοβακία 82.76 
22 Τσεχία 82.19 
23 Ουγγαρία 81.16 
24 Ελλάδα 80.74 
25 Λιθουανία 80.72 
26 Κατάρ 80.05 
27 Πολωνία 79.82 
28 Λουξεµβούργο 79.39 
29 Ιταλία 79.37 
30 ΗΠΑ 78.82 
Πηγή : Social Globalization Index - top 100 countries 2017 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  
 
Κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό πως η παγκοσµιοποίηση αποτελεί 
ένα πολυσύνθετο φαινόµενο, το οποίο επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής : στο 
οικονοµικό, το πολιτικό, το επιστηµονικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το ηθικό, το θρησκευτικό 
και το πνευµατικό. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη διαδικασία µετατροπής της οικουµένης σε µια 
ενιαία οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια, µέσω της σταθερής πτώσης της σηµασίας 
των εθνικών πολιτικών ορίων και της γεωγραφικής απόστασης (Μπιτζένης, 2009:347). Η 
ηλεκτρονική επανάσταση, η επανάσταση του διαδικτύου, η κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού, η πολιτικοποίηση της ιδέας της παγκοσµιοποίησης, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι 
ΜΚΟ, οι Παγκόσµιοι Οικονοµικοί Θεσµοί, η κινητικότητα του κεφαλαίου, η δραστική µείωση του 
µεταφορικού και τεχνολογικού κόστους έχουν καταργήσει τις αποστάσεις µεταξύ των πολιτών και 
των αγορών συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην επιτάχυνση του φαινοµένου.  
 
Πολλοί συνδέουν, λανθασµένα, την παγκοσµιοποίηση µόνο µε την οικονοµία, γιατί στον 
τοµέα αυτό παρουσίασε ραγδαία εξέλιξη και είναι περισσότερο εµφανή τα αποτελέσµατά της. Πιο 
συγκεκριµένα, στην οικονοµική της διάσταση η παγκοσµιοποίηση οδήγησε στην αλληλεξάρτηση 
των εθνικών οικονοµιών και συνακόλουθα την ενιαία λειτουργία της οικονοµίας σε παγκόσµιο 
επίπεδο.  Στο πλαίσιο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης οι κανόνες της αγοράς επικρατούν της 
πολιτικής µε στόχο την ενοποίηση και ολοκλήρωση µέσω της απελευθέρωσης των αγορών, της 
χρήσης της νέας τεχνολογίας και της ελεύθερης µεταφοράς κεφαλαίου, µε ταυτόχρονη 
απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων. ∆ιεθνείς θεσµοί και οργανισµοί, όπως η 
Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ΝΤ και ο ΠΟΕ διευκολύνουν, πραγµατοποιούν και επιταχύνουν την 
παγκοσµιοποίηση, ενώ κυρίαρχο µοχλό αποτελούν και οι πολυεθνικές (Μπιτζένης, 2009:343).  
 
Πέρα όµως από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση εµφανής είναι και η τεχνολογική, πολιτική, 
πολιτισµική, κοινωνική και θεσµική παγκοσµιοποίηση. Η παγκοσµιοποίηση εµφανίζεται λοιπόν 
στην πολιτική, στα ΜΜΕ και την πληροφόρηση, στις επιστήµες, στην καθηµερινή ζωή, στη µόδα, 
στα χρηµατιστήρια, στις κεφαλαιαγορές, στο εµπόριο, στις επενδύσεις και στην εργασία 
(Μπιτζένης, 2009:344).   
 
Η παγκοσµιοποίηση, ωστόσο, αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο µε θετικές και αρνητικές 
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διαστάσεις. Έτσι πολλές οµάδες ακτιβιστών στρέφονται ενάντια σε  πτυχές της παγκοσµιοποίησης 
που θεωρούνται ζηµιογόνες. Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης δεν ήταν 
αυτά που προβλέφθηκαν όταν ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την απελευθέρωση του εµπορίου και 
ότι πολλοί οργανισµοί που είναι αναµεµειγµένοι στο σύστηµα της παγκοσµιοποίησης δεν 
λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα των φτωχότερων χωρών, της εργατικής τάξης και του φυσικού 
περιβάλλοντος (O. Lerche III, 1998). Οι πολέµιοι της παγκοσµιοποίησης εκλαµβάνουν το 
φαινόµενο ως την προώθηση συµφερόντων των εταιρειών µε πρόθεση να περιοριστούν ατοµικές 
ελευθερίες στο όνοµα του κέρδους. Όπως υποστηρίζουν µάλιστα, η αυξανόµενη αυτονοµία και 
δύναµη των εταιρειών καθορίζει την πολιτική των κρατών. Επιπρόσθετα, οι ίδιες δοµές που 
απελευθερώνουν τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών διευκολύνουν και την διακίνηση των 
ναρκωτικών. Το διαδίκτυο απελευθερώνει τη διακίνηση των πληροφοριών, ωστόσο διευκολύνει και 
την διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Ακόµα και  η επιβολή λιγότερων περιορισµών στην 
µετακίνηση των τουριστών και τη µετανάστευση ευνοεί τη µετακίνηση των τροµοκρατών 
(Μπιτζένης, 2009:345-346).  
 
Ο Ritchie (1996) ισχυρίζεται επίσης ότι οι αρνητικές διαστάσεις της παγκοσµιοποίησης 
δηµιουργούν τόσο πρωτοφανείς κρίσεις (όπως η εξάντληση του όζοντος, η αλλαγή του κλίµατος 
και τα ογκώδη µεταναστευτικά κύµατα) και υπονοµεύουν την ικανότητα των κρατών και των λαών 
να συνεργάζονται διασυνοριακά για να αντιµετωπίσουν αυτά τα ζητήµατα. Για εκείνον η πεποίθηση 
ότι η ευηµερία κάθε γείτονα, ανεξάρτητα από το πόσο µακριά βρίσκεται, µας επηρεάζει όλους  
είναι το µόνο δυνατό όπλο για την αντιµετώπιση της οικολογικής και κοινωνικής εξάρθρωσης που 
προκαλείται από την αχαλίνωτη παγκοσµιοποίηση, της πολιτικής βίας του πολέµου και της 
προσωπικής βίας του εγκλήµατος, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Όπως υποστηρίζει ο 
συγγραφέας, καθώς η παγκοσµιοποίηση προκαλεί µεγαλύτερη φτώχεια και πείνα, τροφοδοτεί την 
ακούσια µετανάστευση, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να οδηγήσει σε ρατσισµό και φόβο 
µεταναστών. Έτσι από τη µία πλευρά, οι επιχειρήσεις – ηγέτες  και, σε κάποιο βαθµό, οι 
κυβερνήσεις,  θεωρούν την παγκοσµιοποίηση ως το κύµα του µέλλοντος το οποίο, αν και απαιτεί 
προσαρµογή, υπόσχεται νέες ευκαιρίες για όλους. Από την άλλη πλευρά, υφίσταται ποικιλία 
οµάδων και ατόµων που υποστηρίζουν πως η παγκοσµιοποίηση συνιστά ένα όχηµα οικονοµικής και 
πολιτιστικής καταστροφής.  
Το µεγάλο αυτό χάσµα δηµιούργησε πόλωση στη συζήτηση σχετικά µε την προέλευση και τα 
αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης, δίνοντας βήµα σε κάποιες ακραίες απόψεις. Σταδιακά, 
πληθαίνουν οι φωνές των εθνικιστών που ισχυρίζονται πως η παγκοσµιοποίηση συρρικνώνει τον 
ρόλο των εθνών κρατών στη διεθνή
παγκοσµιοποίηση έχει εδραιωθεί στον
πλήρης ενοποίηση των αγορώ
Πολυχρονίου, 2010).  
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως
το οποίο δεν µπορεί κανείς να αποφανθεί
ανισότητας µεταξύ των χωρών. Κάποιος
ανισότητα και κάποιοι άλλοι να την
παγκοσµιοποίησης µπορεί να κατορθώνουν
χώρες, όπως π.χ. αυτές της ΝΑ Ασίας
µικρή ανάπτυξη είτε γιατί σε σύγκριση
ασήµαντη (Μπιτζένης, 2009:345).
 
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
αναφορικά µε την επιβράδυνση ή ακόµη
αποτέλεσε το γεγονός ότι ο όγκος του
σπάνια συµβαίνει εκτός ύφεσης Ωστόσο
εικόνα, θα διαπιστώσει ότι το τρένο
ρυθµούς. 
 
∆ιάγραµµα
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 πολιτική, ενώ οι δράσεις των ΜΚΟ τα αποδυναµώνουν
  χώρο των κεφαλαιαγορών χρηµατιστηρίων
ν αυτών και πλήρης αλληλεξάρτησή τους
  η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ένα πολύπλοκο
 για το αν τελικά συµβάλλει ή όχι
 µηχανισµός της παγκοσµιοποίησης µπορεί
 αυξάνουν. Κάποιες χώρες που συµµετέχουν
 να µειώνουν την απόσταση σε σχέση
, ενώ άλλες να γίνονται πιο φτωχές είτε γιατί
 µε την ανάπτυξη των πλούσιων χωρών
 
 έτους τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο προέβαλαν
  και το τέλος της παγκοσµιοποίησης. Κύρια
  διεθνούς εµπορίου φαίνεται να µην αυξάνεται
. , αν παρατηρήσει κανείς πιο προσεκτικά
 της παγκοσµιοποίησης συνεχίζει να κυλά έστω
 3. Παγκόσµια διασυνδεσιµότητα σε
 
 .  Η 
, όπου υπάρχει 
 (Σέρµπος, 2016· 
 φαινόµενο για 
 στην αύξηση της 
 να µειώνει την 
 στη διαδικασία της 
 µε της πλούσιες 
  παρουσιάζουν 
, η δική τους είναι  
  ειδήσεις 
 ένδειξη αυτού 
 πια, κάτι που 
 τη συνολική 
  και µε αργούς 
 
  σχέση µε το 2005  
[Το γράφηµα προέρχεται από
καταρτίζεται ανά διετία από
∆ιοίκησης της Σχολής ∆ιοίκησης
  Στο παραπάνω διάγραµµα απο
των ανθρώπων και των πληροφοριών
κατανέµονται οι ροές ανά τον κόσµο
ανέκαµψαν και µε το παραπάνω από
µεταβληθεί πολύ. Εάν εστιάσει όµως
προκύπτει µια ακόµα διαφοροποίηση
∆ιάγραµµα
Όπως φαίνεται στο παραπάνω
ύψη, ενώ οι ροές του εµπορίου και των
αιχµή τους.  
 Αυτό λοιπόν που πρέπει να
είναι µη αναστρέψιµη, δηλαδή δεν
πλανήτη και η τυχόν προσπάθεια αναστροφής
οικονοµία. Το φαινόµενο δεν µπορεί
µε αργούς ρυθµούς. Από αυτή
αντανακλούν την αποφασιστικότητα
σε αυτές που οδηγούν σήµερα στην
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  τον ∆είκτη Παγκόσµιας ∆ιασυνδεσιµότητας
 το Κέντρο για την Παγκοσµιοποίηση της Εκπαίδευσης
 Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστηµίου
τυπώνονται οι παγκόσµιες ροές του εµπορίου
 σε βάθος (δηλαδή όγκο) και σε εύρος (δηλαδή
). Τόσο το βάθος όσο και το σύνολο της
  την απότοµη πτώση του 2008, όµως το
 κανείς στις ροές που συνθέτουν το δείκτη
: 
 4. Βάθος παγκόσµιας διασυνδεσιµότητας σε
 
 διάγραµµα οι ροές των πληροφοριών έχουν
  κεφαλαίων παραµένουν χαµηλότερα από
 γίνει κατανοητό είναι ότι η διαδικασία της
 υπάρχουν εύλογα σενάρια για την απο-
  της πολύ πιθανόν να είναι καταστροφική
 αποτραπεί, απλώς άλλοτε επιταχύνεται και
 την άποψη, οι συγκρούσεις που αναφέρθηκαν
 των λαών του κόσµου να προωθήσουν εναλλακτικές
 παγκοσµιοποίηση και έτσι να συµµετέχουν στις
 της DHL, ο οποίος 
  και της 
 της Νέας Υόρκης].  
, του κεφαλαίου, 
 πόσο ευρέως 
  διασυνδεσιµότητας 
 εύρος της δεν έχει 
  του βάθους, 
 
  σχέση µε το 2005 
 εκτιναχθεί στα 
 την προ-υφεσιακή 
 παγκοσµιοποίησης 
παγκοσµιοποίηση του 
 για την 
 άλλοτε εξελίσσεται 
 παραπάνω 
 ατζέντες 
  αποφάσεις που 
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διαµορφώνουν το µέλλον του πλανήτη τους. Μόνο η «σκληρή δουλειά» για τη διαχείριση της 
παγκοσµιοποίησης - χωρίς να παραγνωρίζονται οι εσωτερικές πολιτικές παράµετροι - θα µπορούσε 
να συµβάλει στη διάσωσή της (O. Lerche III, 1998). Σύµφωνα δε µε την επικεφαλής του ∆ΝΤ, Κρ. 
Λαγκάρντ, όσοι στηρίζουν την παγκοσµιοποίηση οφείλουν να βρουν έναν νέο τρόπο να 
προωθήσουν τις ιδέες που αυτή φέρει µαζί της και να ικανοποιήσουν, παράλληλα, όσους θεωρούν 
ότι «έχουν µείνει έξω από το παιχνίδι». 
Οι ανησυχίες που εκδηλώνονται τα τελευταία δύο χρόνια για την ασφάλεια των καταθέσεων 
στον Ελλαδικό χώρο, λόγω της χρηµατοπιστωτικής και όχι µόνο κρίσης, είναι ενδεικτικές της 
επιρροής της παγκοσµιοποίησης στην πατρίδα µας. Εφόσον, όµως,  η Ελλάδα επέλεξε αυτό το 
δρόµο και θέλει να συνεχίσει να αποτελεί µέλος της ΕΕ, τότε θα πρέπει να µάθει να λειτουργεί στο 
περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης. Πρώτα απ' όλα, υποχρεούται να συνειδητοποιήσει ότι δεν 
ωφελεί να υποκρίνεται ότι αν αγνοήσει την παγκοσµιοποίηση, εκείνη θα εξαφανιστεί. ∆εύτερον, να 
µη δίνει σηµασία σε σενάρια περί κακόβουλων ξένων και αν πράγµατι υπάρχουν τέτοιου είδους 
απειλές να τις αντιµετωπίζει ως πραγµατική δύναµη. Τρίτον, να αναγνωρίσει ότι οι επιπτώσεις της 
παγκοσµιοποίησης εκτείνονται πολύ πέρα από τη σηµερινή κρίση και µεταβάλλουν καθοριστικά 
την άσκηση πολιτικής (Αποστολόπουλος, 2015 · Featherstone, 2010).  
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί πως η Ελλάδα καταλαµβάνει την τελευταία θέση στον 
κατάλογο µε τις πιο παγκοσµιοποιηµένες χώρες της ΕΕ. Θα πρέπει λοιπόν να προβεί σε ανάλογες 
προσαρµογές και σε άλλους τοµείς, πέραν από αυτόν της οικονοµίας. 
Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως η Ελλάδα  υπολείπεται σηµαντικά των εταίρων της στην 
Ευρώπη, στον τοµέα της επανεκπαίδευσης και διά βίου µάθησης.  
Κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε, προέκυψαν σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία 
απορρέουν από τα ευρήµατα και τους περιορισµούς της συγκεκριµένης µελέτης, που δύναται να 
αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα. 
Καταρχήν, η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στις κυριότερες µορφές παγκοσµιοποίησης, 
κυρίως δε στην οικονοµική παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις αυτής στο χώρο της βιοµηχανίας, 
των επιχειρήσεων και των επενδύσεων. Ωστόσο, υφίστανται πολλές ακόµη µορφές 
παγκοσµιοποίησης που αξίζει να µελετηθούν διεξοδικώς, όπως για παράδειγµα η παγκοσµιοποίηση 
στις υπηρεσίες υγείας ή η παγκοσµιοποίηση της τροµοκρατίας, καθώς και οι επιπτώσεις που 
δύναται να έχουν αυτές στο κοινωνικό σύνολο.  
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Επίσης, εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η έρευνα για την ανεύρεση λύσεων µε στόχο τον 
περιορισµό των κοινωνικών και λοιπών προβληµάτων  που καλείται να αντιµετωπίσει ο σύγχρονος 
παγκοσµιοποιηµένος κόσµος και που σε µεγάλο βαθµό οφείλονται στην παγκοσµιοποίηση, 
αποτρέποντας έτσι την επιστροφή σε ένα καθεστώς διεθνούς προστατευτισµού, αλλά και την 
εµφάνιση κοινωνικών εντάσεων στο εσωτερικό των κρατών αλλά και στο πλαίσιο των διακρατικών 
οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων.  
Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης µελέτης είναι η εξέταση της θέσης της 
Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών σε συγκεκριµένους δείκτες 
παγκοσµιοποίησης (δείκτης KOF, δείκτης Α.Τ. Κearney / Foreign Policy, δείκτης Ernst & Young,  
δείκτης CSGR, δείκτης MGI καθώς και ο δείκτης ETH), προκειµένου να εξακριβωθεί ο βαθµός 
συµµετοχής τους στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες 
αυτούς. Θα µπορούσε, ωστόσο, να γίνει και έρευνα αναφορικά µε τις παγκόσµιες διασυνοριακές 
ροές κεφαλαίων (χρηµατοοικονοµική παγκοσµιοποίηση) µέσα από τις ετήσιες εκθέσεις που 
δηµοσιεύουν εταιρείες οικονοµικών συµβούλων, όπως για παράδειγµα η εταιρεία συµβούλων 
McKinsey. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία µείωση των διασυνοριακών εργασιών των 
τραπεζών της Ευρωζώνης, γεγονός που καταδεικνύει την προβληµατικότητα του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήµατος.  
Τέλος, καθώς η παγκοσµιοποίηση και το διεθνές εµπόριο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 
του σύγχρονου διεθνούς συστήµατος και της παγκόσµιας οικονοµίας, παρέχοντας πληθώρα 
ευκαιριών, αλλά συνάµα και προκλήσεων για το σύγχρονο διεθνές σύστηµα και τα κράτη που 
συµµετέχουν σε αυτό, ίσως θα έπρεπε να διερευνηθούν και οι δυνατότητες που έχουν τόσο τα 
κράτη – µέλη όσο και οι σύγχρονοι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί να διαµορφώσουν και να 
υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές για την επαύξηση των δυνητικών ωφελειών που δύναται να 
προσφέρει η παγκοσµιοποίηση και την περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
προκλήσεων που παρουσιάζονται. Σηµαντική κρίνεται, εν προκειµένω, και η συµµετοχή της ΕΕ 
στη σχετική νοµοπαραγωγική διαδικασία των κρατών-µελών.   
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